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Nederland en WIJ
O
NDER deze hóofding verscheen 
enkele m aanden geleden in dit 
blad een artikel van onze hand 
w aarin een parallel getrokken werd 
tussen h e t Nederlandse en h e t Belgi­
sche visserijbedrijf, n ie t zozeer voor 
wat de p roductieapparaten  van beide 
bedrijven aangaat, als voor de bui­
tenlandse handel die in beide landen 
op een verschillende' m anier evolueert. 
Wat de productie be tre ft zijn er ver­
scheidene vraagstukken die in beide 
landen gelijklopen, en de vraag wordt 
gesteld of h e t n ie t wenselijk is deze 
vraagstukken, m et h e t oog op de toe­
komstige economische unie m et Ne­
derland, in  gemeen overleg aan  te 
vatten  en  op te  lossen.
In tussen  zijn  we enige m aanden 
ouder geworden en is de toestand op­
nieuw geëvolueerd, vooral in  ons land. 
Dit wil n ie t zeggen d a t de m oeilijk­
heden anders geworden zijn dan dit 
voorheen h e t geval was, neen, m aar de 
crisistoestand is scherper geworden en 
een spoedige oplossing dring t zich op 
Wil m en een groot gedeelte van h e t be­
d rijf n ie t defin itief zien verdw ijnen 
vooraleer u it de unie m et Nederland 
gunstige resu lta ten  zouden kunnen 
voortvloeien.
Er zou geen sprake zijn van een 
crisis in  h e t Belgische visserij bedrijf 
zo de u itvoerhandel regelm atig kon 
werken. Het is te w ijten aan de in te r­
nationale m oeilijkheden op econo­
misch gebied d a t de visuitvoerhandel 
er m in  of meer de brui aan  geeft om 
handelsakkoorden af te  sluiten en op 
deze m anier de over-productie van 
de vism ijnen weg te werken.
Slechts één oplossing ligt onm iddel­
lijk voor de h and  willen de reders n iet 
voortgaan m et hun  zuur gewonnen 
centen te verliezen in  afw achting dat 
betere uitvoerm ogelijkheden.kom en : 
de aanvoer aanpassen aan  de bestaan ­
de afzetm ogelijkheden. Deze moge­
lijkheden kunnen  nog lang uitblijven: 
ze liggen er n ie t zo m aar te grijpen, 
en de andere visproducerende landen 
zoeken ook, ten  koste van gelijk welk 
offer, h u n  visserij te  handhaven  in 
afw achting van betere tijden.
Nederland ken t deze m oeilijkheden 
in een andere volgorde : he t visver­
bruik in h e t b innenland  is zeer hoog, 
misschien wel ie ts overdreven in  ver­
band m et de vleesschaarste, de u it­
voermogelijkheden voor Nederland, 
dank zij de in ternationale  m onetaire 
toestand die zeer gunstig is, zijn  zo­
danig d a t ze moeilijk kunnen  gehono­
reerd worden. De vloot kan  n ie t ge­
noeg, aanvoeren en in  p laa ts  van  de 
erbouw in versneld tem po door te 
zetten, vordert deze slechts langzaam .
De gunstige positie van N ederland 
op de buitenlandse m ark t w ordt wel 
enigszins benadeeld door de Belgische 
onderbiedingen bij de vreemde la n ­
den, zodat ook Nederland zijn  basis­
prijs m oet verm inderen en in  h e t 
ergste geval, als d it land  een contract 
onder onze neus wil weghappen, zelfs 
tegen onze dum pingprijzen in, moet 
onderbieden.
Voorlopig staan  we nog n aas t en 
tegen m ekaar op de w ereldm arkt. 
Morgen staan  we ech ter m et elkaar op 
dezelfde m ark t en zullen we de ge­
volgen m oeten dragen van onze on­
doordachte buitenlandse handelspoli­
tiek : de prijzen zijn gezakt en kun­
nen niet m eer omhoog gestuwd wor­
den.
De oorzaken liggen steeds bij de 
productie. In  België : té  veel d a t aan  
gelijk welke prijs moet verdwijnen, in 
Nederland : té  weinig d a t zoveel de­
viezen -als mogelijk m oet opbrengen.
Men zou h ie ru it kunnen besluiten 
dat de toekom st in  de B enelux-unie er 
zeer rooskleurig uitziet voor de Bel­
gische productie en de Nederlandse 
exporteurs.
De w erkelijkheid ziet er toch a n ­
ders uit.
Ook als de Belgische productie een 
betere afzet zou vinden voor h a a r 
waar, m oeten we n agaan  of de p r ij­
zen die in  Nederland kunstm atig  
hoog liggen, zullen behouden blijven. 
Daarbij komen nog de productiekos­
ten kijken. Deze hangen  af van  ver­
schillende factoren die, zelfs in  de ho ­
gere instan ties n ie t zom aar m et een
w ettekst te regelen vallen. Accijns- 
rechten, fiscale lasten , sociale w etten, 
dit alles en  nog veel m eer worden zo 
m aar n ie t m et één w ettekst opgehe­
ven. We weten bij ondervinding d a t 
deze onkosten voor beide landen  erg 
verschillen. G aan  we dalen n a a r  h e t 
N ederlands stelsel, zoveel te  beter, zal 
h e t N ederlands stelsel in  verhouding 
m et de Belgische gebracht worden ?
H et H angt a f  van de prijsvorm ing 
op de w aar die in  een vrije verruim de 
m ark t za] afgezet worden, w aar ge­
wis een nieuwe levensstandaard  de 
productie ofwel zal voldoende belo­
nen ofwel een nieuwe crisis opwek­
ken. Dan kom en de nieuwe uitvoer­
m ogelijkheden, deze zullen m isschien 
wel verbeteren  dank  zij de Neder-
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In het Verbond der Visuitvoerders
De uitvoer naar
Duitsland Engeland en Italië
V rijdag nam iddag had  in  h e t café De secretaris m eldt d a t eerst m et 
P rins Boudewijn een algem ene verga- de reders was overeengekomen om- 
dering p laa ts  van  h e t Verbond der V is, tre n t de vast te  stellen prijs en dat,
uitvoerders.
Een 30-tal leden hadden  er aan  ge­
houden de vergadering bij te  wonen. 
Het was voorzitter Crekillie, die de 
vergadering opende, en onmiddellijk 
h e t woord verleende aan  dhr. Knock- 
aert, secretaris.
DE UITVOER NAAR DUITSLAND
Mededeling werd gegeven w at er in
n ad a t overeensemming bereikt werd, 
deze door de reders en h e t Verbond 
van Visuitvoerders n a a r  h e t Beheer 
van  h e t Zeewezen werd gestuurd.
Tot zijn grote verwondering .moest 
he t bestuur van  het Verbond ach ter­
af vaststellen, d a t individuële firm a’s 
n a a r D uitsland w aren getogen om er 
te  onderhandelen en tegen m ekaar de 
kwestie u it te spelen.
Dergelijke handelwijze h ad  een zeei' 
zake de uitvoer van ijle haring  n a a r schadelijke invloed op de prestige van
D uitsland voorgevallen is, en van het 
p ro test aan  h e t Beheer van het Zee 
wezen gestuurd.
bij onze oude zeelieden 
op Godtschalck
WIE HELPT ONS ?
ZOALS elk ja a r  zullen we ook d it jaa r, n ie ttegenstaande  de krisis in  de visserij onze oude vissers 
van G odtschalck en hun  vrouw niet 
vergeten.
Alle g iften  in geld kunnen gestort 
worden op postcheck 41.89.87 van S. 
Bóllinm , TT. H artplein 11, Oostende. 
G iften in geld of natura mogen ook 
afgegeven worden aan de heer Van­
denberghe Prosper, Vindictivelaan, 20 
Oostende of op de redaktie van ons 
blad, steenweg op Nieuwpoort, 44 
Oostende.
Totaal vorige s to rtingen  : 4.470,— 
H. Catchpole 250,—
Visserij en  H andelsm ij te 
Oostende 250,—
L. Gekiere 250,—
F a Huysseune 250,—
A. Bruselle 250.—
O stendia 100,—
B runet en Co 250,—
J. Cadron 50,—
C. Van Loocke 100,—
Depaepe L. ino,—
Hulp in Nood 200,—
Verbond K ustvissers-R eders 5uu,— 
Wwe U tterw ulghe 100,—
D e  i j l e  H A R IN G V IS S E R IJ  
in ZEELAND
De aanvoer van  ijle haring  in  de 
Zeeuwse havens is in  de verlopen week 
zeer groot geweest, ondanks de enke­
le dagen slecht weder. Vooral te Bres­
kens kom en veel schepen binnert. Het 
z ijn  n ie t zozeer de grote vangsten  die 
h e t doen, doch m eer h e t aan ta l sche­
pen. De gemiddelde vangst ligt om de 
10 ton  p er span. Er w ordt nl. veel per 
span  gevist, om dat m et deze m ethode 
alléén m aa r h a rin g  te  vangen is.
De p rijs  is tam elijk  stabiel, een en ­
kele m aal m axim um , zoals Woensdag 
15 December, toen te Breskens ca. 40 
ton  en te  Vlissingen ca. 20 ton  tegen 
m axim um prijs w erd verkocht. Ver­
schillende fac to ren  w erken d aaraan  
mede : de b innenlandse afzet, die zeer 
belangrijk  b lijk t te  zijn  en  de export. 
T o t dusverre h ee ft de export zich niet 
actief kunnen  gedragen. Deze is nl, op 
Vlissingen georiënteerd, vanwege de 
afvöer p er spoorwagon. De lossing 
der vangsten d irect in  de wagons le­
vert d a a r  een kw aliteitsvoordeel op. 
Er kom en ech ter nog geen schepen 
genoeg n a a r  Vlissingen, hoofdzakelijk 
om dat te  Breskens v lotter w ordt ge­
lost. Dientengevolge heeft, de* export 
ook h a rin g  gekocht te  Breskens, wel-
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EEN WERK VAN 632 BLADZIJDEN
SW ifA  :  1 2 0  p c .
H EDEN is de 2e Belgisch-Neder- landse V isserijalm anak versche­nen, w aarv an  we de inhoud in  
huidig num m er la te n  volgen. D it l ij­
vig boekdeel d a t 2 nieuwe en p ra c h ­
tige zeekaarten  bevat van de h an d  
van de heer Lauwers, hydrograaf blj 
h e t Zeewezen is op elke ta fe l ON­
MISBAAR en kost sléchts 120 fr.
VOOR BELGIE
De prijs is vastgesteld  op 120 fr 
VOORAF te  sto rten  op p.c.r. nr41.8987 
van S Bollinne, H, H artp lein , 11, Oost­
ende.
Dit werk is ook verkrijgbaar bij :
1. Hulp in  Nood, V indictivelaan, 20
Oostende;
2. H and in  H and, V indictivelaan, 20,
Oostende;
3. Verenigde Vissersreders, Vismijn,
Oostende;
4. In te rn a tio n a le  Boekhandel, Opex,
Oostende;
5. Bureel H and  in  H and, Zeebrugge;
6. Boekhandel Dobbelaere,
Nieuwpoort;
7. M aria Torreele, P rin s Boudewijn-
laan , 1 O ostduinkerke;
8. G. Deseck, P o tte rs tr, 15,
Nieuwpoort;
9. D rukkerij van  «Het Nieuw Vissche­
rijblad, Oostende. 
IN  NEDERLAND 
Mag gestort worden de som van 7,50 
gulden op p.c.r. n r  410.60 van Hondius 
en Zoon te  M iddelburg;
V erder is h e t werk te  koop gesteld 
bij :
1. IJm uider Stores, IJm uiden;
2. Van Toors, H andelsm aatschappij,
Vlaardingen;
3. A gentuur en  H andelsm aatschappij,
IJm uiden.
4. F a Wed. F. v.d Toorn Mzn, Dr Le- 
fykade 192-194, Scheveningen
W ilt U vlug gediend zijn, s to rt nog 
heden  op postcheck de verschuldigde 
som.
(voor korte inhoud, zie blz. 2.)
ke m et v rach tau to 's te  Vlissingen op 
de wagons w erden verladen.
De haring  is zeer beweeglijk. De ené 
dag w ordt gevist in de Deurlo en twee 
dagen la te r z itten  alle vissers weer 
voor de Belgische kust in  zee. Men 
sch rijft deze wisselingen toe aan  de 
heersende w indrichting. Het valt moei 
lijk  u it te m aken of de haring  nog 
lan g 'za l blijven. Velen m enen, d a t de 
harin g  vroeg zal verdwijnen, nu  zij 
een m aand eerder dan  gewoonlijk is 
verschenen. M erkwaardigerwijs is dit 
verschijnen van  de ijle harin g  op de 
N ederlandse kust in  strijd  m et de 
aanvankelijk  verkondigde Belgische 
theorie der W etenschapsmensen. Men 
m eende nl. d a t e r geen ijle haring  
buiten de Belgische kustw ateren  ge­
vangen zou worden. Dit is gans n iet 
uitgekom en en nu vissen zelfs de Bel­
gische en Franse vissers op ijle h a ­
ring in  de w ateren van de Schelde- 
■ monding. Een Franse m otor-kusttraw  
1er u it Duinkerke liep dan  ook te 
Vlissingen binnen, vluchtend voor 
slecht weder. 1
De aanvoer te  Breskens beliep to t 
18 December ongeveer een millioen kg 
en te Vlissingen ongeveer 300.000 kg.
S ard ijn  w ordt er hoegenaam d n iet 
gevangen, ofschoon daarop n ie t ge­
vist wordt, terw ijl dë aangevoerde 
sard ijn  n ie t van beste kw aliteit is. 
Ook de kleinere garnalenvissersvaar- 
tuigen doen hun  best h e t m eest op 
de haring, e c h te r ’m et beperkt resu l­
ta a t, om dat de Arnemuidse en Vlis- 
singse schepen niet. in  span schijnen 
te  willen vissen. De Breskense g a rn a ­
lenvissers daarentegen, die d it wel 
doen, behalen goede resultaten .
Er worden n a tuu rlijk  in  deze w ate­
ren  m et de vele w rakken nogal w at 
n e tte n  gescheurd en zelfs verspeeld, 
evenals h e t vorige jaar, toen een I J ­
m uidense ko tter voor m eer dan  tie n ­
duizend gulden aan  n e tten  weg­
bracht. Weinig schepen behoeven to t 
heden Belgische havens a a n  te  doen.
Dé aanstaande K erstdagen en de 
jaarw isseling zal de aanvoer wel w at 
doen verm inderen.
ons land in  he t buitenland en  niet 
m inder schadelijk voor de visseri,'.
H et is volgens de Voorzitter een van 
de redenen waarvoor zekere firm a’s 
■niet wensen gegroepeerd te zijn.
•
DE UITVOER NAAR ENGELAND
De uitvoer n a a r  d it land  geschiedt 
in de vorm van één derde door recfif- 
streekse landingen  en twee derden uit 
veer. Tengevolge van de m isbruiken 
welke on tdekt werden, is er ernstig  
aan  gedacht geweest, alles door rech t 
streekse landingen  te  la ten  geschie­
den. De secretaris w enst er op te w ij­
zen, dat, w at inzake uitvoer geschied 
is, hoofdzakelijk te w ijten  is a an  de 
Engelse invoerders zelf.. Bij groten 
aanvoer u it he t buitenland, ziet de 
verdeler veelal n iet w at hij ontvangt 
en g aa t dit onopgem erkt n a a r de klein
(Zie vervolg bldz. 2)
Clnze uitvaet nam d t 
ïBizatie en ACaa?aiiegen
TALRIJKE bladen hebben mel­ding gem aakt van h e t feit, Gat door he t Verbond der Belgische 
Zeevisserij voor onze visserij een con­
tingent van 600 duizend dollar ijle- 
h a rin g  voor de bizone werd bekomen, 
en • d a t m et Noorwegen onderhande­
lingen p laa ts  hebben, welke reeds zo­
ver gevorderd zijn, als zou er 30 mil­
lioen dollar verse vis en harin g  n a a r 
d a t land  kunnen worden uitgevoerd.
DEZE BERICHTEN ZIJN UIT DÈ 
LUCHT GEGREPEN
Zoals onze lezers weten, werd een 
eerste schijf van 300 duizend dollar 
ijle harin g  bekomen à 75 dollar per 
duizend kg. en  in ons vorig num m er 
wezen we op h e t fe it d a t een tweede 
contingent van 300.000 dollar à, 70 dol­
lar per 1.000 kgr ijle haring  kon ge­
leverd worden.
Van onderhandelingen m et Noorwe 
gen is er geen sprake.
H et is echter een feit d a t Noorwe 
gen tra c h t n a a r  de bizone voor 30 mil 
lioen dollar vis te leveren,. m aar d it 
alles heeft n ie ts  te m aken m et de Bel­
gische visserij, zoals door de bladen 
gemeld.
Het is n iet te verwonderen d a t de 
visserij in  h e t binnenland als een bloei 
ende nijverheid doorgaat, terw ijl de 
schepen h ier opliggen.
Vlijtuig, aan 20 cm mag, aangeaa&cd
Op aandringen  van  h e t Verbond der 
Kustvisserij, werd th an s door de Ho­
gere Overheid besloten d a t de m in i­
m um  leng te  van de aangevoerde w ij­
ting  mag ’teruggebracht worden op 20 
cm in  p laa ts  van 25 cm.
De hoofdw aterschout m aak t van 
deze gelegenheid gebruik om deze 
kustvissersvereniging te  verzoeken
h a a r  leden aan  te sporen n iet alleen 
de m inim um m aasw ijdte der n e tten  te 
respecteren, zoa's deze voorgeschre­
ven werd bij Besluit van de Regent 
van 14-4-45, m aar de reders er op te 
wijzen d a t onderm aatse vis n ie t mag 
worden aangevoerd.
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(Vervolg van blz I.)
landse gunstige relaties, m aar zal de 
m untw aarde tegenover he t bu iten ­
land  h e t houden en hoe zal deze n ieu­
we m u n t aangepast zijn ?
Eén ding zullen we n ie t kennen, en 
d a t is al iets, h e t zinneloos afdingen 
tegen m ekaar op, w aarbij h e t ene 
land  zoekt om zijn exportrelaties te 
behouden en h e t andere om zijn ex­
portm ogelijkheden op te voeren, en 
w aarbij de lonende opbrengsten van 
de rederijen  verkwanseld worden. Er 
zal een concurrent m inder te duchten  
z ijn  en we zullen sterker kunnen 
s ta a n  tegenover de overblijvende con­
currentie.
De oplossing m oet gezocht worden 
in  h e t bedrijf zelf en in  de eerste 
p laa ts  bij de productie. De nieuwe 
m ogelijkheden en aanpassingen moe* 
ten  groeien u it h e t con tac t d a t de 
m ensen u it h e t bedrijf van  beide la n ­
den m et m ekaar houden. De visserij 
is n ie t van zodanig belang voor ons 
land  d a t de hogere in stan ties zich zo 
m aar speciaal m et onze vraagstukken 
zullen bezig houden en de oplossing 
voorschotelen.
Bekijken we de visserijalm anak w at 
n ad er d an  v a lt d irek t op hoe oud de 
Nederlandse vloot is en d a t de Belgi­
sche vissersvloot h aas t u its lu iten d  
u it nieuwe vaartuigen is sam engé. 
steld. Nederland is b ijna uitsluitend 
op de visserij op korte a fstand  aange­
wezen, terw ijl ons land de verre zeeën 
kan  bevissen.
De visserijvloot van Benelux kan 
h e t wel zo k laar spelen d a t er voor 
elk levensmogelijkheid b lijft bestaan. 
En m oet er gebloed worden, in  h e t 
een of andere bedrijf, en er zal ge­
bloed worden, dan  moet vooraf ge- 
aorgd worden d a t er zo weinig moge­
lijk  bloed moet vloeien
Benelux betekent voor België de 
stillegging van veel k.eine fam iliebe­
drijven  en kleine kustvisserij, h e t ver­
loren gaan van  h e t bezit van kleine 
eigenaars. Voor Jfederland betekent 
h e t  h e t ontw aken u it de droom v a n . 
grotere visvaart.
Een inventaris van de m ogelijkhe­
den d ien t opgem aakt en h e t produc­
tieap p a raa t in  verhouding aangelegd. 
N aargelang de m ogelijkheden m oet er 
bijgebouwd worden, doch w aar zal de 
grens gelegd worden ? België s taa t 
b ijna  op h e t vooroorlogse peil m et een 
b ijn a  gans nieuwe vloot, terw ijl Ne­
derland  m et een verouderde vloot b ij­
lange n a  n ie t op peil is.
In  h e t raam  van  d it inleidend a r ti­
kel willen we terloops de grootste 
vraagstukken aanhaten, bespreken 
zullen we ze in  de reeks «Benelux-ar- 
tikels» welke zullen volgen, de oplos­
sing willen we n ie t opdringen, deze 
m oet u it h e t bedrijf zelf komen, w an t 
e r m oet rekening gehouden worden, 
n ie t alleen m et h e t bedrijf ze^f, m aar 
m et de m en talite it en opvattingen van 
eenieder wil m en vruchtbare  resu lta­
te n  bereiken.
De m oeilijkheden die we th an s  be­
leven zijn n ie t van d ien  aard  d a t ze 
de komende m oelijkheden in  de scha­
duw stellen. Hij ligt aan  de m en-
sen u it h e t bedrijf zelf om n ie t ziende 
blind te  zijn  ofwel om n ie t w etens en 
willens een toestand  tegem oet te  gaan  
w aarin  ze rekenen  door h u n  eigen toe­
val, m isschien als overw innaars u it te 
komen. D it is dwaas. H et g aa t n ie t om 
individuële kansen, h e t g aa t e r om 
de kans van  h e t bedrijf op zijn  ge. 
heel, e r zuilen geen individuële over­
w innaars zijn, ofwel w in t gans h e t 
bedrijf gezam enlijk de strijd , ofwel 
gaan  allen sam en ten  onder. Er zijn 
geen uitzonderingen m eer en geluks­
vogels die hebben geen kansen  in  on­
ze huidige structuu r. De tijd  van  het 
liberalisme is voorbij w aarin  elk in ­
dividu zijn kans te verdedigen heeft 
tegen zijn gebuur. T hans m oeten én 
geburen én concurren ten  sam en de 
s trijd  opnem en, n ie t m eer tegen afde­
lingen van h e t bedrijf, m aar tegen 
de m oeilijkheden die buiten  h e t be­
drijf, h e t bedrijf zelf aanvallen.
De visserij h ee ft a ltijd  m aar la ten  
betijen  to t w anneer het, n ie t alleen 
verkeerd iiep, m aar to t h e t veel erger 
was, to t w anneer h e t bedrijf aan  de 
ran d  van de afgrond  s taa t, to t  h e t o n ­
houdbaar w erd en m en inzag d a t h e t 
n iet vérder m eer kon doorgaan op die 
m anier.
Vele gebeurtenissen doen zich on­
verw acht voor, de economische w eten­
schappen la ten  toe voorspellingen te 
m aken en dingen te  voorzien die k u n ­
nen  verm eden worden, D it is h e t ge­
val m et Benelux.
«Het Nieuw Visscherijblad» wil in  
deze kwestie z ijn  ta a k  v an  voorlichter 
van h e t bedrijf n ie t u it h e t oog ver­
liezen en s tap  n a  stap  de evolutie van 
de economische unie m et N ederland 
bespreken en de m ogelijkheden over­
zien.
Tot d aar loopt onze taak . Zoals we 
h e t hoger zegden, lig t de verdere a f­
werking en h e t nem en van practische 
besluiten aan  de m ensen van  h e t be­
d rijf zelf welke baanbrekend  werk te 
verrich ten  hebben, vooruitziend en  j 
m et een vast om schreven doel voor 
ogen de bescherm ing van  h e t eigen- 
patrim onium .
D it doet N ederland, d it gebeurt in  
andere bedrijven en  d it is ons goed en 
eerlijk  recht. R P -
Voor de vislossers
Heden D onderdag w ordt in  h e t h u is  
van  den Arbeid (SVW) te 18.30 uur
een algem enen vergadering belegd m et 
als dagorde : lonen der vislossers-A an 
werving ___
SCHADEN
De 0.192 haperde  m et zijn  ach te r­
ste B.B. galg aa n  de stevenstange van 
de 0225, w aardoor deze lich te  schade 
opliep
Tengevolge van  h e t n ie t w erken der 
keerkoppeling liep de N.801 tegen de 
houten  pier in  de oude vissershaven 
w aardoor de voorsteven gespleten 
werd en 2 s tu tte n  en  verschansing ont 
zet werden. __________________
Jnbe-ud aan dz ffieigióch-Atedefctandóe 
Vi&A&cijaùnanaâ
Deze week publiceren  wij de ver­
dere inhoud van  de Belgisch-Neder- 
landse V isserijalm anak.
Derde deel :
W etten en voorschriften van belang 
voor de visserij :
In te rn a tio n a le  bepalingen to t voor­
kom ing van aanvaringen  op zee; 
L ichten te  voeren door...; Hoe aan v a­
ring  te  voorkom en; De overeenkom st 
van ’s-G ravenhage; De zeevisserij in 
de Belgische territo ria le  w ateren  (wet 
van  19 Aug. 1891); O nderrichtingen 
voor vreem de vissersvaartu igen die in 
Belgische territo ria le  w ateren  varen 
of ankeren  (K oninklijk  besluit 5 Sept. 
1892); H et trekken  van  mosselen en 
m osselzaad op de Belgische kust; De 
Politie van de Scheepvaart in  de w a­
te ren  v an  de Belgische kust en h aa r 
h a vens (Kon. B esluit van  22 Jan . 1929) 
T arief der rceh ten  voor schouwing 
van  de schepen (M.B. van  19 Mei 1947) 




W at onze schippers m oeten weten; 
M ilitiewet. Hoe u itste l te  bekomen ?; 
H et logboek aan  boord van vissers­
vaartu igen ; M inim um -m aasw ijdte der 
n e tten ; Verboden vistuigen; M ini- 
m um -m aten  van bepaalde vissoorten; 
M ijnen, torpedo’s, dieptebom m en in 
de n e tten ; B innenbrengen  door sche­
pen  van  gevaarlijke oorlogstuigen; 
Voorzorgen bij storm w eder; Golf s til­
lende olie; H et s to rten  van  olie; Het 
redden van  een drenkeling; G ebruiks­
aanw ijzing v an  h e t w iptoestel bij red ­
ding van  schipbreukelingen; Door de 
b rand ing  n a a r  de wal roeien.
Vijfde deel 
Eerste hu lp  bij ziekten  en ongeval­
len; De arbeidsovereeenkom st wegens 
scheepsdienst (wet v an  5 Jun i 1928 
behandeld  in  zover ze van  belang en- 
of van  toepassing is op de zeevisserij); 
De sociale kroniek voor de zeevisserij 
in België :
B esluitw et betreffende de M aat­
schappelijke Zekerheid der werkge­
vers (reders) en  w erknem ers (vissers) 
in  de zeevisserij; De w et op de m a a t­
schappelijke zekerheid der vislossers; 
Sociale verzekering binnen het kader 
der m aatschappelijke zekerheid : 
V erzekering tegen de gevolgen van 
ouderdom  en vroegtijdige dood; Ver­
zekering tegen  ziekte en invalid iteit; 
K inderbijslag voor loontrekkende a r ­
beiders; De toepassing van  de w et op 
de vacan tie  m et loon.
Sociale verzekering buiten ,het kader 
der m aatschappelijke zekerheid : 
a) V erzekering tegen  arbeidsonge­
vallen (Gem. K as voor Zeevisserij); 
G eneeskundige d ienst; b) B etaling 
v an  feestdagen m et loon; Vergoeding 
voor verlies van zeegoed; d) Vergoe­
ding voor verlies van loon; e) Vergoe­
d ing  voor w erkverlet; f) Arbeidsduur 
in  h e t v isserijbedrijf.
De sociale verzekering in Nederland 
Voornaamste bepalingen der diverse 
w etten  •
Ziektewet; Ziekenfondsenbesluit; 
K inderbijslagw et; Invalid iteitsw et; De 
N ederlandse ongevallen w et 1921; De 
Zee-ongevallenw et 1919; Overzicht 
van  de voornaam ste w etten , besluiten, 
reglem enten en  voorschriften  voor de 
N ederlandse visserij van  belang. 
Officiële adressen :
R ijksinstellingen; Inste llingen; Ne­
derlandse verenigingen voor visserij- 
aangelegenheden; Diverse instellingen
en verenigingen; Deskundigen voor de 
keuringen gezichts- en gehoororga­
nen.
Zesde deel
Z eekaarten  van Nederland; Belgi­
sche zeekaarten; H et M inisterie van 
Verkeerswezen : 1. B estuur van het 
Zeewezen; 2. De Zeevaartinspectie; 
D ienst voor de Zeevisserij te O osten­
de; De Zeevaartpolitie; H et Zeeweten­
schappelijk In s titu u t; Onderzoeks­
raad  voor de Scheepvaart; Belgisch 
Visserijw achtschip; De hydrographie; 
Beheer van Bruggen en Wegen; Belgi­
sche consuls in  vreemde havens; 
S tich ting  «Helena en Isabella G odt- 
de oorlog 1914-18 en 1940-45; K onink­
lijk  werk «Ibis»; De Verenigde Vis- 
m ijnvrienden; Propagandavereniging 
voor visverbruik; Visafslagers; Re- 
dersverenigingen; V ishandelsvereni- 
gingeh; V ishandelsgenootschappen 
N.V.; V erzekeringsm aatschappijen : 
Hulp in Nood; Assurance Mutuelle 
M aritim e; «De Ster»; L ijst der leve­
ranciers te  Zeebrugge; H erleiding to t 
h e t m etriek stelsel der in Engeland 
m eest gebruikte m aten  en gewichten; 
M aten h e t m eest in  gebruik; A an­
vang der jaargetijden ; W ettelijke 
feestdagen w aarop geen vis verkocht 
wordt in  1949; Godsdienstige en 
B urgerlijke feestdagen in  1949; Post- 
tarieven; H andelshaven te Oostende; 
R eglem ent der Vissershaven te Oost­
ende; U ittreksel u it h e t reglem ent der 
m en t der stedelijke vism ijn te  B lan­
kenberge; R eglem ent der stedelijke 
vism ijn te Nieuwpoort; De visgronden 
in  de Noordzee; De vis op zijn best; 
De n a a m  in  verscheidene ta len  van de 
bijzonderste eetbare zeedieren; Nat. 
Federatie van h e t V isserijbedrijf, de 
V ishandel en de V isnijverheid; W en­
ken voor verzendeEs van vis per spoor; 
P rijs der visverzending op h e t Belg. 
spoorwegnet bij vertrek  u it Oostende 
Vismijn; P rijs  per 100 kg vis op het 
Belg. spoorwegnet bij vertrek  u it Vis 
m ijn  Zeebrugge; Tabel der taks te 
h effen  bij aankoop van vis te r Vis­
m ijnen  van  de Belg. kust. Geogra- 
phische bepaling der bijzonderste vis­
gronden door de Belg. vissersvloot be­
w erkt; H et to ltarief Benelux; Verge­
lijkende sta tis tiek  van de Belg. en de 
Nederl. aan -, u it-  en invoer voor de 
ja ren  1938, 1946, 1947 en 1948; Vak­
bibliotheek voor zeevisserij en aanver­
w ante vakken te Oostende; N aam lijst 
der vishandelaars te r vism ijnhalle 
van Oostende ingeschreven; N aam lijst 
der v ishandelaars te r vism ijnhalle van 
B lankenberge ingeschreven; N aam ­
lijs t der v ishandelaars te r vism ijn­
halle van Zeebrugge ingeschreven; 
Groepering der visnijverheden; Sectie 
«Inlegge.rij»; Sectie «Rokerij»; Sectie 
«Conserven» Advocaten, no tarissen  en 
deurw aarders van de K ust; L ijst der 
officiële diensten van h e t Zeewezen; 
Adressen der rederijen  van koopvaar­
dijschepen, zeesleepboten, baggerdien­
sten, enz.; L ijst der Belgische Zee­
schepen m et h u n  seinletters; L ijst der 
Belgische visservaartuigen voor 1949; 
A lphabetische lijs t van de reders der 
Belg. vissersvaartuigen; L ijst der 
scheepswerven voor v issersvaartui­
gen; Officiële lijst der Nederl. vissers­





In het Verbond der visuitvoerders
(Vervolg van blz, 1.) NAAR ITALIE
handelaar. Deze, mistevreden, k laag t W at d it lan d  b e tre ft w aren bespre- 
de zaak  aan ' bij de inspector. kingen bezig.
In  geval van  geringe aanvoer is m en A angedrongen was opdat van  Bel- 
te vreden te  kunnen  verkopen w a t er is gische zijde geen nieuw  k o n trak t zou 
A nderzijds krijgen Engelse invoer- afgesloten worden vooraleer de oude 
ders toelating  om voor een bepaald be schulden b e taa ld  wezen, 
flra^ vis in  te  voeren. Ze melden dit
n ie t a an  één, m aar aan  drie, vier klier. ANDERE MEDEDELINGEN
ten. Elk van hen denkt d a t h ij over Aangedrongen werd op h e t vereffe- 
d it bedrag beschikt. nen  van h e t tegoed van h e t S pro t- en
De Engelse invoerders, de uitvoer- H aringseizoen 1946-47 w aar, n a a r  he t 
ders in  België n ie t op de hoogte stel- sch ijn t nog 20% u it te  keren  valt. 
lend  van w at er in werkelijkheid en- jn  Jan u a ri zullen nieuwe besprekin- 
kel nog te r beschikking is, zo gebeurt gen plaajts hebben m et h e t oog op h e t 
h e f d a t  vis zonder vergunning d ien t afslu iten  van een nieuw handelsver- 
te rug  te  keren. d rag  m et Engeland. G evraagd werd
opnieuw zoals vroeger 200 ton  per week 
VERVOER OP OOSTENDE-DOVER mogen uitvoeren. Ook werd ver- 
G eklaagd w ordt over h e t onvoldoen- zocht voor drie m illioen kg. verse vis 
de te r  beschikking zijn van vervoer, en haring  in  h e t verdrag m et Tsche- 
De Oostende-Doverlijn wil over het; nl- coslovaki’e op te  nem en. T enslotte 
gem een slechts 400 k isten  meenemen, werd aangedrongen opdat dhr. Debra 
w aar er soms meer dan  800 k isten  zijn ontslag  als lid van h e t Verbond 
s taan . V andaar he t uitvoeren van ver- der Visuitvoerders zou in trekken, w at 
m inderde kw aliteit. De betere verde- m et algem een handgeklap  geschiedde 
ling van  h e t tran sp o rt is noodzakelijk Gewezen werd op de noodzakelijk- 
A nderzijds werd th an s een voor- heid de federatie  financieel te  steunen  
ste l gedaan, w aarbij de Engelse in - al is m en h e t n ie t eens over de h a n - 
voerder zou verplicht worden te  mei- delwijze van de beheerraad , welke n iet 
d en  van  wie h ij vis zou willen ont- genoeg h e t algem een belang b eh artig t 
vangen. Aldus zouden de Belgische Tenslotte werd huldë gebrach t aan  de 
firm as welke vis verzenden n a a r een door Secretaris K nockaert geleverde 
Engelse die hen  n iet opgegeven heeft p restaties welke van  belang zijn 
als klient, geen * uitvoervergunning geweest in  a ch t nem end de tijdroven- 
daarvoor ontvangen. de ogenblikken er aan  besteed.
Aldus eindigde deze vergadering, 
DE UITVOER NAAR FRANKRIJK welke ons de indruk  gaf, d a t ook bij 
Deze b lijft nog altijd  «pour mémoi- de v ishandelaars alles m ank  loopt 
re». W eliswaar is er een vraag voor 74 aan  vertrouwen, leiding en  begrip van 
m illioen Belgische frank, m aar deze w at sam enhorigheid  vermag, 
is in  F rank rijk  zeldzamer geworden M aar helaas, w anneer zal d it ooit 
d an  de dollar. ‘ kunnen verw ezenlijkt worden ? >
Schaft U h e t  onmisbaar zakka- 
lender 1949 m et Hoogwatergetijen 
in diverse havens, aan !
‘ TE BEKOMEN Blj :
Hulp in Nood, Oostende




Hand in Hand, Oostende
Hand in Hand, Zeebrugge
F. Tim merm an, Kaai, 22
Nieuwpoort 
EEN ONMISBARE GIDS
PRIJS : SLECHTS 2 ,50  Fr.
HANDIG FORMAAT
ONDERZOEKSRAAD
tw o *  d e
Zeevaart
H ET Belgisch S taatsb lad  maakt een Besluit van de Regent van 16-11-48 bekend, h e t mandaat 
vernieuwend van de b ijzitters van de 
onderzoeksraad voor een tijdperk  van 
drie ja a r  te beginnen van  20 Nov. 1948, 
H et besluit lu id t :
Worden hernieuw d voor een tijd­
perk van drie jaa r, vanaf 20 Novem 
ber 1948, de m andaten  van bijzitter 
van de Onderzoeksraad voor de Zee­
v aa rt van :
De heren  :
Becu R., kap itein  te r lange om. 
v aart; B ernaerts J., kapitein  te r lan­
ge om vaart; Beuren H., schipper tei 
visserij; B ran d t L., hoofdwerktuig­
kundige; C am pana R., kap itein  ter 
lange om vaart; Coopman J., kapitein 
te r  lange om vaart; Dedrie J. scheeps- 
m achinist; Debrie L., schipper te r vis- 
serij; Dehaese Ch. hoofdwerktuigkun 
dige; De Mey G. kapitein  te r lange 
om vaart; Dermul P. hoofdwerktuig­
kundige; Janssens A., hoofdwerktuig­
kundige; Lam breght H. schipper ter 
visserij; Lejeune J„ kapitein  te r lan­
ge omvaart;- Maes A., schipper te r vis­
serij; Mommens F, kapitein  te r  lange 
om vaart; S tefens F,, hoofdwerktuig, 
kundige m otorist; Van^ Bauwel J, 
hoofdwerktuigkundige; Vandevliet J, 
kap itein  ter lange om vaart; Van Stee­
ne P., hoofdw erktuigkundige; Ver­
banck L., schipper te r visserij; Wit- 
tevrongel A., schipper te r visserij;
W orden hernieuw d voor een tijd­
perk van drie jaa r, vanaf 20 Novem­
ber 1948 de m andaten  van bijzonder 
b ijz itte r van de Onderzoeksraad voor 
de Z eevaart van de heren  : 
A udenaerde E., kapitein  te r lange om­
v aart; B efahy F., le raar in  de radio­
telegrafie; Degryse G., kapitein  ter 
lange om vaart; Verhe C. kapitein 
te r  lange om vaart.
Men verklare de dokter zot,
als hij voorschrijft visverbod.
Clan onze aâannenten
H et postbestuur laà t than s de 
kw ijtschriften  voor de hernieu­
wing van de abonnementen 
aanbieden. Oftze abonnen 
ten  worden vriendelijk verzocht 
de nodige m aatregelen  te tref 
fen, opdat h e t kw ijtschrift bij 
de eerste en enige aanbieding 
zou voldaan worden. Anders 
zouden wij van 1 Jan u ari af 
to t onze sp ijt h e t blad niet 
m eer kunnen  toesturen.
De lezers die h e t blad niet 
regelm atig bij een dagbladver­
koper kunnen kopen, doen best 
zich nu  te la ten  abonneren.
ZIJ ONTVANGEN HET BLAD 
GRATIS TOT EINDE 1948.
Men kan  zich abonneren in al. 
Ie postkantoren; of door een 
k aa rtje  aan  ons adres; of door 
een storting  op P.C.R. 4189.87, 
S, Bollinne, H. H artplein, 11, 
Oostende.
Voor Holland worden de 
, stortingen gedaan op postgiro 






100 fr 10 gulden 
50 fr 5 gulden 
25 fr. 3 gulden
Onze Noorderburen
en onze toestand
D  AT er iets te  leren valt, w an­neer m en eens even een kijkje bij zijn gebuur neem t, h eeft de 
heer Spittel, de zeer knappe corres­
pondent van «De Visserijwereld» ons 
deze week weer eens bewezen, w aar 
hij h e t in  zijn  «natte» en  m isschien 
wel m eer «droge» ervaringen, heeft 
over de toestanden  in  onze visserij.
België vertrouw t zichzelf n ie t meer, 
sch rijft hij.
De vis zit er weer in  de hoek. M aar 
dè vis n ie t alleen. De hele sector van 
consum ptie-goederen.
D at de vis er in  de hoek zit m et zo 
goed. als alle andere consum ptiegoe­
deren is een gevolg van  de , jongste 
Europese koorts, m in of m eer h e t ge­
volg van de M arshall-hulp-aspirine : 
ieder land in  W est-Europa wil zijn
* -'.ÿù •.







V A L C K E  © e b r . O o s t e n d e
productie (voor export) zo hoog mo­
gelijk opvoeren en zijn verbruik (door 
versobering en zo m in mogelijk hou­
den. W at nu  eenm aal n ie t gaat, zoals 
een kind begrijpen kan.
En België, d a t op een ander vooruit 
was, ondervindt d aar nu  al de gevol­
gen van nog geen vier ja a r  na  h e t glo­
rieuze einde van de oorlog. In  België 
gaa t h e t vrijwel alleen de zware in­
dustrie nog goed, d a t is de industrie 
die ijzer en  .staal m aak t en daarvan 
m achines bouwt. M aar de industrie 
van gebruiksvoorwerpen, van  voe­
dingsmiddelen, van textiel, van schoe. 
nen en de visserij zien h u n  exportes 
of h u n  export-orders n a  een korte en 
kleine opleving weer dalen. België 
ken t weer werkloosheid. Op de Belgi­
sche vissersvloot w ordt weer voor stil­
legging gevreesd van een groter of een 
kleiner gedeelte. H et woord «crisisi 
s ta a t weer even vaak in de Belgische 
k ran ten  als h e t woord «werkloosheid»,
Gevreesd mag' worden dat de Belgi­
sche ervaring v erstaan  m oet worden 
als een w aarschuw ing voor alle ande­
re landen  in  Europa, al zijn er grote 
verschillen tussen België en bvb. Ne­
derland.
Ook in de vis heeft de Belgische 
productie h e t vooroorlogse peil be­
reikt, zo n ie t overschreden. Omdat 
België u it de oorlog m et een aardige 
voorraad dollars kwam kon he t dade­
lijk  im porteren  om de binnenlandse 
m ark t van alles te  voorzien. Wat na­
tuurlijk  u iterm ate  p re ttig  was en de 
vrije prijzen op een redelijk peil hield. 
Zo w erden grote hoeveelheden vis in 
België ingevoerd voornamelijk uit 
Denem arken. M aar die vrije importen 
hadden  tevens ten  doel ruime expor. 
ten  van andere artikelen  mogelijk te 
maken. En inderdaad  : België heeft 
in  de afgelopen ja ren  veel geëxpor­
teerd, zelfs m eer n a a r  sommige lan­
den dan  h e t d aa ru it importeerde. Zo
kweekte h e t in  diverse landen een 
schuld die in  to taa l op rond 12 m il­
liard Belgische francs kwam. En wie 
nu Weet d a t h e t nationale inkomen 
geschat wordt op 240 m illiard B. fr., 
die kan  uitrekenen d a t een tw intigste 
van het nationale inkom en een vor­
dering is op het buitenland.
België kan  er dus n ie t aan  denken 
verder te gaan m et op crediet te le­
veren en de buitenlandse afnem ers 
hebben geen goederen en geen goud 
of dollars om w at ze méer kopen d an  
ze leveren kunnen, te betalen. Ten ge­
volge daarvan  neem t de koopkracht 
in België af, zodat de om zetten in  Bel­
gië dalen. H et la n d  heeft dus op be­
paalde gebieden m inder nodig en  ze­
ker neig t h e t e r toe de im port te  rem ­
men van artikelen (zoals vis) die he t 
zelf in grotere hoeveelheid produceert 
d a t h e t verbruiken en exporteren kan 
V andaar d a t p rak tisch  de hele rede­
rij in opstand is tegen alle im port van 
vrijwel alle vis - om m aar bij vis en 
zo te blllven. M aar w at voor vis geldt, 
geldt voor alle «consumptie-goederen» 
In  België is een neiging w aar te n e ­
m en die bedenkelijk veel van protec­
tionism e (u it nood) weg heeft. Een 
«koud protectionism e» noemde h e t 
een Belg, in  navolging van de «koude 
sanering» en de «koude oorlog».
En zo is h e t te verklaren en te  be­
grijpen d a t België veel m eer denk t en 
veel m eer confereert o v e r 'h e t h a n d ­
haven van een m inim um prijs dan  in 
Nederland w ordt gedaan. Ook w at be­
tre f t datgene kan België h e t be treu ­
ren voorop te  m oeten gaan. In  indus­
triële kringen w erkt men aan  onder- 
nem ers-overeenkom sten. In  V isserij- 
kringen wil men een m in im um -aan- 
koopprijs op de m arkt. En anders n a a r 
de vismeelfabriek. M aar d a t is bij een 
bederfelijk artikel n ie t zo eenvoudig. 
W ant als vis n a a r  de vism eelfabriek 
gaat dan  brengt ze veel m inder op en 
die m indere opbrengst zal door de 
producenten gem eenschappelijk ge­
dragen m oeten worden. D aarin  zit nu 
de m oeilijkheid van de prak tijk . In  
theorie weten we h e t allem aal wel. 
M aar in de p rak tijk  is h e t zo moei­
lijk. Ook in  België. Misschien wel voor 
al in  België.
En dan  bedient d h r Spittel zich van 
de no teringen van ons blad van vori­
ge week te  Oostende en Ijm uiden . Zo­
als wij h e t gewoon zijn te doen. En na 
ook eens even de resu lta ten  der v aar­
tuigen te hebben weergegeven, gaat 
h ij verder :
Het beeld van de Belgische m ark t 
zou ech ter n ie t volledig zijn zonder de 
aanvoeren te  vergelijken. Ziehier over 
Oktober 1948 de voornaam ste soorten: 
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Dit beeld lijk t mij van zeer veel be­
tekenis, w at de productie sector a a n ­
gaa t België h eeft de grootste aanvoer 
in  rondvis, N ederland in haring  en 
platvis, (en le t wel op, d it is alleen de 
traw lharing  hoofdzakelijk u it IJm u i- 
den !). N atuurlijk  m oeten de cijfers 
over een p a a r  ja a r  worden sam enge­
nom en en d a t zullen we volgend ja a r  
in  sam enw erking m et België eens 
doen. Als we m eer zekerheid hebben 
da t de Econom ische Unie per 1 J a ­
n u ari 1950 doorgaat. W aaraan  m en in 
België n ie t m eer tw ijfelt. W aarvan 
men in  België zeker weet d a t h e t PO­
SITIEF NIET KAN.
D it k an  er in  ieder geval van ge­
zegd w orden : als e r een  Economische 
Unie was dan  zouden de N edenandse 
reders zo lang en zo veel op verse h a ­
ring  mogen jagen  als ze begeerden of 
m oesten doen. En dan  zou België onze 
m ark t royaal van verse vis kunnen 
voorzien. Tenzij n a tu u rlijk  ook de Bel­
gische reders op harin g  zouden over­
schakelen. M aar d a t is een kwestie 
apart.
De crisis in  Belgie h eeft een funeste 
invloed op de geestelijke ontw ikkeling 
der econom isch-uniegedachte. D at 
kan  n ie t  anders. Gegeven h e t  fe it d a t 
N ederland to t de grootste schulde­
n a ren  van  België behoort ziet geen 
enkele Belgische zakenm an hoe h e t 
wonder gepresteerd worden kan  om 
over zegge en schrijve tw aalf m aan ­
den die scheve verhouding van  de le­
veran ties over en w eer rech t te  tre k ­
ken. Men ziet eerlijk  gezegd n ie t d a t 
er zo heel veel m eer goederen u it Ne­
derland n a a r  België kom en zal. M aar 
m en zie t in  België wel een stroom  
guldens n a a r  België kom en om d aar 
te  kopen w at m en h ie r te  k o rt komt. 
En h e t is vooral de Belgische Rege­
ring die n ie t m eer guldens hebben wil 
- w an t w a t zijn nu guldens ? En he t 
crediet nog m eer vergroten g aa t toch 
ook u iterm ate  bezwaarlijk.
H et Belgisehe handelsleven heeft 
voor deze m onen ta ire  ach terg rond  
zeer veel begrip, m eer dan  in  N eder­
land en je k u n t er heel gem akkelijk 
in  d ebat geraken over de vraag  of een 
economische unie m ogelijk is zonder 
volledige convertibiliteit. Een geld­
m an zei : h e t is zelfs alleen m aar m o­
gelijk als er één m u n t kom t, m aar da t 
is een kwestie op zichzelf, die w at de 
vis aan g aa t, alleen m aa r in te ressan t 
is voor de im porteurs.
En dus is de a fs tan d  tussen  de rege­
ring  en h e t handels- en bedrijfsleven 
in  België nog veel en  veel g roter dan  
in  Nederland. M et de openhartigheid , 
de Belgen eigen, la ch t m en er bepaald 
om he t optim ism e van  de am btelijke 
sfeer inzake de kans op een econom i­
sche unie per 1 Ja n u a ri 1950. W aarbij 
nog kom t d a t m en er m in  of meer 
bang is voor de N ederlandse koopm an.
Ook in  de vis. M isschien wel ju ist 
in  de vis. Men vreest d a t wij N eder­
landers de zaken zullen gaan  doen ten  
koste van de Belgische h an d e l en ten  
koste van  de Belgische productie. Vaag 
hoopt m en van  de 'N ederlandse erva­
ring  op h e t gebied van de in te rn a tio ­
nale handel te  kun n en  profiteren . 
M aar op d it stuk  m oet h e t v ertro u ­
wen en de wederzijdse kennis van  el­
kanders p ro d u c tie -ap p araa t nog a a n ­
zienlijk w orden uitgebreid...
Er is m aar een m ogelijkheid : de 
bedrijfsm ensen m oeten m et elkander 
gaan  p ra te n  en onze bedrijfsm ensen 
zullen er goed aan  doen te bedenken 
d a t onze zin voor orde (hoe gebrekkig 
ook in  onze eigen ogen) de Be.gen 
im poneert en  a fsch rik t te gelijkertijd . 
Wij van onze k a n t zullen tegenover de 
Belgische openhartigheid  ons h a r t  
m oeten open doen. Economische sa ­
m enw erking is bepaald en  gewis geen 
handelszaak. H et is kwestie van wil­
len sam enw erken, willen sam endoen. 
Zo n ie t per 1 Ja n u a r i  1950 d an  toch  
zo spoedig m ogelijk. W ant zo helder 
is h e t u itz ich t in  Europa n u  bepaald 
niet.
T ot d aa r d h r Spittel.
In  ons hoofdartikel w erden in  ver­
band  m et die Benelux zeer in te res­
san te  gedachten  weergegeven, w aarop 
we n a tu u rlijk  h ier n ie t zullen terug  
komen.
Bij onze Noorderburen
D hr Spittel h eeft een 
Roermond en Lim burg in  h e t alge­
meen, gebracht.
Ook h ier is veel te  leren zegt h ij, en 
de dag kom t m isschien nog wel d a t 
de reders in  de kustp laatsen  die 
m ensen ' uitnodigen en ze feliciteren 
om de moed die ze aan  de dag leggen 
om h u n  arbeid voor h e t visje en de 
haring.
En d aa r heeft m en ook af te  reke­
nen m et zoveel andere dingen.
W at de m ijnw erkers a ldaar betreft, 
lusten  die wel vis, m aar om kolen te 
kunnen exporteren, werden de prijzen 
dus ook de lonen geblokkeerd m et als 
gevolg d a t vis zo goedkoop mogeliik 
dient gekocht. In  p laa ts  van bij de 
déta illan t te bestellen, heeft de Lim ­
burgse kolenm ijn rechtstreeks bij de 
grossist te Ijm u id en  besteld, die he t 
ingevolge de bestaande reglem ente­
ring n a a r een d é ta illan t in  Limburg 
zond, welke de zaak bij h e t cen traa l 
bestuur aanhang ig  m aakte  m et h e t 
gevolg dat, gezien allen aan  banden 
liggen, door de bestaande regeling, 
m en er geen oplossing voor vindt, 
tenw are de kolenm ijn afziet van le­
vering van vis.
D hr Spittel is tenslo tte  de overtui­
ging toegedaan, d a t de Lim burgers te 
bewonderen zijn en d a t  m en voor hen 
te weinig doet.
TRAWLERS VERKOPEN IN 
ENGELAND
Geklaagd w ordt d a t e r 14 dagen ge­
leden dabbel zoveel traw lers in  Enge­
land m ark ten  als in  Ijm uiden . En d a t 
m aakt begrijpelijk de handel kwaad 
bloed.
Steller v raag t zich af of d it m et 
Nieuwjaar wèl zal verbeteren in  ach t 
nem end d a t dan  de kolenprijzen voor 
de traw lers omhoog gaan  en d it dan  
nog van 7 tó t 8 gulden. De kolen kos-
bezoek aan  ten  nu 34,90 gulden.
Nu de kleine traw lers in  N ederland 
al tegen de k a n t  liggen, w at zal er 
dan  geworden v an  de andere, zo de 
m ark tprijzen  n ie t vrij gegeven wor­
den.
Men w acht de beslissing van  de m i­
n is te r in  deze aangelegenheid af.
«En over de likw id ite it in  h e t N eder­
lands bedrijfs 'even en  in  h e t bijzon­
der in  de rederij, zou h e t w at té  zeg­
gen zijn, m oesten de ondernem ingen 
allem aal h u n  balansen  publiceren.»
Wij denken d a t h e t in  België nog 
een p a r ti j t je  slechter zou zijn  !
HET VERZENDEN VAN VIS EN 
HARING NAAR DE BIZONE
De p rijs  van  zoute h a rin g  is 30 gul­
den voor s teu rh a rin g  en 27 voor ijle 
s teurharing . H et uitvoeren van  40 dui­
zend vaten  en nog een kans om er 25 
duizend aan  toe te voegen, is zeer 
voordelig.
W at h e t  verzenden van vis n a a r  de 
bizone betreft, v a lt d aa raan  n ie t te 
denken, d aa r de D enen bieden aan  
prijzen welke aanzien lijk  lager zijn. 
Er m ag n ie t u it h e t  oog verloren w or­
den d a t de Denen m oeilijk andere a r ­
tikelen  voor export kunnen  aanbieden 
en d a t ze n a a r  zwakke gebieden, zwak 
ke prijzen  zullen bieden om n a a r  s te r­
kere landen , zoals België, sterkere 
prijzen te  vragen.
D hr S pitte l v raag t zich af of een 
W est-Europese sam enw erking d a a r­
aan  n ie t zou kunnen  verhelpen. 
SUBSIDIES IN ENGELAND
In  Engeland is m en er toe overge­
gaan de k leinere schepen een subsidie 
op de aanvoer te  geven.
Of d it de weg is welke d ien t ge­
volgd, la te n  we aan  h e t  oordeel van  









de motor één geheel. Cj
JlMer deze hydraulisch bediende keerkop­peling is he t schakelen nu kinderwerk ; zij neem t 
tevens m inder ruim te in en is lichter in gew icht:
De koppelingplaten w orden door oliedruk 
in bew eging gebracht. D aardoor w ordt het m o­
gelijk de keerkoppeling vanuit het stuurhuis, ge­
ruisloos en zonder enige moeite te bedienen.
H et is de koppeling waaraan iedereen, die 
een  nieuw  schip laat bouw en, of zijn oude m otor 
wil vervangen, de voorkeur zal geven.








!n de GM. keerkoppeling  
wordt het werk door ofie verricht!




V rijdagnam iddag vergaderde voor 
de eerste m âal de Oostendse vissers- 
havencom m issie onder h e t voorzitter­
schap  van  d h r  Schepen Vroome E.
H et geldt h ie r een eerste k o n tak t- 
nam e van  de door de G em eenteraad 
aangestelde commissie.
T ijdens de z itting  van  de commis­
sie w erden volgende onderw erpen be­
h andeld  :
Visfilet en de aankoop ter  vishalle
Door een Oostendse firm a, welke 
zich voortaan  zal bezig houden, m et 
h e t m aken  van  visfilets en diepvrie- 
zing w erd een voorstel gedaan, om 
van af 1 Ja n u a ri de vis dienende vóor 
dè bereiding van  visfilet, u it de m ark t 
te  nem en, en d it aan  vastgestelde 
prijzen.
D it w egnem en w ordt bedoeld als h e t  
doen verdw ijnen van  h e t overtollige 
op de m ark t. De m ijn rech ten  zouden 
verder be taa ld  worden. De voorstan­
ders z ijn  van  oordeel d a t de kopers 
welke over h e t algem een sceptisch 
s ta a n  tegenover deze m aatregel, er 
alle belang bij zouden hebben, daar 
bij een dum ping van  de prijzen  d it 
ook voor h en  zeer schadelijk  zou k u n ­
nen  zijn.
Tenslo tte  w erd aangenom en, d a t a a n  
h e t Oostends G em eentebestuur voor- 
gesteld zal worden, om een proef van 
drie m aan d  toe te  la ten . Na deze proef 
zou de beslissing kunnen  herzien  
worden.
De verlichting
'O p  verzoek van  bovengr|o e m d e  
commissie, zal de kleine werfkaai, 
w aar op dit ogenblik geen enkele elek­
trische lam p de verlich ting  verzekert, 
ten  spoedigste in  orde gesteld worden.
De slipwaytarieven 
Door de reders w erd te re c h t ge­
klaagd d a t de huidige tarieven te 
hoog zijn. Zij hebben dan  ook voorge­
steld opdat een p rijs  zou vastgesteld 
worden, voor de p restaties nodig om 
h e t schip «op en a f  h e t dok te  b ren ­
gen, en om verder een prijs te voor­
zien voor de h u u r per dag. De prijs 
per dag zou dienen dezelfde te  zijn 
èn wel deze welke nu  voorzien is voor 
de tweede dag.
De sprot- en haringverkoop 
Door de heer G erard  Dèckm ijh werd 
gevraagd d a t in  de m ijn  een regle­
m en t zou uitgehangen  worden, be­
tre ffende  de rech ten  en plichten der 
reders en handelaars, d a a r  verschei­
dene m isbruiken vastgesteld werden.
D it w ordt aanvaard  en is ondertus­
sen geschied, in  verband hierm ede 
wensen wij er aan  te  herinneren  :
1. d a t bij h e t  opsteken van de sprot 
of haring, en  d it om te zien of he t 
staa l gelijk is aan  de lading, h e t a l­
leen de stadsbedienden of de keurder 
is, welke een staa l m ag nem en.
2. d a t de koper eens de w aar wegge­
nom en, verp .icht is deze te  betalen, 
d aa r verondersteld wordt d a t hij 
zich akkoord heeft verklaard m et die 
waar.
De afgetekende «bon» veronderstelt 
• d a t de ganse vangst aanvaard  werd.
3. d a t de reder verantw oordelijk is 
voor hetgeen zijn m annen  regelen, zo­
als de koper h e t is voor zijn onderge­
sch ik ten  zo deze de bon m ochten on­
dertekend hebben.
Vorige week deed zich h e t geval voor, 
nam elijk  m et een koper die de w aar 
eerst wegvoerde en  nad ien  deze terug 
b rach t om dat de sprot m azout bevat­
te.
Dergelijke vaststellingen m oeten ge 
daan  worden vóór h e t wegnem en en 
n ie t er n a  w at er dan  ook gebeure.
Na deze eerste kontaktnam e, zal de 
commissie n a  N ieuw jaar opnieuw sa­
m en kom en om verschillende andere 




W aar schuilt het 
kwaad ?
T ERWIJL de feders beweren d a t ze de twee eindjes n ie t meer a^n  m ekaar kunnen  knopen, zègge'n 
de invoerders d a t de invoer geweldig 
verm inderd is.
Enerzijds is de aanvoer 25% m inder 
geweest' in  h e t la a ts te  kw artaal, en 
anderzijds zou de invoer slechts 54% 
bedragen van die van 1947. Zo werd 
van Ju li to t Oktober 1947, 4.350.000 kg 
vis ingevoerd, w aar er slechts 1.193.000 
kg in  dezelfde periode van 1948 zou 
ingevoerd zi’n  W aar z it d a n  h e t 
kw aad ?
Ons dunkens is h e t grotelijks te w ij­
ten  aan  h e t fe it dat, w anneer er ten  
onzent grote aanvoeren zijn, d it ge­
paard  g aa t m et grote invoeren om­
d a t gewoonlijk n a a r  gelang de weer- 
gesteltenis, er dan  op alle m ark ten  
veel aanvoer is. Deze kwestie zal ech­
te r moeilijk m et moeder n a tu u r te  re ­
gelen vallen, tenw are de toekom st ons 
n iets anders meer b rach t dan  gefileer. 
de vis.
BeN Ijm uiden. Wraklichtboei 
«.Balgeran» brandt 
De w raklichtboei «Baloeran» b ran d t
weer.
Lichtschip  «Texel». Waaktonnen 
vervangen  
De voormalige w aaktonnen ra n  h e t 
lichtschip  Texel, z ijn  defin itief ver­
vangen door sparboeien (Duits model) 
rood m et een w itte band w aarop m et 
.zw arte le tte rs  «TX».
De hoogte van deze sparboeien bo­
ven w ater is 3,90 m.
De ligging ten  opzichte ra n  h e t  
lichtschip  is : 600 m 45° en  450 m  180’.
Kustroute. Lichtschip «Terschellin-
gerbank» uitgelegd ln voorlopige 
: positie
; H et lichtschip Terschelliugerbank is 
j uitgelegd en in  bedrijf gesteld. De 
‘ voorlopige positie is : 200 ni ESE van 
de routelichtboei ET 9. De routelich t- 
boei ET 9 is nog n ie t opgenomen en 
toon t nog h e t norm ale licht. De bij 
h e t lichtschip behorende w aaktonnen 
zijn  nog n iet gelegd. Nadere berichten 
volgen.
Noordzee. BeW IJmuiden Tonnen 
vervangen door «Herbert-boeien»
De beide, beW IJm uiden  tijdelijk  ge 
legde, rode spitse tonnen  m et bolvor- 
en een rode H erbert-boei m et bol, bei- 
mig topteken zijn opgenomen en ver­
vangen door : een rode H erbertboei 
de ev-eneens tijdelijk  gelegd. 
«Herbert-boeien» zijn grote houten  
1 boeien (groter dan lichtboeien), welke 
voorzien zijn van een berghout.
ERRATUM
in h e t voorlopig B ericht a an  Zeevaren­
den Nr H 5 van 29 November 1948 
De lenge van  h e t Hoog Rood Gelei- 
delicht is n ie t 3° 11’ 42” m aar wei 
3° 11’ 42", O E. Gr
Zeekaarten van de 3îe£giôcâe 
en Mederdandse fiuót
Ten burele van Hulp in  Nood, Vin­
dictivelaan, 20, Oostende zijn vanaf 
heden verkrijgbaar een N ederlandse 
en een Belgische zeekaart van de K ust 
lopende to t kaap  Griz Nez. Deze zeer 
belangrijke zeekaarten zijn up to date 
en verkrijgbaar voor de p rijs  van 15 
f r  per stuk.
De wetgeving op de arbeidsongevallen
Aet’ 1 3 kapitaal dei gep.en&iatuiee'iden ten taaie turn de QemeenAdlappeCifâe ka& uaai
d e  Z ee tti& A ex ij
Art. 6 van de Besluitwet van 23 Ok­
tober lu id t : «de getroffene kan  eisen 
d a t hoogstens één derde van de w aar­
de der lijfren te  hem  als kapitaal 
w ordt u itbetaald. De echtgenote of 
bloedverw anten in de opgaande linie 
kunnen  tevens eisen d a t hoogstens één 
derde van de w aarde h u n n er rente 
rech tstreeks w ordt uitbetaald.
De rech te r zal zo voordelig mogelijk 
voor de eisers beslissen.
H ieruit blijk t duidelijk d a t de wet 
aan  elke rechthebbende op pensioen, 
toelaat de u itkering te vragen van een 
gedeelte vàn h e t kap itaal d a t deze 
lijfren te  vertegenwoordigt, nl. één 
derde van d it kap itaal, welke ook het 
bedrag van  deze lijfren te  weze.
In  één enkel geval nml. w anneer 
h e t slachtoffer een bestendige invali­
d ite it geniet van m in dan  300 fr per 
jaa r, kan de vrederechter op verzoek 
van  elke belanghebbende, bevelen da t 
de w aarde der lijfren te  voluit in  kapi­
ta a l a an  de getroffene zal worden u it­
betaald.
REDENEN DIE DE UITKERING 
RECHTVAARDIGEN
De u itbetaling  der vergoedingen on­
der vorm van een lijfren te  (levens- 
ren te ) is nu  wel de algemene regel. 
H et k an  noch tans n u ttig  zijn voor de 
arbeider die onbekwaam is to t w erken 
tengevolge van zijn  bestendige invali­
diteit, van  over een zekere som te be­
schikken, om zich een andere be­
staansm ogelijkheid te  verzekeren. Wij 
kennen veel gevallen w aar h e t s lach t­
offer door verlies van arm  of been 
n ie t m eer in  s ta a t is te r  visserij te 
varen  en alzo zijn enige broodwinning 
te  zien verloren gaan. Zij zijn ver­
p lich t n a a r  een andere bron van in ­
kom sten te  zien om n ie t als w rakken 
door h e t leven te m oeten gaan.
De uitkering van 1/3 kap itaa l zal in 
deze gevallen toegestaan worden. Aan 
kopen van  huis, u itba ten  van h a n ­
del, zelfs indien deze handel door de 
kinderen van  h e t slachtoffer gedre­
ven wordt, kunnen  als geldige rede­
nen  aanzien worden .
De overblijvende echtgenote of de 
bloedverw anten in  opgaande linie, 
kunnen  eveneens van dezelfde voor­
delen genieten.
WANNEER KAN DIT KAPITAAL 
GEVRAAGD WORDEN ?
I n  de gevaUen m et dodelijke afloop 
k an  de overblijvende echtgenote of de 
bloedverw anten (uitzondering ge­
m aak t voor de k inderen om dat zij
lang er nog geen definiteve overeen­
kom st of vonnis vóór de V rederechter 
werd vastgesteld.
Voor de gevallen m et bestendige in ­
valid iteit k an  de u itkering  slechts dan  
verkregen w orden na  afloop van de 
herzieningsterm ijn , d.i. n a  h e t  verloop 
van de drie ja a r  volgende op de d a ­
tum  van de consolidatie.
DE UITBETALING VAN 1/3 
KAPITAAL IS GEEN RECHT !
Er d ien t vooral opgem erkt d a t de 
uitkering van  h e t 1/3 k ap itaa l a an  de 
rechtverkrijgende op pensioen geen 
R echt is, De V rederechter alleen heeft 
h e t rech t de v raag  van belanghebben­
de in  te  willigen of niet. Zelfs kan  de 
V rederechter bevelen d a t h e t toege­
stane k ap itaa l in  m eerdere keren  u it­
betaald worde. In  alle gevallen k an  de 
reder of de G em eenschappelijke K as 
voor de Zeevisserij gehoord of geroe­
pen worden zo nodig.
In  generlei geval m ag de uitkering 
van  h e t één derde k ap itaa l in  een 
overeenkom st vastgelegd worden, to t 
s tan d  gebracht tussen  de verzeke­
ringsm aatschappij en de belangheb­
benden.
De gepensionneerde m oet van  z ij­
nentw ege een rechtsvordering bij de 
V rederechter indienen tegen de G e­
m eenschappelijke K as voor de Zeevis­
serij. Enkel de V rederechter van  h e t 
rechtsgebied w aarin  h e t w aterschouts 
am bt gelegen is, w aartoe h e t vaartu ig  
behoort, is bevoegd. ,
PRAKTISCHE VINGERWIJZINGEN
H et is begrijpelijk w anneer h e t één 
derde kap itaa l a an  een gepension­
neerde toegekend w ordt d a t dezes l ijf ­
ren te  dan  ook van  één derde zal ver­
m inderd worden. De belangstellenden 
gelieven zich dan  eerst te  vergewis­
sen w at en hoe h u n  finan tië le  toe­
stand  ten  opzichte van de G em een­
schappelijke K as zal zijn  bij eventuële 
uitkering van  h e t k ap itaa l om te ver­
m ijden  d a t zij nutteloze voetstappen 
zouden aanw enden.
BIEDT DE UITKERING VAN EEN 
DERDE KAPITAAL ENIG VOORDEEL
Benevens de hogergenoem de voor­
delen kan  voor de rech thebbenden  die 
een gevorderde ouderdom  hebben de 
toekenning van d it k ap itaa l hen  b aa t 
bijbrengen. D aar deze personen die 
doorgaans in  h u n  eigen onderhoud 
n ie t konden voorzien en n u  h u n  steun  
verloren hebben, m et d it k ap itaa ltje  
a lth an s  voor een goed tijd je  u it de
slechts een tijdelijke ren te  genieten) nood zullen geholpen worden, 
ten  alle tijde verlangen d a t to t de u it- Voor jongere gepensionneerden ech- 
betaling zou overgegaan worden zo- te r zou de toekenning van  h e t één
Het ZEE - E rîcT E K E N  1 9 4 0 - 1S 4 5
E EN besluit van de Regent werd bekend gem aakt, w aarbij bo- vermeld ereteken wordt toege­
kend aan  :
Robins L. lieutenant-com m ander; 
D efrenne J. lieu tenan t; G eirnaert E. 
id.; Jonckheere G, sub,-lieutenant; 
Spaak  F. id.; Vander Haeghe Louis,id.; 
Van Puyvelde Jean , id,; Vindevoghel 
Jean  id; Delbaere O. chaplain; Baete
G, stoker 2e class; Beyen J. able sea­
m an; B lom m aert A. sick berth  a tte n ­
d an t; B ogaert A. ordinary  seam an; 
B onridder A, stoker 1st cla:ss; Borrey
H. leading supply assistan t; Boxus P. 
coder; Brissinck L. . stoker 2d class; 
Brodsky M. ordinary seam an; Brodsky 
R .telegraphist; B ruers F, cook; Co- 
ck aert M. stoker 2d class; Cockuyt L. 
acting  engine-room  artificer 4th class 
Cogghe R. stew ard; Cools G. stoker 
1st class; Coppens'C. id.; Coquit M. id. 
C orduant A, able seam an; Corduant 
J., w irem an; Cocheir F. assistan t 
cook; Courtoy C. aW? seam an; Cuyle 
A, coder; Dassonvii able seam an; 
De Bosscher R. id; ;..j  Bruyne J. 1st 
class; Declerck A. signalm an; De 
Decker G. able seam an; Dedecker J. 
coder; Degroote L. signalm an; Degruy 
te r  R. stoker 1st class; Deley A. able 
seam an; Deley F. id; Denomerenge M. 
signalm an; Depaepe H. id.; Dépassé 
L. able seam an; Deprince E. signal­
m an; D erudder L, leading steward; 
Desm edt A, able seam an; Detrezh J. 
idem; De V riendt L. signalm an; De- 
vuyst M, able seam an; Dierickx C, 
stoker 1st class; Dreze Ch. te legra­
ph ist; G errartz  M. engine-room  a r ti­
ficer 4th class; Ghysel N. w riter; Gil- 
la in  N. able seam an; G obert J. id.; 
G rand jean  M. id; H anssens J, assis­
ta n t  cook; Heine A. able seam an; 
H endricks E. id; Hendrickx P. assis- 
bert G. stoker 2d class; Hubrouck A. 
ta n t  cook; Honoré A. telegraphist; Hu 
able seam an; Janssens B, te leg ra­
phist; Janssens R. id; Joos de ter 
B eerst Chr. supplf assistan t; Jordens
F. w irem an; Jordens Jean , te legra­
phist; Lam brechts P. leading w irem an
Lauwereins J. ord inary  seam an; L au­
wereins W. te leg raph ist; Leclef P, able 
seam an; Leen H, id; Lem m ens René, 
w riter; Le Piere G. signalm an; Le- 
plasse L, stoker 1st class; Lescot J a c ­
ques, supply assistan t; Lissens F. able 
seam an; M athieu H. engine-room  a r ­
tificer 4th class; Moeyaert_ Jacques, 
stew ard; M uland Joseph, id.; N ieden- 
fu h r H. engine-room  a rtifice r 4th 
class; N ierinck G. acting  leading sea­
m an; Pauwels Marcel, coder; Pollaert 
J.. able seam an; Quyo W. stoker 1st 
class; Ram m eloo F. able seam an; 
Rappe G. stoker 1st class; R au C, able 
seam an; R obert V. cook; R om an E. 
able seam an; Rouzée M aurice, ordi­
nary  seam an; Savels A. able seam an; 
Schiim André te leg raph ist; School­
m eester M, stoker 1st class; Schruy- 
ens A. able seam an; Serie F. cook; 
Smagge P. engine-room  artificer 4th, 
class; Somville Joseph, telegraphist; 
Thiryon P. able seam an; Troch F ra n ­
çois, acting engine-room  artificer 4th 
class; Vandewalle P. leading steward; 
Vandewynckele C. stew ard; Van den 
Bogaert E tienne, supply assistan t; 
Van K erckhoven L. te legraph ist; Van 
M eerbergen J, stew ard; V annerom  G. 
able seam an; Van O verstraeten  C har­
les, stoker 2d class; V erburgh R. sto­
ker 1st class; V erm eersch C. able sea­
m an; Vileyn R. signalm an; Vlamynck
G. supply W autier R. te legraphist; 
W elvaart, acting  eng ine-room artifi- 
cer 4 th  class; W illaert A. coder; Wille
A. stoker 1st class; Wyllie, C. id; Z an­
ders J. leading seam an; Zw ertvaegher 
M. stoker 1st class.
«Hebben zich vrijwillig voor de Bel­
gische sectie der Royal Navy aange­
geven w aar zij tijdens de v ijandelijk ­
heden, m eer dan  twee ja a r  goede en 
trouwe d iensten  hebben bewezen».
Een b a re t te  h ech ten  aan  h e t lin t 
van  h e t Z ee-ereteken 1940-1945 w aar­
aan  de heren  ; Thiel L. stoker 1st 
van  zij d rager zijn, w ordt toegekend 
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Tel. 71.319 — Telegr. «Compas» (217)
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
VERSE, GEZOUTEN en BE VROREN HARING
derde k ap itaa l, w anneer zij h e t n ie t 
nodig hebben voor handeldrijven , een 
n ie t  opbrengend k ap itaa l ziin. Tem eér 
d a a r  een jonge weduwe nog steeds in 
s ta a t is te  hertrouw en en h a a r  pen­
sioen toch  behouden blijft.
En n a  een zeker a a n ta l ja ren  zou 
de gepensionneerde toch  h a a r  kapi­
ta a l reeds ingew onnen hebben, indien 
ze te lken  ja re  één d e rd e  v an  de lijf ­
ren te  opzij legt.
Wij kunnen  slechts h ier een p aar 
goeie raadgevingen voorbrengen 
m aa r ieder m oet voor zichzelf oorde­
len w aarm ee hij zich h e t best er door­
heen  zal slaan.
Trouw ens ieder k en t z ijn  eigen 
beurs !
Het statuut van de 
zeelieden
WERKING VAN DE INTERNATIONA­
LE COMMISSIE TE GENEVE
De heer Roger De K inder, schepen 
vân  Oostende, v erstrek te  enkele inlich 
tingen  nopens de w erking van de In ­
te rn a tio n a le  M aritiem e Commissie te 
Genève.
Deze commissie h ad  als opdrach t de 
conventies van  Seattle, betreffende 
h e t m aatschappelijk  s ta tu u t van de 
zeelieden te  onderzoeken.
De heer De K inder, regeringsafge- 
vaardigde bij de commissie heeft te 
Genève bezw aren kenbaar gem aakt, 
onder m eer betreffende de conventie 
voor zieke zeelieden.
Eenm aal deze bezw aren onderzocht 
zijn, hoopt m en, d a t degelijke u itsla­
gen zullen bereik t worden, zodat de 
conventies spoedig zouden aanvaard  
zijn.
B etreffende de belangen der vissers 
zijn  er m oeilijkheden, d a a r er m in­
der eenvorm igheid b es taa t in  h e t 
w erk en u itbatingsvoorw aarden van 
een koopvaardijschip. Derhalve kan 
m oeilijker een eenvorm ige w erkrege- 
ling op in te rn a tio n aa l p lan  opgesteld 
worden. Reeds vóór de oorlog werd d it 
v raagstuk  te r  studie genom en door 
de Zeem ansbond.
De heren  Becu en De Keyzer, onder­
scheidenlijk  voorzitter v an  de In te r ­
nationale  T ransportarbeidersbond en 
secre taris-generaal van de Belgische 
T ransportarbeidersbond, die m et de 
heer De K inder deel u itm aak ten  van 
de Belgische afvaard ig ing  te  Genève 
hebben verklaard , d a t d it  vraagstuk  
opnieuw ingestudeerd  werd en reeds 
voorgelegd aa n  h e t In te rn a tio n aa l 
B ureau .van de Arbeid. D it bureau be­
re id t verslagen over de arbeid en a r ­
beidsvoorw aarden van  de vissers voor 
en h ee ft daarvoor de nodige in lich­
tingen  gevraagd aan  de regeringen 
van  de verschillende landen.
De heer De K inder ach t h e t moge­
lijk, d a t voor de bespreking van  deze 
verslagen b in nenkort een voorberei­
dende conferen tie  w ordt sam engeroe­
pen, w aarop ieder land  zou vertegen­
woordigd zijn.
■SH
Een 'zeiùna&e’c achten, de naaimachine 
eipenCijk een “ ONDING”
EEN BEDRIJF DAT VERDWIJNT
IN de ja ren  da.t de kolenvuren hun  roet nog n ie t over de visgronden van de Noordzee b raak ten  en de 
gele zeilen der Scheveningse vissers­
schepen n a a s t de roest-rode tuigage 
van de K atw ijkers de haringvijver op 
een fris na tu u rb a lle t deden lijken - 
-in die ja ren  was er een vak in  Neder­
land, w aarin  slechts de speciale lief­
hebbers groot konden worden. Zij 
w erden oud op de zeilm akersbank, 
en de schepen zeilden u it m et de trek - 
fok bij als h e t mooi weer was of de 
kleine bezaan w anneer h e t stormde. 
En nu  n a a it de zeilm aker een dood 
dekkleed in  elkaar, w aar nooit een 
sprankje  wind in  zal spelen of het 
m oest zijn op een m istroostige kade 
of een karakterloze vrachtw agen.
Och ja, de binnenscheepvaart 
v raag t nog wel ereis een zeil; in 
Zw artsluis kun n en  ze een schipper 
van  een tja lk  nog een redelijk s ;uk
moet staan, dan zal h ij niet-begrij- 
pend opkijken.
Nee, voor de visserij heeft de zeil­
m aker afgedaan, w an t d a t ene be-1 
zaan tje  op de koelkast van een traw. 
1er, doet n ie t zo erg m eer mee en het 
kan desnoods op de machine gestikt | 
worden.
De aardigheid is e r a,f, oudge­
diende m et je op h e t geteerde ga­
ren  versleten vingers, je k u n t mis­
schien m eer verdienen aan  een 
fie tstas of aan  een voorschoot. 
Vreemd tussen haakjes, d a t de 
w inkels vol liggen m et fietstassen, 
als er m aar een enkele fabriek 
van die dingen m ag maken... 
Vroeger keurde de zeilm aker het I 
binnenkom ende katoen u it Saskatoon 
en hij verfde h e t geel of rood m et dt 
zwabber; lange halen  heen en lange 
halen  terug. D aarna h eeft h ij in  de | 
tweede oorlog vlas m oeten verwer­
ken, d a t ro ttende, slappe vlas en nu I
tuig leveren en de G rouw sters stikken is h e t katoen er weer, schraal nog,
een gave BMfok- in  e lkaar m aar de 
klad  is e r in, dik en voor goed.
DE BANK KAN OPGESTOOKT 
WORDEN
Nu is d a t vak een definitieve dood 
gestorven; op de zeilm akerszolders 
ra te lt de naaim achine en  de oude 
bank  in  de hoek k an  eigenlijk n e t zo 
goed opgestookt worden w an t h e rin ­
neringen  m aken de m ens m eer wee­
moedig en w at m oet je m et weemoed 
ach te r een m achine beginnen ?
In  de oorlogsjaren 1913-18 b rach t de 
haringvisserij goud in  de beurzen der 
reders en  de zeilm akerijen voeren wel 
bij de hausse : nieuwe schepen vroe­
gen nieuwe tuigages, in  IJm uiden, 
Nieuwediep, in  Pernis en M aassluis 
worstelde de n aald  m et h e t katoen 
han teerden  de zware naalden  en 
naaiden  de «lijken» in  h e t stugge 
doek, opdat de visserm an de wind zou 
voelen trekken  aan  zijn scheepje. Zij 
kenden de dertien  verschillende zei­
len van de logger; h e t gaffeltopzeil 
oftewel de tjik  h ad  geen geheimen 
voor hen  en dekzwabber kreeg u it 
hun  
vorm.
vaardige h an d en  zijn ideale
DAN LEEFT HET WEER EVEN
Toch is h e t een mooi vak, d a t van 
de zeilmaker. Zie h e t blanke Ameri­
kaanse katoen, d a t op de rol te r  be­
werking arriveert en zie hoe hij d a a r­
van  een bezaan voor een traw ler to ­
vert. D an leeft h e t weer even d it be­
roep.
D at katoen tre k t zichzelf d ich t als 
h e t na,t wordt, m aar er zijn h a a s t 
geen deviezen voor en de prijzen  s tij­
gen van 90 cen t per strekkende m eter 
to t ƒ 4.50 voor hetzelfde stukje.
Is h e t wonder d a t de reders die nog 
w at zeil m oeten gebruiken, ook op dit 
p u n t klagen ?
ALS EEN PLANK
Bovendien zijn goede zeilm akers 
m et ’n  la n ta a rn tje  te  zoeken en als je 
v raag t of de jongen, die aan  een te n t 
werkt, weet of h e t zeil «als een plank»
m aar h e t is er. Toch keu rt hij zijn I 
grondstof n ie t m eer m et de liefde van | 
vroeger. Welke reder of welke schip­
per h eeft nog voorkeur ? Welke schip­
per beweert nog d a t ie van deze zeil. I 
m aker beslist geen zeil m oet hebben | 
en van  gene beslist wel ? Welke schip­
per weet nog van h e t vooroverhan-1 
gende schip onder h e t volle tuig oil 
van de parapiu-zeilen  ? Stook op die I 
ketel, m eester, leve de stoonima,chien ! |
J.F.
U it de «.IJmuider Courant»
In de nieuwe 
vishalle te Oostende!
V anaf deze week zijn de spoorweg- 
burelen voorlopig verhuisd n aa r del 
nieuwe burelen, welke in  he t nieuw | 
gedeelte gelegen zijn.
Volgende m aand worden ook de be-1 
stuurlij ke diensten van de_ stâd  er in I 
onder gebracht in  afw aclïung dat del 
nieuwe vishalle zal gebouwd zijn. Wel 
hopen d a t nu  de aanbesteding er door I 
is, m en reeds volgende m aand met de | 
werken zal kunnen  beginnen.
D R D S S E L
DE BESTE MOTOREN VOOR
DE VISSERIJ
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H
Pcststraat, 12 - Oostende 
Tel.:. 71.498. (87)
U it het Jaarverslag der Nederlandse Redersvereniging
voor Haringvisserij
PRODUCTIE
W at de v an g stresu lta ten  van  de h a ­
ringvloot b e tre ft, k an  over h e t ja a r  
1947 als een gunstig  ja a r  worden 
gesproken. H et to ta a l a a n ta l aange­
voerde k a n tje s  gezouten haring  bena­
dert de zeer hoge vangstresu lta ten  in 
h e t ja a r  1937, terw ijl h e t aan ta l d rijf- 
ne tv issersvaartu igen  m inder was.
H et to ta a l a a n ta l aangevoerde k a n t­
jes h a rin g  in  h e t ja a r  1947 overtrof 
m et m eer d an  150.000 d a t van  h e t 
d aa raan  voorafgaande jaar. De ge­
middelde vangst per vaartuig, ten 
opzichte van  voorgaande ja ren  be­
droeg ;
(1) : J a a r ta l; (2) Gemiddelde vangst 
per v aartu ig  in  1000 kg; (3) : Gem id­






De om vang v an  de aanvoeren ge­
sp lits t n a a r  de verschillende hoofd­
soorten van h a rin g  b lijk t u it de b ij­
gaande tabellen ,' w aarvan  de cijfers 
on tleend zijn  aan  een opgave, welke 
door de Afdeling Visserijen van h e t 
M inisterie van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening welwillend werd 
verstrekt.
Vergelijking van  de aanvoeren* over
1947 m et die over h e t ja a r  1946 geeft 
n ie t alleen als re su lta a t de veel gro­
tere  to ta le  aanvoer, doch tevens een 
geheel gewijzigde aanvoerverhouding 
tussen  de verschillende haringsoor- 
ten . Opvallend is he t, d a t deze aa n ­
voerverhouding veel m eer doet den­
ken aa n  die, welke in  vooroorlogse j a ­
ren  lie t  geval was, dan  aan  die van 
1946.
Er was een grote aanvoer van m a a t­
jesh arin g  doordat iedere reder van 
h e t begin van  de te e lt a f vrij was zo­
veel schepen n a a r  zee te  zenden, als 
hij verkoos, terw ijl bovendien op u it­
drukkelijke w ens van  de M inister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie­
n ing  geen enkele beperking van het 
a a n ta l mede te  nem en  n e tte n  was toe­
gestaan, op s tra ffe  van  onm iddellijke 
invoering van de m axim um prijs van 
m aatjesharing . De vangsten van maat
jesharing  w aren daarenboven over­
vloediger d an  in  .1946.
De Zondag voor de u itv aa rt gaf in 
Scheveningen, V laardingen en IJm u i­
den een p rach tig  schouwspel te  zien. 
De gehele vloot lag  op die datum , de 
zgn. vlaggetjesdag, vrolijk gepavoi- 
seerd in  de havens van de drie rederij- 
p laatsen  en heeft zich toen, evenals 
bij de u itvaart, in  een enorme publie­
ke belangstelling mogen verheugen.
De aanvoer van volle pekelharing 
behaalde n ie t die hoeveelheden, die in 
de seizoenen vóór de oorlog gekaakt 
w erden, doch d a t nam  n ie t weg, da t 
de aanvoer van d it product ruim  dub­
bel zo groot was als in  1946. Enerzijds 
werd d it veroorzaakt door een groter 
verschil tussen de m axim um prijs van 
pekelharing en van steurharing , daii 
voorheen h e t geval was, anderzijds 
was h e t te  danken aan  de politiek, wel 
ke door de Reedersvereeniging voor de 
Nederlandsche H aringvisscherij uit 
hoofde van de Opvangregeling 1947 
gevoerd werd. Toen deze opvangrege­
ling in  werking tra d  werd door de 
Commissie van Uitvoering geadviseerd 
geen steu rharing  in  de opvangrege­
ling op te  nem en, bij welk advies h e t 
Hoofdbestuur zich aansloot. D aardoor 
ontstond in  de m aanden  Augustus, 
Septem ber en Oktober een zeer a a n ­
m erkelijk prijsverschil tussen de op- 
vangprijs voor pekelharing en de 
m ark tp rijs  voor steurharing , hetgeen 
voor de vissers een prikkel was om zo 
veel mogelijk gekaakte haring  aan  te 
voeren. In ' h e t algemeen kan gezegd 
worden, d a t d it onderdeel van  de « p - 
vangpolitiek van de Reedersvereni- 
ging aan  de verw achtingen heeft vol­
daan.
Als gevolg daarvan  bedroeg h e t a a n ­
ta l aangevoerde kan tjes  steurharing , 
ondanks de grotere vangsten, m inder 
dan  in  h e t voorgaande jaa r, doch het- 
bleef hoog te noem en in  vergelijking 
m et de vooroorlogse jaren . Hierbij 
m oet evenwel rekening worden ge­
houden m et h e t feit, d a t zeer grote 
vangsten  w erden verkregen in  de 
m aanden  Oktober en November, wan­
neer de reizen door h e t voorkomen 
van de harin g  in de nabijheid  van de 
Hollandse kust en de Engelse wal el­
k aar snel opvolgen en de dagen aan-l 
m erkelijk gaan korten, zodat voor dt I 
bem anning de tijd  ontbreekt om in I 
dezelfde m ate de h a rin g  te  kaken als 
in  de daa raan  voorafgaande maan. [ 
den.
Tenslotte bereikte de aanvoer van I 
ijle haring  wederom he t n iveau  van I 
de ja ren  voor de oorlog, hetgeen een [ 
verdrievoudiging van de aanvoer in 
1946 betekende. De aanvoer van dit 
product is voor de inleggerijen van 
h e t meeste belang; ten  opzichte van | 
de to tale aanvoer is zij n a a r  hoeveel- 
hèid slechts ruim  3,50 t.h.
De aanvoer van verse haring  is in 
h e t ja a r  1947 enorm  geweest. In  het 
.vorige-jaarverslag werd opgemerkt, 
da t in  1946 door haringd rijfne t- 
haringtraw lvloot gezam enlijk meet 
verse Noordzeeharing werd aange- 
voerd, dan  ooit te voren in  enig jaar 
in  ons land  h e t geval was geweest, 
record werd in  h e t ja a r  1947 m et niet 
m inder dan  ruim  14 millioen kg ge­
broken. De totale aanvoer van verst 
haring  in N ederland bedroeg bijna 31 
millioen kgr. Ongetwijfeld is het dt 
haring-traw lvloot te  IJm uiden ge­
weest, die h iervan  h e t leeuwenaandeel’ 
gevist heeft, hetgeen, behalve doordal 
de IJm uider traw lvloot m et een aan­
ta l zware eenheden was vermeerderd, 
veroorzaakt werd door he t feit, 
h e t haringseizoen voor de trawlers 
ja a r  eindigde dan  voorheen h e t ge 
was.
De aanvoer van verse haring door 
drijfnetv issersvaartu igen is bij die in
1946 ruim  4 millioen kgr achterge. 
bleven. D aarbij is de verdeling van dt 
verse haring  over de rederij-plaatsen 
in  verhouding to t 1946 weinig gewij­
zigd; de verdeling van de verse ha­
ring  over de aanvoerplaatsen is voor­
zover h e t de verse drijfne tharing  be­
tre f t  ten  nadele van  IJm uiden veran­
derd. (vervolgt)
W ilt  U goede en fijne vis ? 
Geen buitenlandse^ doch koop wat 
Belgisch it  !
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DOKTERSDIENST toen  zi;'n centen op waren. Er bleef
hem  niets anders over dan  zich bij 
Zaterdag 1 Jan u a ri 1949 Dr Daem s de politie aan  te  m elden die hem  wel- 
Koninginnelaan, 15 Tel 71213 lich t spoedig over de grens zal zetten.
Zondag 2 Jan  1949 Dr V anhoutte,
Van Iseghem laan, 96 Tel 71828 ONDER DE TRAM
APOTHEEKDIENST
Zaterdag 1 Jan u ari 1949 Ap Piers 
Witte N onnenstraat, 55 
Zondag 2 Ja n  alsook nach td ienst 
van 25 Dec to t 1 Ja n  Apotheek Van 
Tomme J  Ensorgaanderij, 20
SCHIELIJK OVERLEDEN
Op he t S t P e tru s en Paulusplein  
werd Fr. H enri door een tram  gevat 
en ten  gronde geworpen. De tram  werd 
bestuurd door Hollevoet August. Bij 
onderzoek sté lde msen vast d a t he t 
slachtoffer onder invloed v an  d ran k  
was. Hij werd gelukkig slech ts licht 
gekw etst a an  h e t voorhoofd. De poli­
tie  nam  hem  evenwel een n a c h tje  in 
bewaring.
OPHELDERING VAN EEN OVERVALBij zijn overbrenging n a a r Oostende is overleden dhr. Dejaeghere Victor,
wonende Willem de Roolaan, 29 te Op 13 December 11. w erd op de zee- 
Nieuwpoort. Het slachtoffer was 50 j. ^ijk alhier tu ssen  de K u rsaa l en V laan 
en bankbediende te Nieuwpoort. de ren straa t des avonds een inw oner
P iF T sn iP P  p tc u « B T  der R °m estraa t, 35 dhr. Chapel C har-
„  F V , , .. , les, gepensionneerde, door twee onbe-
Twee agenten bem erkten nabij de j^ende gewapende m annen , overvallen
Bolle een individu d a t een fie tsp laat Dezelfde avond werd u it een gepar-
wegwierp. Dit kwam  de m annen  der keerde auto  twee dekens gestolen doch
wet verdacht voor. Een onderzoek werd eigenaar deed er geen aangifte  van
ingesteld w aaru it bleek d a t de persoon aail politie. De overval gebeurde
iP H azegras ron(j 18.45 u. T hans verneem t men
de fiets h ad  gestolen. Hij werd n a a r echter d a t te  Tongeren w erden aan -
Brugge overgebracht. gehouden, twee personen die bekend
i a a n n  i n u n r n  » .  hebben te Oostende de overval te heb-
vAM RPQT4 4 M MIIDDELEN ijgjj gepleegd. Ook zijn de twee cou-
VAN Uct» i a a n  vertures welke u it de auto  w erden ge-
Een Spanjaard, m et de zangerige stolen weer te rech t. D aar, zoals hogsr
naam M anuel Miralles Colarios m eld- gezegd, de e igenaar verwaarloosde
de zich bij de poLtie aan. Hij was te deze diefstal a an  te  geven, hebben de
Antwerpen aan  wal gegaan m et he t G erechterlijke D iensten nog heelw at
inzicht in de kolenm ijnen werk te v in . la s t gehad om deze eigenaar op te
den. Hij kwam te  Oostende aan  ju ist sporen.
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I ONMIDDELLIJK LEVERBAAR
Voor de PERSONENWAGEN S T U D E B A K E R  
en « VOLKSWAGEN » en de nieuwe typen
VRACHTWAGENS S T U D E B A K E R  1 9 4 9  |
zich wenden £
bij de verdeler voor Oostende en om streken $
Garage J. FAÇON
204  - 2 06  Nieuwpoort steenweg 2 04  - 2 0 6  ?
O O S T E N D E  s
TEL. 711 .26  £
ï  s
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BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
10 Dec. — Monique De Backer v. H en­
ri en Clotildis K autekiet, A artsher- 
togstr 5;
11 — M arcel M inne v, Robrecht en 
Marie Bonck (M iddelkerke);
12 — Agnes Debacker v. Hector en 
M argareta De W asch (Niewpoort); 
Ronnyy Bossier v. F rans en Ludovica 
Vanhove, Toekomsstr 5; Sonja Per- 
poot v. Maurice en Gilberte Verhiest, 
G erststr 71; Claire Demoor v. Daniël 
en Lucienne Holmens, Van Iseghem ­
laan 23; Eugène V anderm eersch v. 
Geneviève Vandewoude (Rarnskapeile 
a-IJzer); Jean .P ie rre  M argory v. 
Marcel en M arguerite Rem aut, K airo­
str 29;
13 — Eddy Enem an v. Ludovicus en 
Gilberte Kieken, Leeuwerikenstr 49; 
Denise Daems v. Isidore en Bella Mac 
Donald, A. L iebaertstr 40; Josiane 
Marcus v. G ustaaf en R achel De Ly, 
V erlaatstr 52;
14 — Dorine Seys v. Cyrillus en M a­
rie Delrue (Snaaskerke) ; Eddy C arton 
v. Henri en Lucienne S teurbaert, Fr. 
O rbanstr 131; E tienne Pleysier v. M au­
rice en Lucienne V anarendt (Beer­
nem ); L inda Willems v. Charles en 
M aria Van Doren (Klemskerke) ;
15 — Leopold Vanhove v. R aphaël 
en Yvonne Maesen, Thom as Van Loo^ 
str 38; René De Ly v. René en Jann ie  
Haas, D w arsstr lb ; Vera Nierynck v. 
Georges en M aria Van Maele (Bree­
dene); Noël Claeys v. Leon en M ag­
dalena Vanhevel (W estende) ç ■ Her- 
linda Verheyde v. M arcel en Yvonne 
Lust (G istel);
16 — Hilda M ares v. Oscar en J u ­
lia Van Gheluwe (Gistel) ; Eddy Jong- 
bloet v. Georges en Elza Cattellion, 
H ennepstr 25; Edwin Van Daele v. 
G ustaaf en Yolande M arcus, P lan ten ­
str 19; Nicole Deceur v. G ustaaf en 
H enriette Vanhooren, Elisabethl. 335; 
Monique H aest v. Edmond en M aria 
Niville, V laanderenstr 31; Jeann ine  
De Mey v. Roger en Blanche Sam ijn, 
St Paulusstr 7; André V anthuyne v. 
W aldemar en Victoire Làforce, Frère 
O rbanstr 98; Robert M orreel v. Leon 
en Julienne Van Louwe, Torhoutstw g 
315; M aria Bruno v. Vincent en M aria 
Verhelst, Zeedijk 42;
18 — W alter Ingelram  v. Joseph en 
Elvira De Leyn (M iddelkerke); Marie 
Puystiens v. Jerom e en R achel Sonier, 
G elijkheidstr 58; Alain D’H ulster v. 
Gaston en Yvonne Fovet, R aversijde­
str .12; Guido Van Eylen v. Jaak  en 
M aria Janssens, F o rts tr 132.
STERFGEVALLEN
11 — Luc Seghers, 1 dg, Van Ise­
ghem laan 23; Ju stin a  Madelin, 82 jr, 
wwe A ugust'Dalle, Ju lianus Fonteyne 
en Henri Pierlot, Schipperstr 33;
12 — Eugenia W ellenaert 78 jr, wwe 
C yprianus V anderstraete, E. B eer­
n a e rts tr  10; Jo an n a  Delplanck, 82 jr, 
echtg Eduard Van Vlaenderen, P lan ­
te n s tr  50; W erner Huisseune, 21 dg 
K oningstr 44; Lucien Glorieux, 59 jr  
echt. Adelaide V andegehuchte, Nieuw 
poortstwg 1;
13 — R oland V anwulpen, & m nd, 
M ariakerkelaan 21; Elisa Spegelaere, 
73 jr, ech'tg Léo Boihberna, L and- 
bouw erstr 3;
14 — V incent G eerts, 79 jr, ong. 
C hristinastr 95;
15 — Simeon V ansteenkiste, 78 jr, 
wwe Rom anie Claeys, Nieuwpoortstwg 
427; U rbain Viaene, 6 j r  (W estende); 
R ichard  D egruyter, 74 j r  w dr Eugenia 
Peere, echtg. C a th a rin a  Holmens, 
O oststr 58;
16 — H elena Vandevelde, 68 jr  wwe 
A rthur T ytgat, K apucienenstr, 21b; 
M aria Verm eersch, 40 jr, echtg. M au­
rice B eernaert, Van Iseghem laan  35; 
G erarda Sarrazyn, 11 j r  (S teenkerke) ; 
Wybouw, S tu iverstr 32; Joannes Huys- 
29; Sidonie Coucke, 84 j r  wwe R ichard
17 — Je a n  M argory, 5 dg, K airostr 
seune, 50 j r  ech tg  Angela V anhecke 
(G istel);
18 — Victor De Jager, 50 jr, echtg. 
M arie Schoukens (Nieuwpoort).
<
HUWELIJKEN
F ern an d  Aspeslagh, 'v ishandelaar, 
en G eorgette Caron; H ilaire Dereere, 
hem ar Claus, ketelm aker en Hilda 
visser en Sim onne Van Loo, m eid; Ad- 
M ansaert;- Louis De Groote, visser en 
Simonne V erm eersch; Georges Deley, 
w erktuigkundige en M ariette  V er­
strae te ; Jozef De Saedeleer, m ilita ir 
en Lydia Geselle, w erkster; R ay­
m ond Dum arey, m ilita ir en Sim onne 
Vynck, ouvreuse; G erard Lamoot, 
schrijnw erker en. Denise Vanthom m e, 
naaister; Camille Lust, stadsw erkm an 
en Clara V anhaeren , w erkster, Lu­
cien Rogiers, v ishandelaar en  Jenny  
M ortier; M aurits V anheste, schoen­
m aker en D iana Rys, bediende.
H l/W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
Lanoye H enri, stadsw erkm an, F rè ­
re O rbanstr 183 en L am brecht Irena, 
A m sterdam str 13; De Groote G ustaaf, 
m etsersbaas, S ch ie tbaan laan  18 en 
Poppe Angela, Pr. S tefan iep laa ts 47; 
Bals Olivier, onderwijzer, Dr Ver­
haeghestr 110 en David Paula, Over- 
vloedstr 41; De Brouwer Jerom e, m e t­
ser (Koolkerke) en Pluy Alice, Duiven 
hokstr 10.
ANDERE GEMEENTEN
Everaerd Norbert, autogeleider, 
(Oostende) en B orret K etty, bediende 
(Breedene); D erudder Thom as, m eka­
nieker (O udenburg) en D eduytsche 
G erarda, d ienstm eid (St Andries)
Atieuwjacvc Jleaeiüan
lÏÏllIllllllllllllllllllllllllïîllFïïiTfïïïï m mm n
in het Stedelijk Casino van OOSTENDE
te n  âuUençewane stemming.
M ichaelis Rhapsody




M e n u
CONSOMME DES VIVEURS 
EN TASSE
XXX
GALANTINE DE STRASBOURG 
GELEE AU PORTO
XXX
PAUPIETTES DE SOLE 
CENDRILLON
XXX
CHAPON DE MANS 
A LA BROCHE 
COMPOTE DE MIRABELLES 
POMMES CHATEAU 
XXX







PRIJS : 400  fr. —  Avondkledij verplichtend
GESCHENKEN - VERRASSINGEN - COTILLONS
Plaatsbespreking Stedelijk^ Casino Oostende
Tei. 719 .89  en 718 .66
Postch. 3484.91 van C. Derinck, Oostende
Talrijke eerste rang hotels zijn open
AANLEG ZEEDIJK
H et college van  Burgem eester en 
Schepenen der S tad  Oostende brengt 
te r  kennis van h e t publiek d a t het 
bijzonder p lan  van  Aanleg nr. 4 van 
de Zeedijk op de w ijk M ariakerke, b e ­
s taan d e  u it : bestem m ingsplan; on- 
eigeningsplan ; herverkavelingsplan, 
goedgekeurd jn de zitting  van de Ge­
m een teraad  op 13-12-1948, te r inzage 
zal liggen ten  S tadhuize (G erechtshof 
le  verdieping vanaf Donderdag, 23 Dp 
cem ber 1948 to t V rijdag 7 Jan u a ri 1949 
te  12 uur.
De gebeurli'ke bezw aren tegen deze 
ontw erpen m oeten schriftelijk  gedaan 
w orden en h e t College van Burgemees 
te r en Schepenen overhandigd zijn 
voor h e t slu iten  van h e t onderzoek op 
Z aterdag  8 Ja n u a r i  1949.
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i  REDERS, VISSERS voor
I  STOVEN-GASVUREN EN 
> IJZERWAREN
I w endt U in  volle vertrouw en to t 
? HET HUIS
STADSTRAM TOT AAN STEENE
Met genoegen verneem t he t S tads­
bestuur d a t de stad stram s n rs  5 en 3 
van 1 Jan u a ri 1949 af, electrisch zul­
len doorrijden langs, de Torhoutsteen 
weg to t aan  de Hoge B arrière in  p laats 
van to t a a n  de E lisabethlaan.
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♦  OUD PAPIER TE KOOP PER KG.
Zich wenden te r Drukkerij van 
«Het Nieuw Visscherijblad» Nieuw­




\  N ieuwpoortstwg, 72 Oostende I
à Telef. 713.98 f
I GROTE KEUS f
à (954) MATIGE PRIJZEN £
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HERSTELLINGSWERKEN 
BESTUURSGEBOUW VAN DE 
V1ISMIJN
Op 15 December 1948 werd overge­
g aan  to t h e t in  aanbested ing  geven 
van  de herstellingsw erken aa n  h e t 
Bestuursgebouw  van de vism ijn te  
Oostende. De u itslag  lu id t :
3. M uylaert en C atrysse 126.236,28
2. Défrayé R ichard  135.697,30
3. Verkem pinck 138.830,44
4. Lingier R ichard  145.085,15
5. Coppens en Robaey 166.827,00
6. Debusschere L. 182.134,40
1
E  K  E  N  M  A  C H  I N F  A  
S c h r l f f m a c h i n e  \  
E  P  A  R  A  T  I  E ' U





Een te le foon tje . . .
W ij komen.
MAKEN VAN DEUR IN BUNKER 
AAN DE HANDELSHAVEN
Aan de bunkers van de h an d e lsh a ­
ven, diende een deuropening gem aakt 
De uitslag  der aanbesteding luidde :
1. Lauw ers Jos. 14.360,00
2. Amery Ju s tin  45.950,00
MEUBELS VOOR HET 
BESTUURSGEBOUW VISMIJN
Op D onderdag 13 Jan u a ri 1949 te 11 
uur zal overgegaan worden to t de o- 
penbare aanbesteding betreffende het 
m aken, leveren en p laa tsen  van m e u / 
beien in  de Bestuursgebouwen der Vis 
m ijn.
TOERISTENBELANGEN
De K am er van K oopfandel heeft bij 
de bevoegde d ienst stappen  gedaan 
opdat rekening zou gehouden worden 
m et de noden van het 'toerism e bij 
de aanstaande  onderhandelingen, m et 
h e t oog op een nieuw Belgisch-Tsje- 
choslovaakse handelsverdrag.
H et huidig verdrag verstrijk t in Fe_ 
bruari 1949.
VERKOOP VAN V L E E S
De verkoop en h e t verbruik van 
vlees in  restaura tiehu izen  zal op 24 en 
29 December toegelaten zijn.
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VERKOOP % 
Schrijf- en Rekenm achines 
Onderhoud en herste lling  te r  ÿ
p laa tse  ï
A. VANDERNOOT ;
? ♦  M aria T heresiaatraat, te  •; 
• *  OOSTENDE — Tel. 72113 5
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TOM BOLA BOND DER OUD 
L EE R L IN G E N  VAN H ET K O N IN K L IJK  
ATHENEUM  O O STEND E
LIIJST DER W IN N EN D E N UM M ERS
201 232 364 378' 392 872 995 1337 
1397 1472 1684 1950 2420 2489 2497 2498 
2513 2734 2899 2907 2984 3191 3194 3327 
3367 3437 3900 3909 3931 3940 4129 4227 
4259 4386 4424 4872 5055 5186 5474 5693 
5891 6104 6166 6231 6306 6581 6647 6731 
6907 7054 7544 7546 8026 8231 8332 8340 
8391 8401 8679 8696 8813 8832 8856 8934 
8972 8984 9051 9321 9509 9608 9724 9887 
OMSLAGEN
85 119 156 326 345 356 351 377 475 477 
500 509 551 643 648 655 705 705 709 755 
787 800 806 806 854 888 
De prijzen die in het Casino niet 
afgehaald  w erden zullen te r  beschik­
king s taan  van de w innaars óp h e t 
A theneum  van D insdag 21 deze af.
De prijzen dienen ten  laa ts te  op 17 
Jan u a ri afgehaald  te  worden. Na die 
d a tum  zijn ze eigendom van de Bond 
der Oudleerlingen.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- e n  BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I NDI ANA
Te koop in alle apotheken  — 
(325)
ST. N IK L A A S- EN K E R S T E E S T  3 IJ  
DE V R IE N D E N K R IN G  VAN P .T .T
Zondagnam iddag had  het 'aa rlijk s  
St. N iklaas-en K erstfeest p laa ts voor 
de k inderen van de leden van de Vrien 
denkring P.T.T. Een 40-tal kinderen 
w aren aanwezig. Om drie uur nam  he t 
feest een aanvang. De kinderen k re­
gen cacao m et koeken en de klein tjes 
lieten h e t zich goed sm aken. Om 16.30 
uur. deed vader C hristm as zijn intrede 
en h e t gesnater verstilde al m et eens 
Om 17 u. was er voorstelling van  he t 
Poppenthéater d a t de kinderen ge­
durende anderhalf uur goed bezig­
hield, Nadien kregen zij elk een goed 
gevulde zak m et snuisterijen, zongen 
nog h e t liedje van St. N iklaas en dit 
feestje, zoals al de andere, ingericht 
door de Vriendenkring P.T.T. eindigde 
in een goede stemming.
Ouders en kinderen gingen ter. zeer­
ste  voldaan n a a r huis.
Bedienden en werklieden, wordt lid 
van de Vriendenkring !
B E V R I E Z E N  W A TER M ETER S
De Stedeli„'ke W ater dienst raad  de 
abonnenten aan  de volgendé voorzorgs 
m aatregelen  te nem en bij het- n ad e­
ren  van een vriesperiode :
1. De w aterm ëtter en de buizen die 
aan  bevriezing bloogesteld zijn m oe­
ten m et stroo en inpakking gedekt 
worden, of beter nog, m et een hou­
ten  bekleedsel, opgevuld m et hooi, 
zaagmeel, b laderen 'o f kurk  omringd, 
worden;
2. G edurende de vorstperiode m oeten 
de abonnenten iedere avond n a d a t 
alle verbruik opgehouden heeft de 
veiligheidskraan voor de m eter ge­
p laa ts t sluiten, en de buizen der bin 
ngnleiding ledigen door het openen 
van twee d ienstkranen.
Alle kosten van herstelling, zo van de 
m eter als van de binnenleidingen, die 
u it oorzaak van bevriezing defect zijn 
geraakt, m oeten door de ^bonnen ten  
zelf worden afgedragen.
I  B R E U K  EN B U I K B A N D E N
g K unstbenen
O rthopedische A pparaten 
j j V E R D O N C K - M I N N E  
I 7 H. se rru y slaan  O O S T E N D E
AUTO DOOR T R A M W A G E N  GEVAT 
Op de de Sm et de Naeyerlaan, ter 
hoogte van de pakhuizen, werd de au ­
to, gevoerd door Everaert Henri in de 
zij gegrepen door een tram w agen van 
de lijn  Oostende - Knokke. Er werd 
n iem and gekwetst doch er is sto ffelij­
ke schade.
nJDaarheen deze week ?
*
OOSTENDE
' ‘n £MA S
CORSO : «LA BATARDE» m et Jeanne 
Boittel en Pierre Larquey KT
PALACE : «LES MANGEURS D’HOM­
MES DE KUMAON» m et Sabu.
Kind, toegelawn.
RIALTO : «UN ESPION A DISPARU» 
m et Joan  Crawford, Fred Me M ur- 
ray  en Conrad Veidt. K. Tt.
CORSO : «LE MIRACLE DE LA 34ème 
RUE» m et M aureen O’H ara en 
John  Payne. K.T.
FORUM : «LIFE WITH FATHER» m et 
Irene Dunn en W illiam Powell 
In  Technicolor Kind. toeg.
CAMEO : «AVENTURE A CALIFOR­
NIE» m et John  Wayne, Binnie B ar- 
ies en Albert Dekker K. T.
RIO: «L’AFFAIRE MACOMBER» m et 
Gregory Peck en  Joan  B ennett K.T.
ROXY «L ESCADRE EST AU PORT» 
m et Dorothy Lamour, William Hol­
den en Betty H utton K.T.
VOETBAL
Zondag 26 December, om 15 u.
V.G.O. - Zwevegem Sport 
•Hermes C. O. - Ex. Zedelgem 
Juniors A om 10 uur 
V.G.O. - C.S. Brugge (Opex)
A.S.O _ Nieuwpoort
M I D D E L K E R K E  
CINEMA RETHORIKA
Deze week : «De grote leugen» m et 
B ette Davis, George B rent en Gary 
Astor.
VOETBAL
Zondag 26 December om 15 uur : 




CASINO : van 24 to t 27 December : 
«FROM THIS DAY FORWARD» m et 
Joan  Fontaine K.T.
Van 28 to t 30 December «LE DIABLE 
AU CORPS» m et Micheline Presle 
COLISEE : van 24 tô t 27 December : 
«DESTINATION TOKIO» m et G ary 
G ran t KT
Van 28 tô t 30 December : «THE TEN 
DERFOOT» m et Joë Brown «HET 
WILD DIER» m et B arton Me Lane 
PALLADIUM : van 24 to t 27 Decemb: 
«DEUX FAMEUSES RECRUES» m et 
Abbott en Costello.
Van 28 to t 30 Decemb : «TRAITRE 
DU FAR-WEST» Technicolor m et
B arbara  B ritton
VOETBAL
Zondag 26 December om 15 u,
SV Blankenberge - SK Steenbrugge 
Scheidsrechter d h r Desseyn 
Juniors A om 10 uur 
SV B lankenberge - D ar Blankenberge
BAL
Op 24 December in  Zaal «Corso» : 
K erstabl door de V erbroedering van 
h e t Geheim  Leger - In g an sp rijs  15 fr.
H E I S T
MODERNE : van  24 to t 26 Dec. «HET 
LIED VAN DE WOESTIJN» KT 
. van  27 to t 30 Dec «BRUTE FORCE» 
PALACE op 24, 25 29 en 30 December 
«DE TROUWE LASSIE» KT
op 26, 27 en 28 December «DE W IT­
TE ORCHIDEE»
VOETBAL
FC Heist - RC Pannois 
Scheidsrechter Debeuf 




NOVA : V rijdag en Z aterdag  : «DOOR 
ZIJN SCULD» m et D eanne Durbin 
en C harles L aughton 
Van Zondag to t D insdag : «ONDER 
HET TEKEN VAN COBRA» kleuren., 
film m et M aria M ontez en Sabu 
CENTURY : V rijdag en Z aterdag : 
«DE KLOKKEN VAN ST MARY» m. 
Bing Crosby en Ingrid  Bergm an. 
Zondag en M aandag «HARDE LE­
VENS» m et M arlène Dietrich, G eor­
ge R a ft en Edw. G Robinson 
D insdag en W oensdag «ERGENS IN 
DE NACHT» m et Jo h n  Hodiak, N an­
cy Guid en R ichard  Conte
VOETBAL
Zondag 26 December te 15 uu r :
He Gew A SVN - SC Beernem
BAL
Zondag 26 December te  19 u u r in  
h e t D uynenhuis BAL van  h e t NVOK
OE PANNE
CINEMA’S
MINERVA Op 24, 25, 29, 30 December 
«HET TEKEN DES KRUISES» ; Op 
26, 27, 28 December «DE BLAUWE 
DAHLIA»
VOETBAL
Zondag 26 December 
De P anne - Veurne 
Scheidsrechter Frankignoul
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BIJ DE KARABIJNSCHUTTERS
Uitslag der wekelijkse oefeningen : 
D elacourt G. 56; Vandewalle H. 55; 
Vandewalle H. 55; G erm onpré Ch. 52; 
Stevelinck G.; Depoorter R. Lanssens 
M. 49; Verbrugge G. en Boddeze R 48; 
Proot H, 46; V anhoutte V en Vande­
walle A, 45; V erstraete A, 44 en De- 
lam eiileure St. 42.
In  de algemene vergadering werd 
h e t lidgeld van 60 op 25 fr gebracht 
en van heden af zal de prijs per ko­
gel 0,50 fr  bedragen.
VARIIETE-AVOND
Op 25 en 26^  dezer, gaat in  de zaal 
van  h e t Hotei du Casino een grote 
variété-vertoning door ingericht door 
de toneelkring «IJzerbloempje». M u­
ziek, toneel, zang en balle tten  zullen 
ziel} afwisselen en gevolgd worden 
door een sketch, n l «Fiete K ate en 
Verzeni n a a r  Frankrijk». G ord ijn  te  
18 uu r zeer stipt. Prijzen der p laatsen  
20 en 15 fr. K aarten  zijn op voorhand 
te bekomen bij R. Gesquière, K erkstr 
en bij Mej. Vanderdonck, Leopoldlaan.
KROOSTRIJKE GEZINNEN
Zondag van 10 to t 12 uur zal het 
bestuur van  de p laatselijke afdeling 
z itting  houden in  het gem eentehuis 
teneinde over te  gaan to t h e t ver­
nieuw en der spoorw egkaarten rech t 
gevende op verm indering. Dienen 
voorgeiega te worden huwelijks- 
boekje en  foto’s waarbij op de keer­
zijde naam , voornaam  en geboorte­
d a tum  vermeld moet wezen. Er valt 
op te m erken d a t ouders en kinderen 
(m inim um  4 ongehuwde onder de 21 
ja a r)  van  de verm indering genieten 
kunnen.
BIJ DE JACQUETSPELERS
Op K erstdag gaa t in  he t lokaal, 
café Derby de tweede w in terprijs- 
kam p door voorbehouden aan  de le­
den van «Dubbel Vijf». Er zijn m in­
stens 700 fr  prijzen te w innen en to t 
18,30 uur zeer s tip t kan ingeschre­
ven worden.
GESLAAGD DANSFEEST
H et jaarlijk s dansfeest door de 
«Jonge Vluchters» Zondag 11. inge­
rich t m ocht zich op een onverhoopt 
succes verheugen. De reuze-tom bola 
m aak te  veel gelukkigen en de hoofd­
prijs, een p rach tige fiets, werd gewon 
nen  door m ejuffer M ariette Goet­
hals.
BIJ DE GOLD STAR VRIENDEN
Alle sportliefhebbers worden uitge­
nodigd zich te verbroederen m et de 
supporters van FC Torhout d a t Zon­
dag a.s. a lh ier op het Gold Starveld te 
gast is. Vergadering op de dorpplaats 
te  14,15 uur alw aar een stoet zal wor­
den gevormd d a t m et muziek en vaan
dels op kop, zich n a a r  h e t te rre in  be­
geven zal. De kap ita le  w edstrijd  zal 
betwist worden m et een bal door de 
plaatselijke supportersclub geschon­
ken.
Zaterdag en  Zondag w ordt in  h e t 
lokaal der Gold S ta r  V rienden bij 
Ger. Debever, een grote p rijskam p ge­
geven op de Teerlingbak en d it ten  
voordele van de Kas. Talrijke prijzen  
zijn te w innen w aaronder pluim ge­
dierte, konijnen  en zo meer.
OP DE SLUISWIJK
De liefhebbers van  k aa rten  hebben 
n iet te klagen w an t op de Sluiswijk 
worden twee p rijskam pen  in  h e t bie­
den ingericht. Op K erstdag is h e t bij 
Albert Boydens w aar 800 fr  prijzen  te  
w innen zijn. De volgende dag is h e t 
de beurt aan  Ch Note, w aar kiekens 
en  kon ijnen  de prijzen  uitm aken. 
Voor beide p rijskam pen  is de inleg op 
10 f r  bepaald en k an  er ingeschreven 
worden vanaf 17 uur.
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to ’s inhoudende. De portefeuille kan  
op h e t po litiecom m issariaat afge­
haa ld  worden.
Een gabard ine werd gevonden door 
H eirm an M aurice, A nkerstraa t 13, en 
onm iddellijk n a a r  h e t politiecom m is­
sa r ia a t gebrach t w aar ze aan  de eige­
naa r, slach to ffer van een diefstal, over 
handigd  werd. De beste gelukwensen 
aan  beiden voor h u n  eerlijke daad die 
in  deze tijd en  n ie t genoeg kan  ge­
prezen worden.
BAL N.V.O.K.
De Nieuwpoortse afdeling van he t 
N ationaal Verbond der O ud-K rijgs- 
gevangenen r ich t op Zondag 26 De­
cem ber a.s. te  19 uu r in  h e t D uynen­
hu is een groot bal in  ten  voordele van 
de Sociale Dienst.
WERKONGEVAL
M aandag 20 D ecem ber jl. werd de 
w erkm an M achiels u it Diksmuide op 
de kaai h e t slach to ffer van  een werk­
ongeval. Door h e t u itsch ieten  van de 
w rangel der w inch kreeg hij een slag 
in  h e t  gelaat en  werd m et gebroken 
kaakbeen n a a r  de kliniek te  O osten­
de overgebracht.
GOEDKOPE WONINGEN
In  aanslu iting  m et de beslissing van 
h e t stadsbestuu r om 50 nieuwe w onin­
gen te  bouwen kom en we te vernem en 
d a t aan  de N ationale M aatschappij 
voor Goedkope W oningen voor Nieuw- , 
poort een bedrag van 4.750.000 frank  
werd toegestaan. D it bedrag zal te r  
beschikking van  bovengemelde m a a t­
schappij gesteld worden zodra de bui­
tengew one begroting van  de S taa t 
goedgekeurd is. Deze w oningen zullen 
gebouwd worden op gronden van de 
s tad  N ieuwpoort afgekocht en o.a. in  
de G as- en V anclich thovenstraten  ge­
legen zijn.
Notariële Aankondigingen
Studie van Notaris 
Notaris J. GHYOOT




Op WOENSDAG 5 JANUARI 1949 
te 15 u., te r  herberg P rins Boudewijn, 
St. S ebastiaanstraa t, 22 te Oostende, 
van
WELGELEGEN WOONHUIS
geschikt als HANDELSHUIS te Oost­
ende, GOUWELOOSSTRAAT, llb is , en 
hoek BEEKSTRAAT, groot 90 m2, be­
grijpend» kelder, gelijkvloers m et koer 
en u itgang  n a a r  B eekstraat, verdie­
ping en zolder.
Studie van de Notaris 
A. L A C O U R T  
Oostende 
xxxx
Op WOENSDAG 29 DECEMBER 
om 3 uur namiddag in het café Prins 
Boudewijn, Sint Sebastiaanstraat, 22 
te Oostende.
STAD OOSTENDE 
INSTEL m et 1/2% prem ie van 
KOOP I  EEN WOONHUIS m et erf en 
aanhorlgheden gelegen te  Oostende 
V redestraat, nr. 43, gekadastreerd 
Sectie A, num m er 157 h/2 groot in 
oppervlakte 116 m2.
V erhuurd zonder schrift m its 260 fr 
per m aand.
Onmiddellijk genot.
stads- en  KOOP II. EEN WOONHUIS m et erf Voorzien van el , eri a an horigheden gelegen te  Oost­
ende, L eeuw erikenstraat, 28 ge­
kadastreerd  Sectie C num m er 434 
L/3 groot 124 m2.
Vrij van gebruik 3 m aanden  n a  de 
toeslag.
GEMEENTE STEENE 
DE PUINEN VAN EEN WOONHUIS 
en toebehoorten gelegen te  Steene, 31, 
K oerspleinstraat, gekadastreerd  Sectie 
B, num m er 486 i/2 groot 100 m2.
R echten op oorlogsschade voorbe­
houden. - Vrij gebruik. -  Verminde­
ring  van rech ten  voor le  aankoop. 
Od DINSDAG 4 JANUARI 1949 te  De te  koop gestelde eigendommen 
15 u  in  h e t lokaal P rins Boudewijn. zijn te  bezoeken alle M aandagenn vanSt. Sebastiaanstraat, 22 t.e Dostpniip • o w  4 uur
regenw ater.
Ingenottred ing  m et betaling van 
koopsom en kosten. V erhuurd zonder 
geschrift.
Z ich tbaar : D insdag-en Vrijdagen 
van 14 to t 16 uur.
SLECHTS INGESTELD . 60000 FR
(1039)
Studie van den Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
te Oostende, Leopoldlaan, 10 
xxx
t s ti s traa t,  t  O ste de 
INSTEL m et 1/2 % PREMIE
H A N D E L S H U I S
(Oude Café «Westport»)
W itte N onnenstraat, 63 te  Oostende 
(dóor oorlogsfeiten beschadigd) 
R echt op oorlogsschade NIET mede- 
verkocht 
Onm iddellijk genot 
Alle nader in lichtingen te  bekomen
2 tot
Alle inlichtingen ter studie Karei 
Janssenslaan, 31, te Oostende (telef,
(1.027)723.29).
Stufiies van notarissen MAURICE 
QUAGHEBEUR, Leopoldlaan, 10 en i 
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APOTHEEKDIENST
Voor K erstdag 25 December : Apo­
theek Amery, K erkstraa t.
Voor Zondag 26 December : Apo­
theek Cool, M ark ts traa t. Open van 9 
to t 12 en van 16 to t 18 uur.
BURGERLIJKE STAND
Geboorte : ’t  Jaeckx René v. Jozef 
en D upont Augusta.
O verlijdens : Lauw Serafien, wdr 
G erm onpré Elodia, echtg. G erm on­
pré M agdalena, 62 jr. Cocquyt H elena 
66 jr, echtg. Verecken Benedikt.
DUIVENMAATSCHAPPIU 
«DE IJZERBODE»
K am pioen en koningschap : kam pi­
oenschap voor de eerste twee aange­
duide duiven : 1) V erm out J. 34 p. 
2) Berteloot T. en Vanseveren J., 32 
pr.; 3) M inne M 28 pr; 4) Bendels L. 
Bots R, Coopman L en Sinnaeve F, 
25 pr;
Tweede kam pioenschap voor eerste 
twee aangeduide duiven boven P a ­
rijs : 1) Allewereldt P, 7 pr; 2) Ver­
m out J, 5 pr.; 3) Vanseveren J, Viae- 
nè M; Levecque M. en Covemaker H. 
4 pr.
K am pioenschap voor m eeste a a n ­
ta l prijzen (buiten eerste twee a a n ­
geduide duiven) : 1) Verm out J. 117 
pr; 2) B ertheloot T. 104 pr.; 3) M inne 
M. 75 pr; 4) Lanssens R. 63 p r; 5) Van 
severen J. en Viaene M. 57 pr;
K oningschap voor eerste twee a a n ­
geduide jonge duiven : 1) Cloet K. 
601 p; 2) Morullie P. 720 p; 3) V an- 
overbeke C. 899 p; 4) Verm out J. 918 
p; 5) G eevaert F. 923 p.
EERLIJKE VINDERS
Door Mevrouw V andam m e, G aststr. 
25 werd op 17 December jl. een po rte ­
feuille gevonden, een tw in tig ta l fo-
BURGERLIUKE STAND
G eboorten : L audus Jacqueline v. 
Leon en Desseille Régine, Van Mons- 
s tr  39; Laforce Noël v. Ju lien  en Baes 
Suzanna (H eist);
Huw elijken : T ahon  Georges m et 
De Waele Flora.
A fkondigingen : P eeters Elie m et 
De Wilde Elza.
BIJ HET RODE KRUIIS
Door de afdeling van de Verbroede­
rin g  van h e t Gediplom eerd Personeel 
van  h e t  Rode K ru is van  België w ordt 
op Z aterdag  16 F eb ruari 1949 om 19 u 
in  «La Meunière», K erk straa t, 16 een 
gezellig sam enzijn  ingerich t m et ee t­
m aal en d an sp artij in sch rijv ing  100 
fr. De inschrijv ingen  m oeten gerich t 
w orden to t mej G erm aine De Pauw, 
V isschersstraat, 31 voor 15 Februari
GESLAAGDE KUNSTAVOND
De grote kunstavond  ingerich t door 
de Bond Onze Scholen der R ijksnor­
maalschool, die Z aterdagavond door­
ging in  de feestzaal van  de School, is 
uitgegroeid to t  een ech t juw eeltje 
voor de fijnproevers van  de klassieke 
muziek.
Alle uitgevoerde w erken, w aaronder 
w erken van  Luigini, O ffenbach, M as­
senet, Pucinni, B izet alsm ede van  de 
Belgische com ponist Théo Moreaux 
m ochten  zich op een spon taan  en 
langdurig  applaus verheugen.
Vernoem en wij nog h e t volledig or­
kest van  de stedelijke muziekschool 
v an  Eekloo d a t u it liefhebbers bestaa t 
en  d a t een hoóg peil v an  kunstscho- 
lïng  bereikt.
DE KONINKLIJKE HARMONIE 
«NEPTUNUS KINDEREN» IN FEEST
Zondag 19 D ecem ber vierde de Ko­
ninklijke H arm onie N eptunus K inde­
ren  opnieuw  feest te r  gelegenheid van 
de huldiging van zes spelende leden 
m uzikanten , die sinds m eer d an  40 
ja a r  h u n  beste k rach ten  hebben ge­
mende leden aangeboden w ordt zal 
een huldebetoon gebeuren te r  gelegen 
heid van h e t 25-jarig bestaan  van de 
Kadettencom m issie. Een groot Varië- 
te itp rogram m a uitgevoerd door he t 
ensemble Xavier Geerolfs gevolgd 
van een dansfeest m et he t orkest «The 
Melody Boys» zal volgen.
APOTHEEKDIENST
Zaterdag 24 December wordt de apo­
theekdienst verzekerd door heer Pa- 
m elard, K erkstr 39.
Zondag 26 December w ordt de 
d ienst verzekerd door heer Warmoes, 
K erk straa t 135.
DE VOORUITZICHTEN VOOR HET 
KERSTVERLOF ZIJN GUNSTIIG
Overal is m en druk in  de weer om 
m et de K erst- en Nieuwjaarperiode de 
vele verlofgangers, die er een gewoon­
te hebben van gem aakt h u n  verlof in  
onze stad  door te brengen, te  on tvan­
gen.
In  verschillende grote hotels van de 
zeedijk en stad, evenals in  h e t stede­
lijk  Casino, zullen K erst- en Nieuw- 
jaarreveillon  gegeven worden.
Talrijke handelaars hebben de op­
roep van  h e t gem eentebestuur b ean t­
woord en h u n  u itsta lram en  een sm aak 
vol en zelfs kunstige Kerstversiering 
gegeven. Een jury  zal dan ook een 
rondgang m aken op de m eest typ i­
sche u its ta lram en  te klasseren.
BOND ONZE SCHOLEN
De jaarlijkse algemene vergadering 
van dç bond Onze Scholen had  Zon­
dag te  10 uur p laa ts in  de speelzaal 
van de school.
Na de gebruikelijke openingstoe­
spraak door de heer V oorzitter V. De 
M aesschalck, gaf de heer J. B ernaert, 
secretaris van de Bond, een breedvoe­
rig verslag over de veelzijdige w er­
king van de groepering.
D aarna  werd overgegaan to t de 
trekking van  de reuzetombola, die
- ------------------  l i » H 7  ;c
(1037) 15 u in  h e t lokaal Prins Boudewijn, St 
- • Sebastiaanstraat, 22 te Oostende
INSTEL met 1/2% premie van : 
GERIEVIG WERKMANSHUIS 
MET POORT, HOF EN KOTERIJEN 
te Breedene - (Sas Slijkens) 
NUKKERSTRAAT 110 
Oppervlakte 240 m2 
Onmiddellijk genot 
Bezoek M aandag en Donderdag van 
14 to t 16 uur
Alle nadere inlichtingen te bekomen 
ter studie vàn voornoemde notarissen
(1036)
Reeks A : 501 - 520 - 522 - 5 - 33 - 
305 - 306 - 63 - 412 - 43 - 95.
Reeks B : 35 - 775 - 712 - 365 - 520 - 
252 - 664 - 207 - 858 - 161 - 966 - 634 
903 - 627 - 279 - 891.
Reeks C : 572 - 601 - 218 - 108 - 146
w ijd aan  de veredeling van de volks- volgende u itslag  gaf • 
kunst. Deze viering viel sam en m et — . . — :
een groot kunstconcert aan  de erele­
den, bescherm ende en oud-spelende 
leden aangeboden.
In  de voorm iddag w erden de jub i­
larissen  aa n  hu is afgehaald  w aarna  in  
optocht door de voornaam ste s tra ten  299 - 819 - 604 - 946 - 489 - 793 - 321 
v an  de stad  n a a r  h e t  stadhu is w aar —  - ---
te  11 uur een plechtige on tvangst 
p laa ts  h ad  door h e t gem eentebe­
stuur.
B urgem eester De V riendt spelde 
eretekens op de borst der jubilarissen:
H oenraet Louis, V an Hecke Charles,
V an Hecke Camille, De Coninck Mi­
chel Poppe Alfons en  Sandeié August.
H ierna  h a d  nog een optocht p laa ts 
door de stad.
’s Avonds h ad  in  de zaal Ons Huis 
een K unstconcert p laa ts  tijdens h e t­
welk hulde werd gebrach t aan  de ju ­
bilarissen. In  een p ittige toespraak  
kenschetste  h eer F. Pauwels, dd. Voor­
z itte r de goede verstandhouding, die 
steeds tussen  h e t bestuur en de m uzi­
k a n te n  h ee ft geheerst.
H et concert werd op een onberispe­
lijke en  diepkunstzinnige wijze opge­
voerd en de verschillende num m ers 
vielen een spo n taan  app laus te  beurt.
Een gezellig ba l besloot deze geslaag 
de avond en  to t  in  de kleine uu rtjes 
kon oud en jong z ijn  h a r tje  ophalen 
aan  oude en nieuwe dansen.
BIJ DE K.S.V.B.
BLANKENBERGE
Op Zondag 26 December tweede 
K erstdag  zet de voetbalvereniging K.S.
V.B. z ijn  trad itie  voort m et h e t in ­
rich ten  van een jaa rlijk s  K erstfeest, 
d a t doorgaat in  de zaal «Het W itte 
Paard», L angestraa t.
Op d it feest d a t aan  ere-bescher-
Studie van de Notaris 
Charles DEBUSSCHERE
te  Brugge G heerw ijnstraat, 13
XXX
INSTEL MET PREMIE
Op DINSDAG 4 JANUARI 1949 te 
15 uu r te Zeebrugge. H eiststraat, ter 
herberg «Eendracht» van een 
SCHOON EN WELGELEGEN 
B U R G E R S H U I S  
te  Brugge, wijk ZEEBRUGGE 
HEISTSTRAAT, 180 
groot 157 m2 64 dm2 
Begrijpende : Beneden : gang, trap, 
2 luchtige kam ers, keuken, achter­
keuken, koer, koterijen, ingemaakte 
kast, WC, hofje
Gaz, electriciteit, regen en stadswa­
ter
V ensters m et rolluiken en marmere 
schouwen ONMIDDELLIJK VRIJ 
B oven-appartem ent bestaande uit keu 
ken, achterkeuken. 2 ruim e kamers, 
ingem aakte kast, WC, Voorzien van 
ga*, electriciteit en w ater m et afzon­
derlijke m eters (com pteurs). Gebruikt 
zonder geschreven p ach t door Char 
les Vigne, m its 600 fr  te  m aande 
Daarboven grote m ansardekam er en 
strekkende zolder.
ZICHTBAAR : Donderdag van 14 tot 
17 uur zonder geschreven toelating
Op DINSDAG 18 JANUARI 1949 om 
13 uur nam iddag te Zeebrugge in net 
hierboven beschreven huis
SCHONE MEUBELVENDITIE
van  E etp laats in  eikenhout, slaapka- 
m ergarn ituur, feu-continu, keukenta- 
fel, spiegels, stoelen, keukengerief. 
K ontan te  B etaling
Gewone ■ voorwaarden 
Verdere inlichtingen zijn ie  beko 
men ter studie van de werkende no 
ta r is  (1040)
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374 - 752 - 90 - 214 - 194 - 686 - 415 
848 - 669.
Reeks E : 380 - 596 - 959 - 449 - 
623 - 631 - 594 - 31 - 311 - 447 - 820 
584 - 303 - 888.
Reeks H : 456 - 39 - 550 - 477 - 163 
425 - 572 - 683 - 215 - 264 - 527 - 397 
902 - 704.
Reeks M : 402 - 42 - 123 - 384 - 424 
956 - 431 - 968 - 626 - 326 - 827 - 888 
890 - 960. 1
Reeks N : 575 - 571 - 660 - 592 - 815 
1000 - 713 - 834 - 909 - 430 - 13 - 676 
896 - 296 - 707 - 504 - 562 - 125 - 966 
407 - 25817
396 - 485 - 169 - 593 - 232 
616 - 442 - 4 - 662 - 749
Reeks R 
426 - 678 
317.
Reeks S : 297 - 327 - 8 - 599 - 91 - 
114 - 410 -.932 - 284 - 732 - 192 - 141 
941 - 442 - 974
Reeks U : 185 - 121 - 867 - 318 - 637 
626 - 329 - 114 - 72 - 482 - 326 - 433 - 
63
Reeks V : 334 - 9 - 667 - 182 - 703 - 
850 - 432 - 538 - 874 - 50 - 230 - 417 
328 - 681.
Reeks W : 812 - 827 - 964 - 69 - 511 
685 - 523 - 434 - 924 - 269 -  730 - 165 
772.
Reeks X  : 199 - 480 - 440 - 128 - 676 
863 - 728 - 205 - 200.
Reeks Y : 372 - 578 - 834 - 384 - 85 
450#- 896 - 426 - 116 - 131 - 544 - 404.
Reeks Z : 892 - 182 - 537 - 479 - 613 
584 629 - 609 - 508 - 294 - 250 - 329 
591.
Z e e ê x u g g e
W W W  lA A /V W W V W
IN MEMORIAM
M aandag werd onder een grote toe­
loop van volk, reder Honoré Van Waes 
ten  grave gedragen. Hij overleed schie 
lijk op D onderdag jl.
Honoré Van W aes was 66 jaa r oud 
en een der eerste Bouchoutenaars 
welke h e t Scheldehaventie verlaten 
had  om zich te Zeebrugge te komen 
vestigen.
H et was een u iterst brave m an, door 
elkeen geacht om zijn eerlijk omgaan 
en zijn klare k ijk  op zaken.
Het Nieuw Visscherijblad biedt de 
fam ilie Van Waes zijn innige deelne­
m ing aan  in  h e t groot verlies welke 
zij kom t te ondergaan.
ZE WILDEN NIET OVER DE PLAS
Een leutig voorvalletje heeft zich 
deze week afgespeeld, toen drie oli- 
fan tenw ijfjes koppig weigerden uit de 
spoorwegwagen te stappen die 
n a a r  Zeebrugge gebracht had. Ze 
m oesten er overgescheept worden op 
de ferry  die ze n a a r  Engeland 
brengen.
De ferry  die aan  een uurregelins 
gebonden is, m oest zonder h aa r pas­
sagiers vertrekken. Pas had  de boot 
zich in  beweging gezet of de drie oli­
fan ten  deden d it ook en stapten uit 
de wagen om in de andere over te 
stappen. Ze zijn dus m et vertraging 
n a a r  de zoo van M anchester vertrok­
ken, w aar ze w aarschijn lijk  eeuwig 
zullen te  gast zijn.
l>e w edstrijd Spanje-België op 
2 Januari 1949 is oorzaak d a t de 
wedstrijden van deze datum  
vervroegd zullen gespeeld wor­
den op 26 December 1948 Zo is 
er toch voetbal m et de K erstda­
gen ‘A
S P O R T N I E U W S
Acht punten VOORSPRONG
De AS.O.-supporters lachen genoeg- rest riposteerde D enderm onde óm een 
lijk in  hun  baard... D at is ook te  be- doorbraak te forceren. O nderlijnen 
grijpen. H et is n ie t voldoende d a t h u n  we nog een buitengew one zw akte van 
roodgroenen regelmlatig overw innm - de buitenspeler Verschelde die veel 
gen opstapelen, aan de andere zijde p ra a t h ad  doch van  de vele mooie 
immers sneuvelen beurtelings de voortzetten en openingen langs zijn  
meest gevreesde tegenstrevers zoda;, vleugel n ie ts  te rech t b rach t. Sabbe 
indien h e t spellejet zo voortgaat A.S. kreeg h e t op onaangenam e wijze m et 
O m et een respektab^le 10 pun ten  hem  aan  de stok doch daarover zul- 
voorsprong de com petitie ,zal u itw an- len we n ie t uitw eiden, de schuld lig t 
delen ten  andere toch in  hoofdzaak bij h e t
Qtoiion nncr d aa rn aast he t PubÜek d a t nog steeds n ie t begrijp t« e lle n  we dan  g - d a t de scheidsrechter d aar is om te
raadselachtig  Presteren  n • • • berispen en  n ie t h e t publiek d a t toch
alles door een roodgroene bril bekijkt.
We m aken onze lezers a tte n t op 
h e t belangrijk artikel van onze 
bijzondere sportm edewerker Ve­
rita s  We nodigen hen tevens u it 
over dit onderwerp m et ons blad 
te corresponderen.
5)c fiatue fiitiaie d&t pluimgewicfltce/np^tiUe ffatacfit iiewaôôitig&n
scheen te  hebben en we weten m et 
een hoe la a t h e t is.
O ndertussen is nogm aals een ge­
vaarlijke w edstrijd  ach ter de rug. 
Dendermonde, da t ons verleden ja a r  
hier een 90 m inuten  voetballesjes 
kwam geven, geldt nog steeds als een 
van de ernstige tite lcand idaten  der B- 
reeks. M aar we hebben Zondag ook 
wel best gezien d a t van die tite lam - 
bities d it ja a r  n ie t veel meer zal te ­
recht komen. De anders zo homogene 
ploeg van A.V. Denderm onde sukkelt 
geweldig door h e t onk laar zijn van 
haar backpaar. Voor de w edstrijd te­
gen A.S.O. m oesten daarbij, nog twee 
spelers vervangen worden w at he t 
aan tal invallers op 4 bracht. Stellen 
-we even A.S.O. voor m et vier invallers 
en h e t la a t geen tw ijfel over d a t Den­
dermonde n ie t op zijn volle w aarde 
werd geslagen.
Technisch hebben de bezoekers goed 
stand gehouden doch in  de achterhoe 
de kon zelf Van Ingelghem  de stuw 
kracht der ASO-aanvallers n iet aan  
banden leggen. De eerste tw intig  m i­
nuten  van  ASO w aren dan  ook dave­
rend. De 3-0 voorsprong strookte wel 
niet m et de algemene w aardeverhou­
ding tem eer d aa r h e t 2e doelpunt een 
zuivere geluksgoal was, doch w anneer 
we het verder verloop der p a rtij n a ­
gaan kunnen we ons gerust m et de 
4-0 u itslag  verenigen, meer nog, de 
score h ad  gem akkelijk 6-0 kunnen zijn 
w ant voor het doel werd meer dan  een 
open kans verkeken.
Bij ASO mogen V andierendonck en 
Legon eens te meer op een sch itte ren ­
de p a rtij terugblikken, terw ijl J. De­
schacht tevens een pfiike w edstrijd le­
verde. G ernaey was stevig al gewoon­
lijk doch b rach t er wel w at fan taisie  
bij te  p as  bi; he t ontzetten, zodat zijn 
balletjes n iet steeds kwam en w aar ze 
moesten. De Cum an had  eerst een ste ­
vige Van Ingelghem  en la te r nog een 
betere -Lauwers tegen zich. Lenaers 
was goed terw ijl M onteny wel de eni­
ge tegenvaller was. Michel b rach t 
n a a s t zeer mooie, ook m in geslaagde 
s taa ltjes van zijn kunnen. ,
We kunnen onze beschouwingen als
De doelpunten kw am en langs V a n ­
dierendonck (3e m in.), M onteny (4e 
m in.), Michel (16e m inuu t) en  Lenaers 
(52 min.)
Scheidsrechter M ertens b rach t h e t 
er goed vanaf
We hebben n a  afloop der laa ts te  
twee kam pen - de beslissingen der 
halve-finale - ongelovig en verbaasd 
h e t bilan van  deze pluim gew ichtcom - 
petitie  bpgem aakt. T ijdens de z iftin ­
gen hadden  Schum esch, Woussem, 
Servais en M om bert de sterkste in ­
druk gelaten. Bij de kw art-finales 
werd W oussem geëlim ineerd en kwam 
Coucke reeds aard ig  opzetten. M olina­
ro  was reeds heelw at beter dan  bij de 
ziftingen doch, gebrek aan  uithoudings 
vermogen on tnam  hem  zijn kans. Bij 
de halve-finales hebben we dan  het 
grote wonder beleefd : de beide O ost­
endenaars bleken wel opgewassen 
voor h u n  ta a k  en w onnen op overtu i­
gende wijze h u n  kam p, aldus op hun  
beurt de in rich te rs  voor een zware op­
gave stellend. We overdrijven h ier n iet 
w anneer we spreken over een wonder
volgt besluiten : roodgroen heeft tw in m aar h e t zal vlug m oeten veranderen  
tig m inuten  in kam pioenenstijl ge- om de B ruggelingen terug  op h u n  
speeld w at voldoende bleek om de ze-troon te krijgen. De w edstrijd  op Zon- 
ge binnen de m uren te halen. Voor de dag e.k., Concordia-SKVO, zal ons de­
fin itief bescheid w eten te  geven.
Gold Star lijdt SCHIPBREUK
Met 1-0 werd bii S t-K ruis verloren. 
Alhoewel G.S. n ie t de m indere was, 
moeten we toch toegeven d a t blauw ­
geel verdiend gewonnen heeft d aar de 
em inente Dewitte m et een knoezel- 
breuk reeds n a  drie m inuten spel het 
veld diende te verlaten. Onze jongens 
vielen daarop heftig  aan  en Berte­
loot o. s.. m iste een reuzekans. Erger 
nog alsw anneer D’Everlange treuzel­
de wist de gevaarlijke L. Carpels heel 
behendig he t enig doelpunt der partij 
te scoren. Tot aan  de ru st bleef SK 
de meerdere. Na de h e rva tting  ging 
GS er duchtig  op Jos en m et een beetje 
geluk ware één pun tie  u it de b ra n ­
ding gered geweest. Een schot van 
Eerbout werd 20 cm qver de fa tale  
lijn  door de lokale portier gered m aar 
referee V andepitte bleef onbeweeg­
lijk. W aarlijk spijtig ! Door de n e ­
derlaag van SVB is er ech ter niets ver 
loren. Zondag kom t Torhout die m e­
de aan  de leiding s taa t op bezoek. Een
D e  r o l  o n z e r
SCH EIDSRECH TERS
Zondag togen wij, onze gewoonte lig tegen zijn h an d  kreeg zonder dat 
getrouw, n a a r  de b igm atch  van de m aar om h e t even welke geste gedaan 
dag : Knokke - Roeselare, m et de ge- was. S trafschop en 0-1 was h e t ge­
dachte van een mooie w edstrijd  gade volg. De lakens w aren omgekeerd en 
té' slaan. De aanvang  was b ijna  nood- alhoewel Roeselare n a  een ha lfuu r to t 
lottig  voor Roeselare, toen in  de eer- 10 m an  w erd te rug  gebracht, toch was 
ste m inuut een bal op de p aa l te rech t Roeselare de m eerdere en leidde de 
kwam en K nokke hardnekkig  aanvie! scheidsrechter deze p a rtij ook op zo 
Hoe een dubbeltje rollen kan  en een een wijze, d a t we ons werkelijk af­
scheidsrechter een belangrijke factor vroegen, hoe h e t mogelijk was, voor 
is in  een w edstrijd , hebben we h ier zo c(ïn k ap ita le  w âdstrijd , iem and 
eens te  m eer kunnen  gadeslaan, toen aangeduid  te  hebben die, ofwel geen 
n a  een tien ta l m inuten  een speler van  de m inste  voetbalhersenen heeft, of- 
Knokke viel en de bal gans onvrijwil- wel de thuisploeg opzettelijk  bena­
deelde door allerlei partijd ige beslis­
singen. D it spelletje herhaalde  zich 
tijdens de 2e helft, w anneer twee dui­
delijke strafschoppen  tegen Roeselare 
on g estra ft bleven.
Wij w illen hierm ee n ie t bedoelen 
d a t Roeselare tenslo tte  he t pleit n iet 
verdiende te  w innen, integendeel !! 
M aar de wijze w aarop deze p a rtij ge­
leid werd, noem en we een scheidsrech 
te r  onw aardig.
Zo een scheidsrechter zou in elk ge­
val geen w edstrijden van kopploegen 
m eer mogen leiden, wil men de eer 
van de sport hoog houden. O ndertus­
sen speelde zich te  W evelghem een 
even in te ressan t d ram a af, w aar de­
zelfde scheidsrechter als op de wed­
strijd  O udenburg -  K.V.G.O. de leiding 
in  handen  had.
We h erinneren  ons nog heel goed, 
d a t we toen n ie ttegenstaande de gro­
te  overwinning van de O ostendenaars 
schreven d a t die scheidsrechter n iet 
vrij te  p leiten  w as ofwel van onbe­
kw aam heid of van  een zekere voorop- 
gezetheid tegen de bezoekende ploeg. 
D it is th a n s  opnieuw he t geval ge­
weest m et h e t gevolg, d a t he t de be­
zoekers een p u n t kostte.
Is h e t voetbal in  onze provincie dan  
zo veranderd, d a t h e t  bij ons zal b e ­
g innen  m angelen  aa n  goede of te n ­
m inste onpartijd ige scheidsrechters ?
We hebben noch tans in  2e afdeling 
scheidsrechters zien evolueren op de 
w edstrijd  V.G.O - Knokke, FC Roese­
la re  - Wervik, welke h u n  ta a k  kennen.
W aarom  h e t K.V.GO _ B estuur d a t 
w ist welke scheidsrechter ze hadden, 
deze n ie t geweigerd heeft, begrijpen 
we evenmin, d a a r bij h e t lezen van 
Sportleven, we ons n iet konden o n t­
doen van  de indruk  welke deze leider 
op ons te  O udenburg gelaten had.
Neen, de ta a k  der scheidsrechters is 
moeilijk. Voor hen  doen we onze hoed 
af, m aar dergelijke leiders zijn oor­
zaak  van  veel m eer kw aad dan goed 
en dienen verwijderd. Wij zijn over­
tuigd, d a t een lid van het P.C.A. w el­
ke de w edstrijd  K nokke - Roeselare of 
W evelghem - K.V.G.O. heeft gezien, 
zich n ie t v an  de indruk  heeft kunnen 
ontdoen, d a t e r iets n ie t in orde is.
De kom ende w edstrijden zullen ons 
fixeren.
H et P.C.A. van  W est-Vlaanderen 
d a t noch tans h e t beste is van ons land 
zou zeker n u ttig  w erk verrichten, hier 




Zerkegem h ee t h e t zoveelste s lach t­
offer van de candidaat-kam pioenen . 
Alhoewel de ploeg van  Mon Q uintens 
nu eens een tik je  bu iten  conditie bleek 
te meer to t stug verdedigingsspel moe- 
te zijn, hebben de bezoekers zich eens 
ten  bepalen en  bekenden ze na  de 
w edstrijd op h u n  beu rt d a t tegen de 
groenw itten th an s  n iets is in te  b ren ­
gen. M aar de uitslag van deze wed­
strijd  had  zelfs in  de ogen der groen­
w itten  slechts weinig belang w an t m et 
heel w at m eer nieuw sgierigheid keek 
m en u it n a a r  Lissewege d a t op eigen 
terre in  Concordia m oest ontm oeten. 
D at Concordia, d a t zolang de teugels 
in  handen  hield, b lijk t th a n s  defin i­
tief op de terugweg. M et 5-0 werden 
ze le tte rlijk  te  Lissewege ingem aakt 
h e tg een 'een  zware dom per zal p la a t­
sen op h u n  titelam bities. De compe­
titie  is n a tu u rlijk  nog n ie t gedaan
u ite rst spannende w edstrijd  ligt in 
h e t verschiet. Wie verovert e r op h e t 
Gold S tar-veld  de eerste p laa ts  ? Dit 
is de vraag  die honderden  sportlief­
hebbers stellen. M isschien zal m en 
ons van chauvinism e beschuldigen 
alsw anneer wij rondu it durven n ee r­
pennen d a t wij van  Gold S ta r onze 
favoriet m aken. Bij belangrijke m a t­
ches zijn onze jongens steeds to t gro- 
té dingen in  s taa t. D it is de reden dat 
wij voorspellen d a t na, de eerste ro n ­
de Gold S ta r de eerste p laa ts  in n e ­
m en zal.
Onze reserven stonden tegen  Gistel 
m et 4-1 aan  de leiding toen de bezoe­
kers wegens een klein onverschil he t 
veld verlieten. D it w ordt gewis een 5-0 
zege voor GS en wij zijn  zeer tevreden 
d a t onze invallers zich eens terdege 
hebben herpak t. Zondag w ordt WS 
O udenburg bezocht en een eervol re ­
su ltaa t lig t in  de verw achtingen.
Zelfs de m eest verstokte Oostendse 
boksliefhebber meende d a t M ombert 
en Coucke voor een zeer lastige opga­
ve stonden. Men voelde wel aan  da t 
een van beide h e t pleit wel kon halen, 
doch., da t beide als overw innaars' u it 
h e t s trijdperk  zouden treden, durfde 
n iem and vermoeden. En zo afgetekend
Ligt h e t verder verloop der compe­
titie  hierm ede w ellicht in  he t water, 
h e t sportief succes is voor Oostende 
m et deze twee overwinningen, volle­
dig. Een warm  applaus viel beide bok­
sers d an  ook te  beurt en we zagen 
d aarin  de vreugde en de fierheid van 
onze boksam ateurs d.ie th an s  weer 
hoop hebben op betere tijden  en in 
M ombert en Coucke rijzende sterren  
van de nieuwe beloftvolle toekom st 
alien.
EN WAT NU MET DE FINALE ?
Met die twee Oostendse overw innin­
gen ligt de finale dus p ractisch  in  he t 
water. Het heeft im m ers geen zin 
twee stalm akkers tegenover elkaar 
te  p laatsen. Het publiek zou zeker 
geen aantrekkelijke kam p te zien krij 
gen. Welke oplossing de in rich ters aan  
het geval zullen geven wéten we nog 
niet. Voorstellen w erden gedaan om 
M ombert en Coucke ex-aequo over 
w innaars u it te roepen en voor beide
een zeer sterke tegenstrever uit te zoe­
ken w at tevens de hoofdschotel van  de 
zogezegde finale-avond zou uitm aken. 
De in rich ters zullen wel een mouw a a n  
he t geval kunnen passen. W achten we 
dus nu  af. Die laa ts te  avond zal n ie t 
m oeten onder doen voor de voorgaan 
de. M isschien kom t er d an  ook iets te ­
rech t van die vurig verlangde h e rk an ­
sing Servais - Woussem ?
TECHNISCHE UITSLAGEN
LIEFHEBBERS 3 x 3  min.
IDE (80 kgr. G istel) w int op pun ten  
van D uja (80 kgr. Biankenberge) 
BULTYNCK (61 kgr. B iankenberge) 
w int op pun ten  van Vereecke (61 
kgr. Gistel)
MATTON (53 kg. Gist) en EVERAERT 
(55 kgr. Oostende) boksen onbeslist 
VERBURGH (66 kgr. Oostende) w int 
op p u n ten  van  John François (66 kg 
Biankenberge).
BEROEPSKAMP Pluim gew ichten 6x3 
MOLINARO (Ita liaan ) w int op p u n ­
ten  van Jo Woussem (Luik) 
HALVE-BESLISSINGEN 
COMPETITIE 8 x 3  min.
COUCKE (Oostende) w in t op pu n ten  
van Servais (Biankenberge) 
MOMBERT (Oostende) dwingt Schu­
m esch (Luik) to t opgave in  de 6e 
ronde
Het van hoekje de hondeoliefhebber
BEWAKEN VAN EEN VOORWERP 
ZONDER MUILBAND
Het zal menige hondenliefhebber 
reeds opgevallen zijn, d a t een hond, 
van welk ras hij ook zijn moge, een 
voorwerp dat hij d raag t zoals leiband, 
halsband  of zoiets, ofwel een voor­
werp toebehorende aan  zijn m eester, 
al grom m end verdedigt bi; h e t n ad e­
ren van vreemden. Een verdedigings- 
hond, die zulks n ie t doet, zulks a a n ­
leren is iets zeer gemakkelijk. V anaf 
de eerste les zal de liefhebber kun­
nen  vaststellen d a t bij h e t naderen 
van een vreemde de hond het voor­
werp hem  toebehorende of toebeho­
rend  aan  zijn m eester, m et h a lf  geo­
pende m uil en m et opgeheven boven­
lip, zal bewaken en van zodra de 
vreemde h e t voorwerp d u rft aan  te 
raken  zal de hond hem  te  lijf gaan en 
bijten. Dit is over h e t algemeen een 
ingeboren in stink t van de hond, doch 
w at wij heden zullen behandelen is 
n iet hetzelfde. W at wij feitelijk de 
hond willen aan leren  is op bevel van 
zijn m eester een voorwerp, eender het 
welk, tijdens dezes afwezigheid bew a­
ken zonder d a t zulks echter een ge­
vaar oplevert voor een onschuldige 
voorbijganger die h e t op h e t voorwerp 
n ie t gem unt heeft. Voor het aanleren 
van deze oefening ga m en als volgt te 
werk :
De hond zal op bevel gelijk welk 
voorwerp bewaken en verdedigen on­
gehinderd of h e t U toebehoord of he t 
eigendom is van  iem and anders Neem 
een voorwerp bvb. een m and, reistas, 
koffertje of zoiets; p laa ts  deze op een 
aangewezen p laa ts , beveel uw hond 
die aangelijnd is bij h e t voorwerp te 
gaan  zitten  of liggen, terw ijl U zelf 
gehukt nevens hem  p laa ts  neemt, 
streel hem  aanhoudend terw ijl U m et 
kleine tussenpozen beveelt «X zorgen» 
L aa t de aanvalsm an te voorschijn ko 
men en la a t hem  enkele keren op en 
kele m eter van. h e t voorwerp voorbij­
gaan, terw ijl U steeds h e t bevel geeft 
aan  uw hond «X zorgen». Meer dan 
w aarsch ijn lijk  zal uw hond trach ten  
de aanvalsm an te keer te gaan, doch 
zulks m oet U verhinderen door hem  
stevig aan  de. leiband vast te  houdei?. 
D raag zorg d a t he t voorwerp steeds 
de aan d ach t van de hond vergt door 
er nu  en dan eens m et de h and  d ich t­
jes op te  slaan  terw ijl U hem  het be­
vel geeft «X zorgen». W anneer U nu  
zover zijt gekomen d a t uw hond bij 
h e t voorwerp b lijft z itten  of liggen
terw ijl die aanvalsm an voorbijgaat, 
dan zal de aanvalsm an de afstand  tus 
sen hem  en ’t  bew aakt voorwerp ver­
m inderen. Van zodra de hond, die de 
aanvalsm an in  al zijn doen en la ten  
volgt, zijn bevolen houding b lijft be­
houden to t de aanvalsm an to t op on­
geveer één m eter van hem  is gena­
derd, beveel dan  kort «X val aan», te r ­
w ijl U zelf m et een korte beweging 
n a a r de aanvalsm an toevliegt he t be­
vel «X val aan» herhalende. In  de 
m eeste gevallen zal de hond dan de 
aanvalsm an te keer gaan  en doet h ij 
zulks w acht dan  één v ijfta l seconden 
en beveel «X halt»  terw ijl U een lich t 
ruk je  aan  de leiband geeft. Zodra h ij 
zijn prooi heeft losgelaten doe hem  
aanstonds terug bij h e t voorwerp lig_ 
gen of zitten, streel hem  overvloedig 
zeg hem  d a t h ij b raaf is m et de woor­
den «Braaf zo, zorgen». (vervolgt)
V.R.H.
Les Ailes - Hermes 1-1
Voor deze belangrijke ontm oeting 
kwam  Hermes, door het onbeschik­
baar zijn van E aston en Geldhof, enig 
zins verzwakt op h e t veld.
Het was een weinig boeiende wed­
strijd  w aarvan de enige resu lta ten  
waren, h e t weze nogm aals gezegd, een 
to tale physische u itpu tting  der spe­
lers en tevens ook een deling der p u n ­
ten. Bij Raversyde dient vooral de ver 
dediging vermeld, bij Hermes daaren ­
tegen hebben alle spelers he t laa tste  
greintje m ach t eru it gehaald om deze 
uitslag  te behalen. N iettegenstaande 
hun  num erieke m inderheid in de. twee 
de h e lft hebben ze n ie t één ogenblik 
de moed verloren. D aarom  mogen ze 
allen op een flinke presta tie  bogen. 
Als uitblinkers noemen we Vermeersch 
om zijn mooie eerste helft, en de ver­
dediging om hun tweede. K esteloot 
speelde als invaller, n ie ttegenstaande 
een m atig  begin, een goede w edstrijd. 
Wyns kon als aanvalsleider, op deze 
voor hem  ongewone plaats, n iet over­
tuigen, m aar hem  tre ft dan ook geen 
verwijt.
Hier volgen nog de ploegen :
Les Ailes : Coopman, D’Hulster, Py­
lyser A., M oyaert, Dekiem Defoer, 
Mares, Montrye, Recoules ’ Pylyser 
T ra tsaert.
Hermes Club : De Bruycker, Casteleyn 
Govaert, Kesteloot, Dely, Milh Van 
Roose, Vermeersch. Wyns, Dehaese 
Deputter.
U i t s l a c j e n .  e n
BEVORDERING B
AS Oostende - Dendermonde 4-0
St. M o e s k r o e n R . B orgerhout 6-1
Meulestede - T uban tia  3-4
Harelbeke - St. K ortrijk  4-0
Exc. St-Niklaas - K apellen 3-3
R. G ent - FC Izegem 5-1
SV W aregem - R. Lokeren 6-1
Temsche SV SC Meenen 2-0
RANGSCHIKKING
1 A.S.O.
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Poperinge - O udenburg 
D. B iankenberge - E. Wervik 
Wevelgem - V.G. Oostende 
Zwevegem - WS leper 
C.S. leper - A. Moeskroen 
Knokke F.C. - F.C. Roeselare 




3-2 Jabbeke - F C 'H eist 4-1
2-6 Beernem  - Syseele 1-2
3-3 S te-K ruis - M iddelkerke 1-0 
0-2 FC Torhout -  Nieuwpoort 3-0 
2-4 Den H aan  SV Biankenberge 5-4 
0-3 G istel - VV Koksijde 5-1 
2-1 S teenbrugge - SK Torhout 4-3 
0-1 De Panne - SV Veurne 2-0
RANGSCHIKKING
14 12 1 1 45 13 25 1 FC Roes. 14 12 1 1 43 14 25 1 Midd elk. 14 12 2 0 35 9 24 1 SKVO 13 12 0 1 75 6 25
14 6 3 5 36 21 17 2 V.G.O. 14 8 Ö 6 43 17 22 2 FC Torh. 14 12 2 0 56 19 24 2 Lissewege 13 11 1 1 47 14 23
14 6 3 5 27 19 17 4 Knokke 14 9 3 2 40 25 20 3 Ste K ruis 14 11 3 0 45 16 22 3 Concordia 13 9 2 2 50 19 20
14 8 5 1 31 20 17 3 Wervik 13 9 2 2 50 18 20 4 SV Blank. 14 11 3 0 45 16 22 4 Adinkerke 12 7 4 1 33 30 15
13 7 4 2 34 20 16 5 A. Moeskr. 14 7 5 2 28 26 16 5 Steenbr. 14 7 5 2 34 26 16 5 St. Joris 13 6 5 2 29 39 14
14 6 4 4 34 26 16 6 H outhulst 14 7 5 2 28 26 16 6 SK Torh. 14 7 6 1 26 28 15 6 Assebrouck 13 5 5 3 17 16 13
14 5 5 4 27 27 14 7 Wevelg. 13 6 4 3 30 27 15 7 Den H aan 14 7 6 1 34 34 15 7 W enduine 13 4 5 4 20 25 12
14 5 5 4 26 27 14 8 Deerlijk 14 7 6 1 30 31 15 8 Koksijde 14 5 6 3 29 43 13 8 Koekelare 12 5 6 2 20 34 12
14 5 6 3 25 37 13 9 Blankenb. 14 4 6 4 23 33 12 9 Veurne 14 6 7 1 42 32 13 9 Oedelem 14 3 6 5 27 27 11
14 6 7 1 24 30 13 10W CS lep er 14 5 7 2 29 31 12 10 Gistel 14 5 8 1 32 47 11 10 Zerkegem 13 3 6 4 19 24 11
14 4 6 4 14 20 12 11 Avelgem 14 4 7 3 20 33 11 11 Jabbteke 14 5 8 1 25 39 11 11 Diksmuide 13 4 7 2 28 44- 10
14 5 7 2 25 29 12 12 WS leper 14 3 7 4 21 23 10 12 Nieuwpoort 14 5 9 0 31 29 10 12 Zwevezele 13 3 7 3 15 26 9
14 4 7 3 19 28 11 13 Zweveg. 14 5 7 2 E3 30 10 13 Beernem 14 3 9 2 21 37 8 13 Eernegem 13 2 8 3 23 47 8
14 3 7 3 19 31 9 14 Ingelm. ,14 3 10 1 15 33 7 14 De Panne 14 4 10 0 33 39 8 14 G evaerts 13 1 8 4 11 34 7
14 4 9 1 23 39 9 15 Oudenb. 14 1 9 4 19 25 6 15 Heist 14 2 9 3 18 48 7 15 Breedene 13 2 9 2 15 46 6
14 2 9 3 21 43 7 16 Poperinge 14 2 11 1 18 46 4 16 Sijseele 14 2 11 1 11 54 5
I lle  AFDELING A
V. Oostende - Zerkegem 
Zwevezele- - Assebroek 
Oedelem - Koekelare 
Breedene - Eernegem 
G evaerts - St. Joris 
Diksmuide - W enduine 










V. Oostende - Breedene 
Raversijde - Hermes Cl 
Koekelare - Lichtervelde 
SK Torhout - Leffinge 







1 Hermes 11 9 1 1 46 12 192 S.K.V.O. 10 9 1 0 53 9 183 Raversijde 11 7 2 2 24 18 164 Zedelgem 11 7 4 0 46 22 145 Lichterv. 11 5 4 2 31 18 126 Breedene 10 5 3 2 25 25 127 Leffinge 11 3 6 2 19 23 88 Fl. Zedelg. 10 3 5 2 23 33 89 Koekelare 11 2 7 2 18 50 6
10 Torhout 11 2 8 1 19 35 5
11 Moere 11 0 11 0 8 64 0
♦  TE KOOP : OUDE GAZETTEN - 




SC MEENEN - ASO
Een struikelblok ? Wie de oude, 
sportieve rivaliteit tussen deze beide 
ploegen k en t zal toegeven d a t door 
de leiders h ier u iterm ate  voorzichtig 
m oet worden opgetreden, zoniet kan  
de verrassing wel van de k a n t van Mee 
n en  komen. We zijn de m ening toege­
d aan  d a t theoretisch  ASO n ie t pieer 
te  kloppen is in  de condities w aarin 
de ploeg th an s  verkeert doch h e t p a ­
pier heeft reeds zo dikwijls gelogen. 
De w erkelijkheid is soms heel anders 
en  we geloven da t roodgroen toch eens 
op zijn m annetje  zal botsen. Zal het 
M eenen zijn ?
Ongewijzigde opstelling.
Scheidsrechter : dhr. Lybaert.
TUBANTIA FC-RC Harelbeke 
CAPELLEN FC-SV W aregem 
SC Meenen-ASO 
ST. KORTRIJK-St. Moeskroen 
RC LOKEREN-Ex. St-N iklaas 
AV Denderm onde-Tem sche 
RC B orgerhout - RC G ent 
FC IZEGEM-FC Meulestede
VGO - ZWEVEGEM
Bij h e t eerste zicht een gem akke­
lijk  «prooi» voor de op w eerw raak be­
luste roodgelen. Deze w edstrijd  moet 
in  elk geval gewonnen om dat, zoals 
elders geschreven, een nederlaag de­
fin itie f de poort zal sluiten n a a r de 
titel. Anderzijds s taan  Wervik en 
K nokke tegenover e lkaar en hoe de 
u itslag van deze partij ook zij, ze kan  
weinig invloed hebben op de positie 
v an  roodgeel indien er Zondag ge­
w onnen wordt.
We tippen onvoorwaardelijk op een 
lokale zege.
Scheidsrechter : dh r Gernaey.
VGO-Zwevegem Sp. •
AA MOESKROEN-WS H outhulst 
BS Avelgem-FC Poperinge 
DEERLIJK Sp.-CS leper 
WS OUDENBURG-SVO Ingelm unster 
WS Ieper-DC BLANKENBERGE 
E. W ervik-KnokkeFC
CONCORDIA - SKVO
Deze w edstrijd verloor, door h e t ie t­
w at zwakkere presteren  der th u is­
ploeg veel van  h a a r  waarde. Men ver­
w achtte zich aan  een top-w edstrijd, 
een k rach tm eting  tussen twee rivalen 
die voor niem and hadden  willen bui­
gen. Zo zal h e t nu  n ie t zijn. Concor­
d ia  liet h ier en d aa r van zijn pluim en 
en te lt th an s  reeds 5 pun ten  op SKVO. 
D aarm ee is na tu u rlijk  nog n ie t alles 
reddeloos verloren doch h e t ongeluk­
kige is ju ist d a t  m en te Brugge ook 
n ie t meer inziet wie SKVO zou k u n ­
n en  doen struikelen. Tenzij Concordia 
Zondag h e t signaai geeft ? W achten 
we de uitslag  af. Zo Concordia w at 
van h a a r  prestige h eeft verloren, dan  
b lijft h e t toch n a  SKVO de best voet­
ballende ploeg der reeks. D at is toch 
een w aarborg voor een mooie, a a n ­
trekkelijke en zelfs hoogstaande p a r­
tij. Onze wens is : d a t de besten  he t 
halen  !
Scheidsrechter : d h r Kerkhof.
SV KOEKELARE-SV Breedene 
S t Joris Sp-SKVQ.
SK WENDUINE-FC G evaerts 
SK EERNEGEM-SV Zwevezele 
FC Zerkegem-FC LISSEWEGE 
E. ASSEBROEK-WS Adinkerke 
BC Oedelem bye.
HERMES - EXC ZEDELGEM
We kunnen  de Excelsior.m annen 
zonder m eer een w ispelturig geheel 
noem en d a t n a a s t mooie, ook bescha­
m ende resu lta ten  wist te  boeken. Of 
ze tegen Herm es een kans hebben 
betw ijfelen we doch een scherpe be­
vlieging kan onze pronostiek  wel obi- 
verkegelen. D aarom  houden  we e raan  
de H erm esjongens to t  voorzichtigheid 
aan  te jn a n e n . Vergeet h e t nooit, pas 
n a  de w edstrijd  zijn  de schaapjes op 
h e t droge.
Scheidsrechter : d h r Deketelaere.
Moere bye.







De rood-w itten hebben nogm aals 
aangetoond op eigen veld de besten 
w aard te zijn. Im m ers H erm es kroop 
door h e t oog van  een naa ld  en  m ag 
zich u iterst gelukkig ach ten  m e t een 
1-1 uitslag. De eerste h e lf t hadden  de 
bezoekers één doeltje voorsprong wel 
verdiend, m aar n a  de ru s t w aren zij 
le tte rlijk  uitgespeeld. M oyaert slaag­
de er weliswaar in  de gelijkm aker te 
n e tten  m aar h e t verdiende overwin- 
ningsdoel bleef uit. Zondag gaa t de 
verplaatsing n a a r  SV B reedene en 
een nieuwe overw inning lig t in  h e t 
verschiet.
SXe (huig, ( w a a k t  >teedó
Ja, de brug die VGO in verbinding 
hield m et de leider FC Roeselare, 
k raak t en dreig t in te storten  zodat 
alle contact w ordt verbroken... voor 
de re st van de competitie. De spelers 
beseffen m isschien nog n iet genoeg 
d a t d it geleidelijke te rre in  verliezen 
zom aar n ie t in  een twee drie weer 
zal worden goedgemaakt. H et werd 
ten  andere reeds dikwijls gezegd en 
geschreven : de com petitie in de Ile  
Provinciale afdelingen is een compe­
titie  van de regelm atigheid, van de 
standvastigheid. Een of m eer sch itte ­
rende uitslagen brengen de schaapjes 
n ie t op h e t droge. De sterkte van de 
elftallen  w ordt h ier n ie t u itgedrukt in 
de doelgem iddelten doch in  h e t aan ta l 
pun tjes d a t NIET verloren ging.
Roeselare verloor er to t op heden 
3 tegen VGO 6. D at m aak t een ver­
schil van 3 punten . Een ongelukkige 
nederlaag  en dit verschil loopt reeds 
to t 5 punten. En dan  ??? D an is de 
brug gewoonweg opgeblazen en ru k t 
Roeselare alleen verder n a a r  de tite l 
zonder veel kans door V.G.O. veron t­
ru s t te worden.
De nieuw e draw n th an s te Wevel­
gem, heeft ons d it alles onder ogen 
gebracht. We weten d a t de roodgele 
selectie zich doorgaans n ie t of weinig 
stoort a an  aanw ijzingen van m ensen 
die buiten  h a a r  kringetje  staan  en «de 
facto» zogezegd onbevoegd zijn. Dat 
alles is goed en wel zolang de boel 
goed d raa it m aar w anneer de zaken 
d an  toch, buiten ieders verwachting, 
zich slecht ontwikkelen, dan  mogen 
die heren  er zich wel van bewust zijn 
d a t h u n  Verantwoordelijkheid n iet 
klein zal zijn. D an zuilen ze gewogen 
w orden...
We w aren de enigen om de terug­
keer van Dasseville in  overweging te 
geven. We hebben, op gevaar af van 
defaitisten  te  worden genoemd, de 
zwakke plekken in  h e t e lfta l ontleed. 
We hebben de m inderw aardige pres­
ta ties  van Gysels, die volstrekt ru s t 
nodig had, aan  de dag gebracht en 
hetzelfde doen we voor Van Pottel- 
berge die ver op zoek is n a a r de vorm. 
De verdediging is ook aan  h e t w anke­
len. N ochtans z itten  bij de reserve, 
zoniet m eerdere, dan  toch één flink 
elem ent d a t gerust m ag in lijn  ge­
steld. Aspeslagh is reeds enkele weken 
aan  h e t verzwakken. Ook van  andere 
zijden werd de wens geopperd hem  
doch neen, er wordt m aar door ge- 
een of twee weken herste l te  geven 
spee'd  om dat m en nog steeds door de 
illusie w ordt beheerst d a t «het VGO 
deze com petitie n ie t kan verliezen».
We s ta a n  aan  h e t einde van de heen 
ronde. T ijd to t nadenken, tijd  tot 
bezinning. Roeselare zit stevig in het 
zadel en is ook geen ploeg om in P ro ­
vinciaal te spelen. Ook zij zijn ervan 
overtuigd d a t h u n  p laa ts  in  Bevorde­
ring  is, en d a t is zo ook. Daarom  mag 
VGO geen enkele p a rtij m eer verlie­
zen of d raw n spelen, w an t gelijk spe­
len is verliezen.
Bij de w edstrijd  te Wevelgem willen 
we n ie t lang s tils ta a n
Slechts spordadisch  kw a­
m en de kust jongens u it h u n  schelp en 
dan  nog zorgde Wevelgem, door verre 
voorzetten, ervoor d a t h e t  gevaar 
voor Van Brussel nooit denkbeeldig 
was. H et feit d a t een der verdedigers 
der thuisploeg tegen  eigen club doel­
de w ijst ook in  die rich ting . De zw ak­
ke p resta tie  der roodgelen was een 
koude douche voor de ta lrijk e  a a n h an  
gers die de reis hadden  m eegem aakt. 
De hom ogeniteit g eraak t m eer en 
m eer uit de ploeg en Van Pottelberghe 
en Aspeslagh - w aren  bepaald zwak. 
Kortom, een w edstrijd  om vlug te ver­
geten ware h e t n ie t d a t e r toch weer 
zoveel van af hing.
Corporatief Verbond
UITSLAGEN
S tad  - T ram  4-0
CS*Béliard (A) - El. du L itto ra l 3-2 
L itto  N ieuwpoort - FC IJsberen  2-5 
FC Bruggen en Weg. - B éliard (B) 5-1 
U.C.B. (B) _ Politie 0-1
C rop’s SV - Zeewezen 2-5
U.C.B. (bye)
De overw inning van SV Zeewezen 
tegen Crop’s w as zeker verw acht, en 
n o ch tan s hadden  eerstgenoem den het 
n ie t onder de m ark t en stonden op een 
gegeven ogenblik voor h e t problem a 
een 2-0 ach te rs tan d  goed te  maken. 
H et hoge tem po w aarm ede zij de wed­
s tr ijd  h ad  ingezet werd tenslo tte  aan  
Crops SV noodlottig, die n a a r  h e t e in ­
de volledig w as ultgespeeld. Door de 
ze zege h ijs t SV Zeewezen zich op­
nieuw aan  de leiding. SK S tad  bij wie 
keeper De Vos zich p rach tig  teweer 
stelde, w as in  een beste dag en gaf 
geen kans aan  Dedulle en Co om te 
zegevieren, aldus de heenronde op 
m eesterlijke wijze besluitend, El. du 
L itto ra l was gehandicapeerd  door de 
afwezigheid wegens kw etsuur van  de 
back Degrijse en verloor m et h e t on- 
evendoelpunt tegen  CS B éliard (A). 
FC IJsb e re n 'g in g  een v lotte zege be­
ha len  te  Nieuwpoort, tegen  h e t-p la a t_ 
seli’k  L itto  d a t zijn  inzinking m aar 
n ie t te  boven kom t. SK Politie zag n iet 
zonder zorg h a a r  verp laa tsing  n a a r  
U.C.B. (B) tegem oet. Zij kon h e t toch 
bolwerken om de pu n ten  in de w acht
— -----------------------------------------------------
F O U R R U R E S P E L S E N
A* VELTER-HESSENS
L E O P O L D L A A N ,  25 , O O S T E N D E .
Tel. 71.386 H. R. O. 5.386
HUIS VAN VERTROUWEN - GESTICHT IN 1882
(992)
Vmmam-JimtüeÜ
SPI J  SK A A R  T
iuuxv. de gan&e. week
ZONDAG : K aaskroketten - Rosbief 
- Schorseneren - Aardappelen - Ge­
bak - Koffie
MAANDAG : Poreisoep - R est ros­
bief - Bloemkool - W itte saus - Aard­
appelen
DINSDAG : Tong m eunière - A ard- deel van h e t kookwater van de kreeft 
appelpuree - Botersaus m et peterse- flink roerpnfi nm Wnnt»rR ♦„
boven een m aaltijd je heen w at te p ra ­
ten. Wilt u aan  uw gasten een aan ­
gename verrassing bezorgen m et iets 
lekkers en fijn  van sm aak ?
Een kleine kreeft koken en het 
kookwater zorgvuldig bewaren. De 
kreeft u it de schaal halen  en in 
stukjes snijden. In  een potje w at bo­
ter sm elten en een of twee schepjes 
bloem bijvoegen, roeren to t de bloem 
mooi in de boter gewerkt is, een wei­
nig peper en  zout bijvoegen en een
brood - Spinazie - Aardappelen 
uc uüucii lü uc DONDERDAG : Varkensgebraad -
te slepen en aldus h a a r  ongunstige po* " Aardappelen
sitie in de rangschikking  te h a n d h a ­
ven. FC Bruggen en Wegen nam  de 
w edstrijd  tegen Béliard (B) te  baat
.. . . . , flink roerend om klonters te  vermij-lie - Appel in  de oven den A1„ dp -- J
WOENSDAG : Erwtensoep - Kalfs-
om afgetekend te zegevieren.
De w edstrijden van  de heenronde 
werden aldus besloten, m et uitzonde­
ring  van een  d rie ta l w edstrijden die 
wegens diverse om standigheden nog 
dienen gespeeld. Aan de leiding p rijk t 
dus SV Zeewezen op één p u n t gevolgd 
door U.C.B. (A). Alles la a t vermoeden 
d a t de titelw edstrijd  tussen deze twee 
zeer aan  elkander gewaagde ploegen 
zal worden uitgevochten.
Een spannende tweede ronde wordt 
aldus in  h e t vooruitzicht gesteld. De 
K erst- en N ieuw jaarsfeesten op til 
zijnde worden de w edstrijden hervat 
op Z aterdag 8 Ja n u a ri 1949
KLASSEMENT
1 SV Zeewezen 12 11 1 0 40 10 22
2 U.C.B. (A) 12 10 1 1 49 10 21
3 Politie 12 8 3 1 27 14 17
4 Béliard (A) 12 8 4 0 35 12 15
5 S tad 12 6 4 2 28 16 14
6 T ram 12 6 5 1 28 25 13
7 El L itto ral 10 5 .6 0 29 27 10
9 Litto 11 . 4 6 1 19 24 9
10 U.C.B. (B) 11 3 7 1 22 25 7
11 Br en Weg. 11 2 7 2 13 32 6
12 Crops 12 2 10 0 15 58 4
13 Béliard (B) 12 0 12 0 6 68 0
VRIJDAG : K arnem elkpap - Kabel- 
jau w staart in de oven - Aardappelen 
- Appelbeignets 
ZATERDAG : Uiensoep - Vogels 
zonder koppen - Spruitjes - A ardap­
pelen
SPECIALE MENU VOOR KERSTDAG
Oesters - Gevleugeltekreem - K al­
koen - M irabellen - Aardappelen - 
Kerstgebak - F ru it - IJskreem  - Mo­
ka.
ten  urnime uieCkatn
N atuurlijk  weet u allem aal hoe heer 
lijk een bouillon van een n ie t te oud 
hoentje  sm aakt. H et kan nooit kwaad 
er een Liebig klontje bij te voegen. Of 
u het wel eens geprobeerd hebt in ie­
dere kom bouillon een dikke bal ge­
zouten slagroom te la ten  zwemmen ? 
H eerlijk van smaak, en zo h a rtv e r­
w arm end ! Uw gasten zullen u d ank­
baar zijn.
t e n  t e f i â e t  a c â c te C tje
SQNOAV S< UOOA
De hele dag is er van alles gegeten 
geweest, men is n ie t m eer zo honge­
rig m aar toch zal m en nog eens aan  
tafel gaan, om dat h e t toch gezellig is
D e  v o l k s c r o s s
te Blankenberge
F. C. Torhout 3
S.V. Nieuwpoort 0
Nieuwpoort verliest de toss en m ag 
aftrappen. Onm iddellijk g aan  de geel­
zwarten aan  de aanval m aar de g ast­
heren herstellen h e t evenwicht. Langs 
weerszijden w orden aanvallen  opge­
bouwd, de verdedigingen bli;'ven ech­
ter m eester van de toestand. S.V.N. 
b ijt flink van zich af en w aar keeper 
Vandenabeele in  een goede dag blijkt 
te zijn wordt de rust. m et scoorloze 
stand  bereikt.
De gasten steken gçweldig van  wal ; 
in  de tweede h e lft en beheersen gedu-.j 
rende een tien ta l m inuten  h e t veld. ! 
Torhout komt dan  op zijn  beurt !os 
en aan  de 59e m in u u t n e tten  zij het 
openingsdoelpunt. Aan de 70e m inuut 
m aken de gastheren  gebruik van een 
vergissing van back Bouve om n um ­
mer twee in te. schieten. Een m inuut 
la ter op ontsnapping lukken zij zelfs 
een derde goaltje. Zonder de moed te 
verliezen tre k t Nieuwpoort op n a a r  h e t 
lokale doel. N iettegenstaande hu n  lo ­
venswaardige pogingen om de eer te 
redden, zullen onze jongens d aar ech­
te r n ie t in slagen. Vooral R. F erd inan- 
de, Boutje Vandenabeele en keeper 
Vandenabeel vallen te verm elden voor 
hun zeer goede Wedstrijd. Bouve, Bil­
liau  en  Florizoone w aren bepaald 
flauw, de anderen voldeden zonder 
meer. De reserven verloren me.t 3-9 
van Daring Blankenberge m aar de cij 
fers zi’n  enigszins overdreven. De ju ­
niors verloren eveneens van  FC K nok­
ke.
Zondag a.s. on tvang t de eerste ploeg 
SC Beernem. Mogen wij weer een doel- 
tjeskerm is verw achten van h e t wispcl 
turige Nieuwpoort ? De reserven re i­
zen n a a r  FC T orhou t e n  de juniors 
n a a r  A.S. Oostende.
De in rich ters  van Olympic Brugge 
w erden d it ja a r  m et een beter weertje 
begunstigd. Wij kunnen  h e t spijtig 
noem en d a t de in rich ters om hun 
onverpoosd w erken n ie t n a a r  waarde 
w erden beloond. W ant wel nam en  een 
flinke schaar jongeren h e t vertrek, 
m aar spijtig  genoeg konden wij 
slechts twee B lankenbergse jongens 
opm erken die dan  ook hiervoor dienen 
geluk gewenst. Im m ers deze schiftings 
w edstrijden worden feitelijk  inge­
rich t voor de jongeren der streek, zo­
d a t wij h e t spijtig  v inden d a t n iet 
m eer jongeren iets voor de loopsport 
voelen.
H et publiek h eeft genoten van de 
mooie w edstrijd  op een omloop w aar 
de grootste verscheidenheid van te r ­
re in  te verwerken was door dé deelne­
mers.
Een nieuwigheid d it ja a r  w aren de 
mooie prijzen  die te  verdienen w aren 
en bereidwillig door enkele handelaars 
van B lankenberge geschonken. De in ­
rich ters danken langs deze weg dan 
ook de milde gevers.
... De uitslag
K adetten  :
1. VAN HERCK Louis (OB) de 1200 m. 
in  4 min. 22 sek. 6/10
2. M aenhoudt; 3. Reichler; 4, D eruyt- 
ter; 5',-De G rande; 6, De Bruyne.
* \r h  n l i p r p w
1. VAN HERCK Jozef de 2400 m. in 
7 min. 40 sek. 1/10
2. Cornelis; 3, Demeyere; 4, Van Loo; 
5, P ierre; 6, D eruytter; 7. De Bruyne.
Niet aangesloten :
WANNEER HET GAAT OVER
MILLIOENEN
denkt m en n a tu u rlijk  aan  de
K O L O N I A L E  LOTERIJ
die om de drie weken
ACHTTIEN MILLIOEN
verdeelt in 34.426 loten voor slechts 
300.000 b iljetten
De supergrote loten :
EEN MILLIOEN EN TWEE EN EEN 
HALF MILLIOEN
29 loten van 50.000 to t 500000 fr 
34395 loten van 200 fr  to t 20000 fr 
Volgende trekking op 31 December
(1034)
1. DEWINTER de 4800 m. in  14 min. 
2 sek.
2. Wimme; 3. Pettens; 4. Liebaert. 
Aangesloten lopers :
1. DESCHAGHT de 6000 m eter in  17 
min, 20 sek.
2. De Schaght Georges; 3. Rotsaert 






De belanghebbenden die in het be­
zit zijn van k aarten  voor verm inde­
ring op h e t spoor die dienen ver­
nieuwd te worden, worden dringend 
vèrzocht zich aan  : te melden bii de 
heer Secretaris Jos. Bonny, Pannestr.
VOOR DE VISSERS
De vissers miliciens die een uitstel 
wensen te  bekomen worden dringend 
verzocht zich aan  te melden bij de 
heer W aterschout der haven van Zee­
brugge zo zij d it nog n ie t gedaan heb­
ben.
EERLIJKE VINDSTER
In  de K ursaalstraa t werd door 
Mevrouw F rans Brouckaert een porte- 
m onnaie gevonden m et een grote som 
geld in. Mevrouw Brouckaert bezorgde 
h e t gevondene terug  aan  de eigena- 
rés. Een mooiè daad van eerlijkheid.
FLANDER JANSSEN VR HEN DEN
De supportersclub vàn Flander Jans 
sens, deelt mede d a t de prijzen gewon­
nen  door de num m ers 4404, 2638 en 596 
nog n iet werden af gehaald. De w in­
naars worden verzocht dit onmiddel­
lijk te doen. Na Nieuwjaar worden de 
prijzen eigendom van h e t bestuur.
VROUWENBOND
Het jaarlijks feest, ingericht door de 
Liberale Vrouwenbond gaat door op 
15 Jan u ari a.s. in  «café des Sports > 
bij M. Verfaillie-GoetinCk.
Mooi orkest, speciaal aangepast 
voor oud en jong en een zeer mooie 
tombola. Ook de leden yan  de L.J.- 
W acht en de vakbonden worden to t 
d it feest uitgenodigd.
DE WARE VRIENDEN
Uitslag van de tombola gehouden 
tijdens h e t feest van Zaterdag 1L : 
9432 - 9615 - 8114 - 7654 - 9176 - 9867 
9134 - 9704 - 7204 - 7188 - 7986 - 9097
9613 - 9066 - 7924 - 7053 - 7303 - 9664
9614 - 7975
saus dik genoeg geoor­
deeld wordt, w at verse melkroom er in 
roeren. In  een ander kleine kastrol en­
kele eieren roeren op een heel klein 
vuurtje. Er moet voortdurend geroerd 
worden zodat de eieren als kreem  uit 
de kastrol komen. D aar wordt ook een 
weinig verse melkroom in geroerd. In  
een schotel, legt m en nu eerst een 
laagje kreeft, daarop kom t de saus, 
•  dan h e t roerei, en eindelijk flink  ge­
slagen aardappelpuree (ze moet heel 
lich t zijn). Om te eindigen w ordt wat 
paneerm eel over h e t ganse gestrooid, 
enkele klontjes boter er bovenop en 
in  de oven om een goudgeel korstje 
te la ten  krijgen.
W ordt m et brood en boter gegeten.
Een glas w itte wijn s ta a t d aa r van­
zelfsprekend goed bij.
W x it  m o e t  i k  in  
f i e m e l i t i a a tn  te n  g e& c â e n k e  
g e a e n
Alhoewel er een variëteit van alle 
producten op de m ark t te  vinden is, 
alhoewel vele van die verschillende 
zaakjes bij bijna iedereen passen, al­
hoewel iedere winkelier er in die da­
gen voor gezorgd heeft zijn u itsta l­
raam  zo aan trekkelijk  mogelijk te ma 
ken en de voorbijganger (hier vooral 
de vrouwen) to t kopen aan  te  zetten, 
gebeurt h e t toch nog zo vaak d a t een 
dam etje n a  al de winkels bekeken te 
hebben zich bezorgd afvraagt : «Wat 
moet ik h a a r  (of hem) in hem elsnaam  
ten  geschenke geven ?»
Zullen we hier eens sam en een 
lijstje opmaken, d a t na tuu rlijk  heel 
onvolledig zal wezen, m aar d a t mis­
schien h e t voordeel zal hebben op 
iets te denkçn, d a t u onopgemerkt 
voorbijging.
VOOR MOEDER
Een mooie sjaal (als ze wit haar 
heeft zal lavenderkleur d aar bijzonder
gedistingeerd bij s taan ); Een lederen 
tas; Een p aar elegante huispantoffels; 
Als ze die nog n iet bezit en h e t zou 
h a a r  toch zo goed staan, een poeder­
doos (en voor die dag m aak t u haar 
zelf eens ex tra mooi !)
VOOR VADER
Een nieuwe pijp, of een tabakzak, 
of een tabakpot; Een p aa r warm e win 
terhandschoenen; Een zelfgebreide gi­
let; Een p aar pantoffels m et schapen­
wol.
VOOR MAN-LIIEF
Een lederen beursje voor z ijn  sleu­
tels (zijn zakken zullen n ie t zo gauw 
versleten zijn); Een asbak (vooral als 
hij neiging heeft een weinig overal 
zijn as te strooien); Een das; Een 
agenda; Een kleine Jdok voor zijn 
schrijftafel.
VOOR MIJN VRIENDIN.
Een originele suikertang; Een no- 
tenkrakertje; Een doos mooi briefpa­
pier; Een flesje reukwater.
VOOR ALLEN
Een mooi boek, een f'es reukwater 
(voor de heren lavendel), een gevul­
de bonbonnière, een klein lam pje voor 
de n ach tta fe l of de werktafel, een 
necessaire voor de reis, een fles wijn 
of fijnê likeur, enz. enz.
Dit is vanzelfsprekend een hele klei­
ne lijst en een heleboel dingen staan 
er n iet in vermeld, m aar zoals ik ho­
ger zei, ben ik die alleen begonnen 
m et de hoop u w at te helpen en mis­
schien u een of ander gedacht te her­
inneren. Het is absoluut n ie t nodig 
een fortu in  te bezitten om h e t juiste 
geschenkje voor elk uit te  pikken en 
er is veel meer aan  gelegen het ge­
kochte m et een glimlach en een kus 
te schenken, dan  een duur stuk met 
een strak  gezicht. En wees nu n ie t kat 
tig en stuur bvb. enkel h e t briefpa­
pier n aa r een vriendin die u volgens 
u n ie t dikwijls genoeg sch rijft !
O nthoud d a t kerstfeest een dag is 
van vrede op aarde, breng er h e t uwe 
bij om die dag in uw huis zo aange­
n aam  mogelijk te  m aken zodat die in 
de volgende dagen een blijvende her­
innering weze. Breng in gedachten 
alles zorgvuldig in orde. Besteed uw 
uiterste zorg aan  uzelf, uw schoon­
heid en uw toilet. *
D at h e t voor allen een Vrolijk Kerst 




















♦ Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H E P K X
N.V. BELIARD CRIGHTON &  CO
0 e  Q a r n a a l in v o e r
uaaxdt het Huidig, apgeheaen ?
HET is onze lezers bekend hoe n a  moeilijke onderhandelingen t i j .  dens de lock-out, op voorstel van 
de kustvisserij, een stelsel van invoer 
van garnaal werd ingevoerd, welke 
zeer nu ttige  gevolgen had  voor de 
prijsregeling en h e t uitschakelen van 
schommelingen, welke voordien soms 
désastreuse gevolgen had.
Toen was h e t bekend da,t Nederland 
op 15 April reeds 591.000 kgr garnaal 
had ingevoerd op 800.000 kgr toege­
kend to t 30 Jun i 1949.
De gem aakte m aandelijkse verde­
ling, de éne grenspost en h e t verle­
nen van vergunningen, 50 t.h. volgens 
de aankopen aan  de kust en 50 t.h. 
aan  de vroegere invoerders, gaf volle­
dige bevrediging.
Op 2 O ktober had  h e t Verbond der 
Belgische Visserij, op verzoek van  h e t 
m inisterie van Economische Zaken, 
een voorstel ingediend om tren t h e t in 
voege brengen van m inim um  prijzen 
aan de grens.
Het m inisterie van Economische 
Zaken was h iervan  voorstander, zo­
dat th a n s  een studie aan  de invoer­
ders en de kustvissersreders Werd over 
gem aakt van aard  om zo goed moge­
lijk d it stelsel in  voege te brengen.
Afgezien de onoverkomelijke moei­
lijkheden en h e t nefaste resu ltaa t 
weike d it stelsel m et zich zou brengen, 
is h e t n ie t van belang ontbloot vast 
te stellen, d a t m en op h e t m inisterie 
van Economische Zaken, n ie t h e t 
m inste benul h eeft van w at h e t gar- 
naalbedrijf is, w aarvan  de prijzen  in ­
derdaad op sommige ogenblikken 60 
frank  kunnen  bereiken om dat er in 
p laa ts  van 10 of 20 duizend kg dien 
dag m aar 50 kgr op de m ark t zijn, 
soms aangevoerd door drie of vier 
vaartuigen.
Dit departem en t heeft als basis ge­
nom en, h e t  ja a r  1938, w aarvan de ge­
middelde p rijs  4,81 f r  en en neem t aan 
d a t een jaarlijk s  gemiddelde p rijs van
20 fr. aanvaard  zou kunnen worden, 
alhoewel d it een coëfficiënt van 4,10 
betekent vergeleken bij h e t ja a r  1938.
Vier perioden zouden voorzien wor­
den :
21 fr  per kgr voor Febr.-April;
24 f r  per kgr voor M ei-Juli;
22 fr  per kgr voor Augustus-Oktober;
16 fr  per kgr voor Novem ber-Jan.
Van een andere zijde w ordt de aa n ­
dach t van de belanghebbenden ge­
vestigd op de in te rp re ta tie  welke d ien t 
te  worden gegeven aan  h e t stelsel der 
m inim aprijzen, zoals deze aangeno­
m en werd te r gelegenheid van  h e t op­
m aken van h e t protocool tussen Ne­
derland en België inzake de m inim a­
prijzen voor tuinbouw producten.
De invoer u it N ederland zou vrij 
zijn op voorwaarde, d a t van  Neder­
landse zijde de verzekering gegeven 
worde, da t de ingevoerde g arnaal zou 
geleverd worden aan  prijzen  die h o ­
ger zijn  dan  de aangenom en m inim a- 
prijs. M oesten de prijzen in  de Belgi­
sche m ijnen  de aangenom en m ini­
mum p rijs  overschrijden, dan  zou de 
Nederlandse garnaal toegelaten w or­
den onaf gezien de prijs die er voor ge­
vraagd wordt.
Tot d aar de zienswijze van he t 
m inisterie van  Economische Zaken.
♦  Louter theorie !
Wij weten m et welke hardnekkig­
heid de heer V andenberghe nam ens 
de K ustvisserij d it stelsel bestreden 
heeft om dat :
1) h e t de teugels voor de invoer op­
nieuw vrij la a t en er van m ark t­
regeling geen sprake is;
2) h e t onmogelijk is vooraf te  be­
palen, of de prijs in  de Belgi­
sche kustm ijnen  onder of boven 
d it m inim um  zal gaan d aar de 
aanvoer en die prijs a fh an g t van 
ta lrijke  factoren, zoals de haven, 
de weersgesteltenis, de kw aliteit, 
enz... zodat op één dag de prijzen 
tussen  h e t begin en h e t einde van 
de m ark t, geweldig kunnen ver­
schillen en vandaag hoog en m or­
gen laag  kunnen  zijn. H et is im ­
m ers een zeer bederfbaar p ro ­
duct. Welke chaos zal d it aan  de 
grens tew eegbrengen voor douane
Î W »  de aaâapteiding- van de Vishandelaar
en h an d e laa rs  ?
3) h e t n ie t u itgesloten is, d a t deze 
prijzen  nooit e rn stig  toegepast 
worden, d aa r de zw arte m ark t 
een grote rol zal spelen;
4) de bijzondere toestand  van onze 
Schelde-ha.vens zoals K ieldrecht, 
w aar m eer dan  100 gezinnen leef­
den van de handel in  g arnaa l 
door een v ierta l H ollandse (?) 
vaartu igen  aangebrach t. Een on­
derzoek hierover h eeft ons zeer 
in teressan te  toestanden  a a n  h e t 
lich t gebracht, w aaru it onomwon­
den v asts taa t, d a t  h e t ene grens­
sta tion  u itstekende d iensten  h eeft 
bewezen, en  daarenboven de 
m arktschom m elingen, h u n  oor­
sprong vonden in  een onver- t 
w achte dum ping in  onze Schelder 
haventjes.
5) A nderzijds zou h e t stellen van 
een m inim um prijs onze N oorder­
buren toe la ten  op grote schaal te 
pellen en  een einde stellen aan  de 
pellerij ten  onzent, w aarvan  in  de 
zomer 3000 m ensen w erkverschaf­
fing hadden.
Na de m oeite die gedaan  werd om 
de pellerij bij ons aan  te m oedi­
gen w are d it een jam m erlijke ver­
gissing.
HET HUIDIG TEKORT
H et huidig tekort aan  garnaa l- 
vangst, doet zich ook bij onze Noor­
derburen voor. N atuursom standighe- 
den zijn er alleen de oorzaak van, 
welke, n a a r  m en m eent, gelegen zijn 
in  de lange koude, welke in  h e t voor­
ja a r  heerste.
Voor deze en andere redenen, zou h e t 
bevoegd dep artem en t m oeten b eg rij­
pen, d a t ga rn aa l in  de • Zomer een 
volksvoedsel kan  genoem d worden, 
voor zover de aanvoeren  norm aal zijn, 
m aar in  de w in ter d ien t h ij aanzien 
als een luxe, w aaraan  ook de visser 
m oeilijk zijn  b estaan  k an  hebben.
M ocht m en d it bij h e t bevoegd de­
p a rtem en t van  Economische Zaken 
n ie t willen begrijpen, dan  w ordt h e t 
een nieuwe s trijd  tussen hen  die h a rd  
m oeten zwoegen om er te  kom en en 
hen  die zo lichtzinnig  m et h e t be­
s taan  van ons zeevolk m enen te moe­
ten  om gaan.
We zullen afw achten.
Kan de maag een stukje vlees niet 
lijden, een hapje vis zal Kaar ver­
blijden.
H ET is onze lezers w aarschijn lijk  reeds bekend d a t in  Nederland de s tich ting  voor «VAKOPLEI­
DING IN DE VISHANDEL» is opge­
richt.
D at onze N oorderburen ons eens te 
m eer de weg aanw ijzen is d aa ru it ten  
volle gebleken.
Wij ach ten  deze stich ting  voor de 
Belgische vishandel ook van h e t 
grootste belang om dat van  een dege­
lijke vorm ing veel a fh an g t en de vis­
serij zelf er op propaganda-gebied 
enorm e voordelen door kan  ondervin­
den.
De N ederlandse s tich ting  «Vakop­
leiding Vishandel» zal bij voldoende 
belangstelling bereid gevonden wor­
den ook in  België m ondelinge p rak ­
tijklessen te  geven.
H et bezitten  van  een vakdiplom a 
voor de v ishandel is, w at m en e r ook 
van denken moge, van  h e t grootste 
belang.
Lessen zouden in  de voornaam ste 
steden van  ons land  kunnen  worden 
ingericht.
Ons dunkens zou de P ropaganda­
vereniging voor visverbruik h ie r h aa r 
nu ttige  m edew erking kunnen  aan  ver­
lenen..
In  sam enw erking m et de N eder­
landse stich ting , zou h ier op h e t p lan  
van  de Benelux p rak tisch  werk kun­
nen  v e rrich t worden.
HOE MEN DE KWESTIE IN 
NEDERLAND OPVAT
Zoals m en reeds vroeger heeft k u n ­
nen  vernem en, bevatten  de erken- 
n ingsreglem enten voor de de ta ilh an ­
del in  vis en voor de groothandel in 
vis een aan ta l objectieve eisen w aar­
aan  m en m oet voldoen, wil m en in 
N ederland een erkenning eisen. Deze 
eisen z ijn  :
credietw aardigheid
voldoende bedrijfsin rich ting  en
vakbekw aam heid, welke laa ts te  eis 
u iteenvalt in  handelskennis en vak­
kennis.
Om gegadigden voor een erkenning 
in  s ta a t te  stellen zich te bekwam en 
in  vakkennis en  handelskennis is nu 
de S tich ting  Vakopleiding Vishandel 
opgericht. Deze S tich ting  organiseert 
een opleiding en neem t n a  afloop 
hiervan  de nodige exam ens af. Ge­
slaagden ontvangen een diploma, 
w aarvan  h e t bezit in  h e t algemeen 
een der voorw aarden is voor h e t ver­
krijgen  van  een erkenning.
WIE ER DOOR DE STICHTING 
WORDEN OPGELEID ?
De S tich ting  h ee ft zich to t taak  ge­
steld op te leiden toekom stige ven­
ters, toekom stige w inkeliers en toe­
kom stige g roothandelaren  en  voorts 
al diegenen, die u it oogpunt van  a l­
gem ene ontw ikkeling de wens te ken­
nen  geven aan  de cursussen mee te 
willen doen. H ieruit b lijk t dus, d a t 
ook degenen, die reeds een erkenning 
hebben ontvangen, zich bij de S tich ­
ting  als cursist kunnen  aanm elden.
WELKE KURSUSSEN ER WORDEN 
GEGEVEN
Venters en w inkeliers kunnen  wor­
den opgeleid voor handelskennis en 
voor vakkennis. De cursus handels.
kennis wordt u itslu itend schriftelijk  
gegeven; de cursus vakkennis schrif­
telijk  en mondeling. H et schriftelijke 
gedeelte om vat de theoretische vak­
kennis en he t mondelinge gedeelte de 
prak tische  vakkennis, dus de p rak tijk
Bij de cursus handelskennis wordt 
onderwezen in  eenvoudig boekhou­
den, handelsrekenen (het m aken van 
eenvoudige berekeningen voorzover 
nodig in  de vishandel), terw ijl voorts 
enige kennis van w ettelijke bepalin­
gen zal worden bij gebracht.
De theoretische vakkennis om vat 
alles, w at de vakm an tegenwoordig 
voor een goede uitoefening van zijn 
bedrijf m oet weten. Als zodanig valt 
hieronder kennis der vissoorten m et 
hun  voornaam ste kenm erken en ver­
schillen, levenswijze, vangm ethoden, 
vang- en paaiplaatsen, kennis van, de 
bouw der vissen, keuren op houdbaar­
heid en  kwaliteit, ziekte der vissen 
m et hun  oorzaken, behandelwijze, 
ver- en bewerkingsm ethoden. N iet a l­
leen zullen zeevissen worden behan ­
deld m aar ook binnenvissen, kreeften, 
garnalen  ,oesters, mosselen, krabben 
enz. Ook zal a an d ach t worden besteed 
aan  de behandeling van vis aan  boord 
De gèhele cursus w ordt rijk  geilius- 
treerd  en kosten noch moeite ge­
spaard  om op overzichtelijke wijze de 
nodige kennis bij te brengen, w aarbij 
in  vele gevallen veel m eer w ordt ver­
teld dan nodig is te weten voor het 
exam en. Deze cursus wordt aangevuld 
m et lessen over voedingsleer, verkoop 
en reclame.
De cursus vakkennis is ook bestemd 
voor de toekomstige groothandelaren, 
zowel w at be treft h e t theoretische ge­
deelte als h e t h ierna  te  bespreken 
praktijkgedeelte. Uit de aard  der zaak 
zal bij h e t op de cursus volgend exa­
m en rekening worden gehouden m et 
h e t bedrijf d a t de k an d id aa t wil gaan 
uitoefenen.
W at nu  h e t praktijkgedeelte der cu r­
sus vakkennis betreft, h ie raan  k u n ­
nen  dus toekomstige venters, w inke­
liers, en groothandelaren  deelnemen. 
De bedoeling van deze prak tijkcursus 
is n iet alleen h e t in  de schriftelijke 
cursus geleerde aan  de h an d  van voor 
handen  zijnde vissoorten te  verdui­
delijken, m aar vooral om h e t schoon­
m aken en h e t fileren te leren. Kwali­
teitsbeoordeling en h e t be- en ver­
w erken van vis zullen evenzeer de aan 
dach t vragen.
EXAMENS
Na afloop der cursussen zullen exa­
m ens worden af-genomen. Van de cu r­
sisten w ordt n iet geëist, d a t zij na  a f­
loop der cursus exam en afleggen. Ie ­
der m oet voor zichzelf weten, of hij 
exam en wil doen, doch d ien t zich er 
van  bewust te  zijn, d a t h e t diploma 
vereist is voor h e t verkrijgen van een 
erkenning.
Ook kan  h e t voorkomen, d a t ie­
m and exam en wil afleggen zonder de 
cursus te hebben gevolgd. D it is even­
eens toegestaan, allen h e t èxamengeld 
zal in  d it geval iets hoger worden ge­
steld dan  voor degenen, die weL de 
cursus hebben afgelegd.
tAANVANG EN DUUR DER
CURSUSSEN
De cursussen vangen aan  ha lf J a ­
nu ari 1949 en duren ongeveer een half
jaar. De cursus p rak tijk  vangt ech- , 
te r iets la te r aan, n ie t alleen omdat? 
deze nog nader m oet worden geregeld, 
m aar vooral ook, om dat deze cursus 
korter duu rt (w aarschijnlijk  10 à 12 
weken) en gestreefd w ordt n a a r ge­
lijktijdige beëindiging van alle cu r­
sussen.
KOSTEN DER CURSUSSEN
A. - Venters :
1. H andelskennis (schriftelijk) duur 
pl.m. 1/2 jaar; cursusgeld f 25,— 
(B. frs  400).
2. Theoretische vakkennis (schrifte­
lijk) duur pl.m. 1/2 jaa r; cursusgeld 
f 55.— (B, frs  880).
3. P raktische vakkennis (m ondeling) 
duur 10 à 12 weken; cursusgeld zal 
nader worden vastgesteld.
B. - Winkeliers :
1. Zie onder A. Cursusgeld f 30, (B. 
frs 480);
2. Zie onder A. Cursusgeld f 60 (B. 
frs 960); . .
3. Zie onder A.
C. - Groothandelaren :
1. H andelskennis voor groothandela­
ren  wordt n ie t gegeven. C andidaten  
dienen zich te verstaan  m et de S tich ­
ting  Onderzoek Vestigingseisen G root 
handel, Jan  van N assaustraat 85, ’s
pirn vpnhfi pp
2. Zie onder A. Cursusgeld f 65 (B. frs 
1040).
3. Zie onder A.
3. Zie onder A.
AANMELDING
De aanm elding van de cursussen 
d ient te  geschieden vóór 15 Ja n u a ri
1949 bij h e t secre tariaa t der S tich ­
ting  : j :p . C oenstraat 25, ’s G raven- 
hage, onder gelijktijdige overm aking 
van h e t cursusgeld op girorekening 
323053 ten  nam e van de S tich ting  Vak 
opleiding vishandel. Desgewenst kan  
h e t cursusgeld in  twee term ijnen  
worden voldaan m et dien verstande, 
d a t de eerste h e lft wOrdt betaald  vóór 
of op 15 Jan u a ri 1949 en de tweede 
helft drie m aanden  later, dus u ite r­
lijk  op 15 April 1949.
Onze cursisten in  BELGIE worden 
verzocht te s to rten  bij de Banque de 
Commerce, Place Royale te Brussel.
De kosten in Belgische francs s taan  
ach ter de curstisgelden in  guldens 
vermeld. .
Havenbeweging
TE OOSTENDE IN NOVEMBER
1. Zeeschepen ; ingekomen 39 een­
heden, 11480 ton; uitgevaren 42 een­
heden. 12669 ton.
Aard der goederen ; au to’s, dakpan­
nen, fruit, hout, stukgoederen.
2. B innenscheepvaart : ingekomen: 
50 eenheden, 14701 ton; uitgevaren : 
44 eenheden, 704 ton.
3. V issersvaartuigen (in handels­
haven : ingekom en 7 eenheden; u it­
gevaren 17 eenheden.
4. Y achten (in handelshaven) : in ­
gekomen : 6; uitgevaren : 3 eenheden.
N o g  e e n  C o n g r e s
W ie spreekt uit ervaring,
misprijst nooit een haring.
V o o r  
Bulgarije
Een Bulgaars vissersvaartuig is op 
19-12-48 de haven van  Oostende b in ­
nengelopen op weg n a a r  V arna (Bul­
garije, Zwarte Zee). H et werd ge­
bouwd in  D enem arken en is nu  op weg 
n a a r  zijn thuishaven. H et werd ge­
bouwd in hou t en is voorzien van een 
m otor van  250 PK. De bem anning be­
s ta a t u it 8 koppen. H et schip kreeg 
de naam  van «9 September» datum  in  
1944 w aarop B ulgariie bevrijd werd.
De kapite in  h eeft geen vast pro­
gram m a voor zijn reis opgem aakt en 
zal regelm atig een of ander haven 
aandoen om brandstof en proviand in  
te schepen of te  schuilen voor h e t 
slecht weder.
Na h e t CVP-congres w aarin  veel 
luch tkastelen  gebouwd w erden voor 
de visserij, h eeft th a n s  ook de Kom - 
m unistische P artij een congres te 
Oostende gehouden w aarin  de a a n ­
dach t op de kritieke toestand  van de 
visserij getrokken wordt.
De besluiten van  d it congres lu i­
den :
— T rek t de a a n d a c h t op de huidige 
buitenlandse akkoorden : Benelux, 
M arshallplan, enz; w aardoor de le­
vensader van  onze kust en b ijhorende 
n ijverheden door de overtollige in ­
voer is bedreigd;
— H erinnert er a an  d a t op d it ogen­
blik deze aanvoer van  eigen vloot m et 
m eer dan  25 t.h . de eigen consum ptie 
overschrijdt, m et voor gevolg, da t 
reeds een gedeelte d er productie w ordt 
vernietigd, w a t de u itbatingsm ogelijk- 
heden soms onm ogelijk m aakt.
— Eist h e t onm iddellijk  schorsen 
van  m assale invoer - ook van P o rtu ­
gese en andere conserven;
— T rek t de aan d ach t der regering 
e r op d a t  de B alkan -landen  ons de 
beste afzetm egelijkheden bieden, er 
om deze reden  onm iddellijk h an d e ls­
besprekingen zouden worden aange­
knoopt m et deze Oosterse landen, ak ­
koorden w aarin  een brede m ate  re ­
kenschap k a n  worden gehouden m et 
de visserij;
— Nodigt, in  bijzonder de K ustvisse­
rij, u it zich te  organiseren  in  verkoop 
en  aankoop-co-operatieven teneinde 
beter h e t hoofd te  bieden, aan  be­
paalde handelingen  door zekere k rin ­
gen gevoerd.
— V raagt alle aan d ach t voor een 
spoedig herste l onzer visserijhavens
De Schepper heeft  het wel geweten, 
daarom heeft  hij geen vis vergeten.
en vism ijnen;
— Eist, h e t onm iddellijk af schaffen 
der onrechtvaardige verzekeringspre­
m ies inzake oorlogsrisico’s;
— W enst d a t een speciale aandach t 
zou geschonken w orden aan  de ge- 
brekkelijke vissers - pensioentoestan- 
den der oude vissers en verzoekt om 
een breder opvatting  voor deze ca te­
gorie in  de pensioenwet;
t— Verzoekt om de pensioenen voor 
de oude vissers gelijk te  schakelen 
op basis van d it der m ijnwerkers.
H et K ongres v raag t a^n de ge­
m eentebesturen  der Kust, al h u n  a a n ­
d ach t te  w ijden aan  d it belangrijk  
probleem, en bij de regering tussen te 
kom en teneinde spoedig schikkingen 
te  zien tre ffen  voor de redding onzer 
visserijindustrie.
V^’iâaap aan mooie 
aaaxtuiyen
De geweldige crisis welke onze vis­
serij th a n s  doorspartelt nopen ver­
schillende rederijen  to t de verkoop 
van h u n  vaartu igen  over te gaan.
Zo vernem en we d a t een p aa r grote 
rederijen  een v ijfta l van  h u n  grote 
vaartu igen  te  koop stellen.
D it alles is h e t gevolg van de ver­
keerde politiek door de verantw oorde­
lijke overheid hiervooir gevoerd en 
h e t gebrek aan  eensgezindheid en sa ­
m enw erking onder de betrokken n ij-  
verheidskringen zelf.
Alleen een ijzeren hand , kan  h ierin  
verbetering brengen.
MOTORS - VAARTUIGEN -
Diesel 
Motoren
A g e n ts c h a p  :





De mlnimummaaswijdte der netten





I J M U I D E N  •  H O L L A N D  
Telegramadres Jan Spaanderman - Ijmuiden,
Telefoon IJmirideti 5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 
Gespecialiseerd in prima kwaliteit 
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN, 
lederen dag vers en biirnen enkele uren geleverd in Belgi*.
(Verzendingen yan Ongepelde Garnalen geschieden yan de 
Zeelandse aanvoerhavens). <*)
Onze vissers en reders w orden er een 
laa tste  m aal aan  herinnerd , d a t de 
m aasw ijdte h u n n er n e tten  m oet vol­
doen aan  h e t Besluit van de Regent
dd. 14-4-1945. - ,
Wij la ten  h ie rna  nogm aals d it Be­
sluit volgen in  verband m et de m a a t­
regelen welke van overheidswege zul­
len genomen worden tegen hen, die er 




BESLUIT VAN DE REGENT v. 14-4-45
Voor h e t vissen in  de' w ateren  ten  
Noorden van 66° N.B. en tevens Oos­
telijk  van  de m eridiaan van G reen­
wich, zal de m inim um m aasw iidte der 
n e tten  zodanig zijn, d a t een p la t meet 
in strum en t (spaan) van 105 mm breed 
te  en 2 m m  dikte gem akkelijk door de 
in  de lengte diagonaal gestreken m aas 
kan  worden gestoken, w anneer h e t 
n e t n a t  is.
In  de overige w ateren, nl. in h e t 
Europees continen taa l p lateau  Noord­
zee, Engels K anaal, enz., de kustw ate­
ren  inbegrepen, zal de m inim um w ijdte 
van de kuilm azen der n e tten  zodanig 
zijn, d a t een p la t m eetinstrum ent 
(spaan) van 70 mm breedte en 2 mm 
dikte gem akkelijk door de in  de lengte 
diagonaal gestreken m aas kan  worden 
gestoken, w anneer h e t n e t n a t  is.
Deze m aatregelen zijn n ie t van  toe­
passing op de visserij van m akreel, ha  
ringsoorten, pieterm an, garnaal, steen
krab, Noorse k reeft of weekdieren, 
w aarbij n e tten  m et kleine m azen toe­
gelaten zijn.
... Verboden vistuig
Zijn verboden h e t bezit van yolgen- 
de tuigen aan  boord van vissersvaar­
tuigen en h e t gebruik ervan :
1. Het Vigneron D ahl stelsel (VD) ;
2. De ploegketting (wekker). ‘
Het slepen m et andere dan  garnaa l- 
n e tten  is verboden langsheen gans de 
Belgische kust op een afstand  van m in 
der dan  drie geografische m ijlen in  
zee, gerekend van de laagw aterlijn  af.
MINIMUM-MATEN VAN BEPAALDE 
VISSOORTEN
De lengten, benoden welke de ria- 
vermelde vissen terug in  zee m oeten 
geworpen worden, zijn bepaald als 
volgt :
Ruige rog 25 cm; kabeljauw 24 cm; 
schelvis 24 cm; w ijting 25 cm; mooie 
meid 30 cm; koolvis 3 Ocm; robaard  
20 cm; schar 20 cm; schol 23 cm; he il­
bot 25 cm; schartong 23 cm; griet 25 
cm; ta rb o t 25 cm; tong 21 cm; tong­
schar 23 cm; bot 23 cm; hondstong 
(witches) 23 cm.
Eet meer vis —  dan blijft ge 
G E Z O N D  
S L A N K  
en F R I S
M cwâtâm dbten
O O S T E N D E
V rijdag 17 December 1943 
Geen verse vis. Enkel 3 ijle h a rin g ­
vaarders m et sam en 2500 kg van 380 
to t 440 fr  de 100 kgr. t
Z aterdag 18 December ,1948 
Benevens enkele kleine p a rtijen  ver­
se vis van tussen de ijle haring  zijn 
Slechts 5 m otors m et verse vis te r 
m ark t. De aanvoer is 38000 kgr en 
om vat weinig verscheidenheid. De 
v raag  is tam elijk  groot en  aile voor­
h an d en  zijnde varieteiten  worden aan  
zeer goede en hoge prijzen van de 
h an d  gedaan. 45 ijle haringvaarders 
leveren 230000 kgr ijle harin g  van 160 
to t 220 f rde 100 kgr.
Kgr. Fr.
0.105 K ust 106 2,120
0.153 Oost 5527 84.900
0.176 Oost 6298 103,290
0,274 Noordzee 19119 171.470
0.287 K ust 176 1,170
0.198 K ust 513 7,800
0,155 Oost 4289 66.540
0.87 West 1745 16.930
0.310 K ust 170 1,190
0,276 K ust 80 520
0.191 K ust 170 970
0.187 K ust 70 570
0,225 K ust 100 640
M aandag 20 December 1948
De aanvoer is onvoldoende en vol­
s ta a t geenszins om aan  de grote vraag 
te  voldoen. Hij beloopt 3500 bennen  en 
om vat weinig fijne  vis. De m ark t is 
bijzonder levendig en alle aangeboden 
vissoorten worden gretig opgekocht. 
De afzetprijzen  die Zaterdag reeds ta ­
m elijk hoog waren, overtreffen  deze 
héden zodat alle varie te iten  aan  goe­
de prijzen  worden van de h and  ge­
daan . De fijne  vissoorten worden aan  
overdreven prijzen  verkocht. De 
m a rk t is over h e t algem een lonend en 
w ordt in  steeds stijgende lijn  voortge­
zet. Een d e rtig ta l ijle haringvaarders 
zijn  van de ijle haringvangst terug 
m et doorgaans kleine vangsten. 60000 
kgr worden aangevoerd aan  prijzen 
v an  230 to t 270 f r  de 100 kgr.
Kgr
0,231 Noordzee 16616 199,925
0,317 Noordzee 23294 260.000
0,201 W est 4369 47,850
0,271 K ust 73 750
0,225 K ust 30 570
Dinsdag 21 Decem ber 1948
De aanvoer is iets m eer d an  4000 b. 
verse vis, w aarvan  ongeveer 1800 b, 
IJslandse varieteiten . Alle aangevoer­
de vangsten zijn  van p rim a kw aliteit 
doch de aanvoer vo ls taa t geenszins om 
aan  de levendige v raag  te  voldoen. Er 
is een mooie verscheidenheid aan  vis. 
H et grote deel van  de aanvoer is hoofd 
zakelijk ronde en  gutvis. Over h e t al­
gemeen w orden alle voorhanden z ijn ­
de varie te iten  nog a a n  hogere prijzen  
gem ijnd dan  daags voordien zodat de 
m ark t bjizonder lonend is. De belang­
stelling is groot en  de p rijs  g a a t in  
stijgende lijn. voort. De IJslandse  vis 
boekt eveneens mooie prijzen. 16 ijle 
haringvaarders z ijn  te rug  m et zeer 
kleine hoeveelheden ijle haring . Deze 
w ordt zeer levendig opgekocht aan
D onderdag 23 Decem ber 1948
Slechts 2 kleine v aartu igen  van de 
W est te ru g  van  de visvangst m et klei­
ne vangsten. Benevens deze twee 
vangsten  w orden nog enkele kleine 
hoeveelheden vis van  tussen de ijle 
harin g v an g sten  te r  m ark t aangebo­
den. In  to ta a l bed raag t de aanvoer 
am per 80 bennen. De weinig fijne vis 
w ordt aan  hoge prijzen  verkocht. De 
andere varie te iten  zijn  in  vergelijking 
m et de vorige dagen gevoelig gedaa d. 
20 ijle h a rin g v aa rd ers  lossen sam en 
30000 kgr ijle h a rin g  die verkocht wor 
den  van  170 to t 190 fr  de 100 kgr.
0,119 W est 
0,229 K ust
0,153 K ust 
N,820 K ust 
0,225 K ust 
0,135 K ust 
0,191 K ust 
0,276 K ust 
0,312 K ust 



























GROOTHANDEL IN VIS 
:: en Garnaal ::
Teiafoon H e ls t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 
(218) Zout voor de vieeera









Z E E B R U G G E  
SPROT- EN HARINGAANVOER
Dat. Vangsten Kgr. Opbr. Prijs
16-12 5 4850 16350 .  3,50'
18-12 26 23165 34265 ‘ 1,50
20-12 14 15965 28160 1,20
21-12 7 9000 18450 2,00
23-12 1 400 900 2,25
Zaterdag 18 Dec. 
M aandag 20 Dec. 
D insdag 21 Dec. 
W oensdag 22 Dec. 
Donderdag 23 Dec.
AANVOER IJLE
W oensdag 15 Dec. 
Donderdag 16 Dec. 
Vrijdag 17 Dec. 
Zaterdag 18 Dec. 




























0,286 W est 
0,224 Noordzee 
0,304 Noordzee 

















































W oensdag 22 D ecem ber 1948 
M inder verse vis, zowel IJslandse of 
gewone vis, d an  daags voordien. De to ­
ta le  aanvoer beloopt circa 165000 kgr 
w aarvan  50000 kg r IJs lan d se  varie te i­
ten. De vraag  is m inder levendig dan  
gisteren w at voor gevolg h e e f t d a t  
doorgaans alle aangeboden vis m er­
kelijk in  p rijs  daalt. N iettegenstaande 
deze daling is de p rijs  nog bevredi­
gend. Er is een lich te  daling voor alle 
soorten w aar te  nem en, 28 vangsten 
ijle haring, doorgaans alle kleine 
p artijen , worden aangevoerd. De a f ­
zetprijzen van  deze ijle  h a rin g  gaan





Z 406 Oost 
0,165 Oost 
Z.413 Noordzee 




0.291 K anaal 
0.290 K anaal 
B.610 Oost 
0,285 Noordzee 
0  289 Noordzee 
0.137 Noordzee 











72075778 - 72318/10 
Wlllemeco Oostende 
T E N D E
(226)
Leopold DEPAEPE
In- en  Uitvoer van 
Vis en G arn aa l 
VISMIJN ZEEBRUGG’ 
Tel. Privé: Knokke 81 H
(224) Zeebrugge 613.3C























MAANDAG 27 DECEMBER 1948 
Van h e t K an aa l : 0.121, 0,280 
Van de Oost : 0,102, 0,166, 0,128 
Z,459
Van de W est : N.819, 0,265 
Van de Noord : 0,92 (200 b. m a­
kreel, .100 b. kleine m akreel, 3 bak. 
m ixed), 0,204, 0,305 
Van IJs lan d  : 0.301 (15 bakken)
MAANDAG 27 of DINSDAG 28 DEC. 
V an Z ilverpit : 0.66;
Van de Oost : 0,175
Van de Noord : 0,212, 0,242, 0,318
DINSDAG 28 DECEMBER 1948 
Van de Noord : 0,89 (1000 kab., 200 
koolvis; 200 b. m ixed; 60 b. schaten  
en  steerten )
Van h e t K an aa l : 0,292 
Van IJs lan d  : 297 (17 bakken) 
DINSDAG 28 of WOENSDAG 29 DEC. 
Van de Oost : 0,105
WOENSDAG 29 DECEMBER 1948 
V an de Oost : 0.224 
Van de Noord : 0,324 
Van h e t K an aa l : 0,332 
Van de W est : 0,78
DONDERDAG 30 DECEMBER 1948 
Van de Noord ; 0,337, 0,235 
Verder te  verw achten : Van de Oost | 
0,173, Van de Noord 0,226,
N IE U W P O O R T
Zaterdag '18 December 1948 
Tong ongekl. 58; ta rb o t 32; p laten  
grote 16; kleine 8; keilrog 16; rog 12; 
w ijting  3 f r  per kgr
M aandag 20 December 1948 
Tong ongekl. 61; ta rb o t 60; p la ten  
grote 18; midd. 15; kleine 9; keilrog 
17; rog 13; w ijting 6; zeehond 4 f r  per 
kg.
Donderdag 16 December 1948 
Tong ongekl. 45; ta rb o t 40; p ie ter­
m an  35; p la ten  grote 18; midd. 14; 
kleine 9; keilrog 17,50; rog 12; w ijting  
6 f r  p er kgr.
HARINGAANVOER




Datum Gewicht Prijs ver kar
14-12-48 16000 2,60-3,85
15-12-48 8000 1,25-2.95 
17-12-48 2000 3,35-3.55 
19-12-48 8000 3,05-3,65
Z aterdag 18 December 1948 
Vis : 5 vaartu igen; 140620 fr; Tot, | 
bennen 212; tong 600 kg; rog 10 ben­
nen; pladijs 6 bennen .
M aandag 20 December 1948
Vis : 9 vaartu igen; 378580 fr; tot.I 
bennen 479; tong 3100 kg; rog 40 ben-| 
nen; pladijs 55 ben.
"IV! I
D insdag 21 December 1948 
Vis : 7 vaartu igen; 371190 fr; Totaall 
bennen 460; tong 3500 kg; rog 45 ben ’ 
nen; pladijs 65 bennen.
W oensdag 22 December 1948 
Vis : 12 vaartu igen; 563810 fr; Totl 
bennen 1000; tong 4000 kg; rog 15D| 
bennen; pladijs 110 bennen.
De 0 .228  opgesleepi]
De 0.228 «Masabielle» m oest van de 
visserij n a a r Oostende opgesleept wo ! 
den m et carterbreuk. Het was de 0.28! 
«Adronie-Camiel» van reder Christi­
aens welke zijn reis m oest onderbre­
ken om de 0.228 n a a r  binnen te  bren­
gen, terw ijl een p a a r andere vaartul- 
gen, welke hun  reis u itgedaan  hadden 
de 0,228 lieten liggen.
W at h e t ergste is, niettegenstaan­
de de 0.108 in  de omgeving was, ver­
bood de verzekeringsm aatschappij dt 
0228 zich door de 0108 te  la ten  f 
pen. Als men vrèest te  veel te  moeta 
betalen, w aarom  m aak t men dan  vooi 
af geen overeenkom st m e t de opslepei 
H et is de derde achtereenvolgen* 
m aal d a t reder C rist.aens een vaartuig 
opsleept. H et is een bewi.'s van  mens. 







f Specialiteit gepelde garnaal
! H. R. 2151 Tel. Privé 421.06
(213) Vismijn 513.41
y W W W V W V \ VVVVVVVVVVVVWVY'VVWWV -wvvvvw
De Z.611 werd door de N.787 naarl 
de haven van Oostende gesleept.
De Z.264 werd door de Z.404 metl 
korre in  h e t schroéf opgesleept naail 
de haven  van Zeebrugge.
De Z.611 werd m et m otordefect del 
haven van  Zeebrugge binnengesleept| 
door de Z.793
— De N.759 werd m et h e t loodzeü inl 
h e t schroef n a a r  de haven van Oost-| 
ende opgesleept door de 0.27.
— De 0.187 werd m et korre in het| 
schroef opgesleept door de 0.267.
— De Z.401 «Marie Rita» werd met| 
m otordefect n a a r  de haven van  Zee­
brugge opgesleept door de Z.423.
—• De Z.482 «André Wilfried» werdl 
m et korre in  h e t schroef opgesleept 





































O O S T E N D E
VISMIJN O O STENDE
WEEK VAN 17 TOT 23 DECEMBER ’48
Vrijdag
Vendredi





T urbot — T arbot gr. ...............
m idd..................... ..............
kl..........................................
Barbues — G riet, g r...................
m idd..................... ..............
kl..........................................
C arrelets — Pladijs, gr. p laten
gr. iek ...........................
kl. iek ...........................
iek 3e slag .....................
p latjes ...........................
Eglefins — Schelvis, g r.............
m idd....................................
kl............ .............................
M erluches — Mooie Meiden, gr.
m idd....................................
k l..........................................
. Raies — Rog .................................
Rougets — R o b a a rd .....................
G rondins — K norhaan  ...............
Cabiljaud blanc — Kabeljauw
G ullen ...........................
Lottes — S teert (zeeduivel) ...
M erlans — W ijting .........  .........
Lim andes — Schar .....................
Lim andes soles — Tongschar ...
Emissoles — Zeehaai ...............
Roussettes — Zeehond ...............
Vives — Arend (Pieterm an) ...
M aquereaux — M akreel .........
Poors :.. .......................................
G rondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog ... .....................
Homards — Zeekreeft ...............
Flottes — S chaat .....................
Zeebaars ......................................
Lom ......................... . ...............
Congres — Zeepaling ...............
Lingues — Lengen ....................
Soles d’Ecosse — Schotse schol
H areng — H aring (volle) .........
H aréng guais — IJle  haring  ...
Latour ...........................................
Tacauds — Steenpost , .............
F lé tan  — Heilbot .....................
Colin — Koolvis ...........................
Esturgeons — S t e u r .....................
Zeewolf .......................................












M aandag D insdag W oensdag Donderdag
Lundi Mardi Mercredi Jeudi
48,00-69,40 52,80-73,80 42,60-53.40 45.60-53,00
66.60-82,40 69,40-80,40 59,40-62,00 66.00
81,00-86,60 77,60-83,20 62,00-68.00 71,00
83,20-87.20 75,00-82.50 61,40-67.00
65,00-66,00 63 80-66,20 41,00-44,60






















11.60-12,20 12.60-12.80 6.00- 8.20
16,60-17.80 17,60-18.60 11.50-15:20
21,00-21,50 21.00-21,40 15.20-20 60
21,40-21,40 10,00-19.00
9.20 5.80- 8,80 6.20- 8.00
12,00-13,40 13,00 14,70-15.00
11,00-11,60 11.00 9.00-11,00






14,40-18.20 17.00-20.00 10.40-16 50
4,60-14,40 4.20-12.80 2.20-12.40
13.00-21.40 14,30-20.90 6.80-20 00
2,40- 4,40 3 60- 6.20 1.70- 3.40
8,00-20.00 7.40-15,00 7,00- 7,70
19,80-21,00 23.50
7,50-11,00 8.00-10.00 7.50- 9 50





























































O  O  S  T  E  N D
SPROTAANVOER
16-12 4900 5.135,00 100-110 5 105
17-12 1635 3,500,50 100-290 7 220
18-12 34685 72.484,70 50-410 35 210
20-12 10,980 38.169,00 89-480 13 350
21-12 33695 111.450.00 64-500 33 330
22-12 8465 32,191,50 150-560 20 380
ZEEBRUGGE
BESCHOUWINGEN










3,80- 4,40 1,60- 2,20 2,30- 2,70 2,90- 4,30 1,70- 2,10 1,70- 1,90
30.00-45.00
8,40





























W ijting grote 4,00
kleine 2,00- 3,00
Honden
P ieterm an 41,00
K abeljauw








































































































































































Vrijdag 24 December 1948. HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD
VVVVVVVVvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv*vvvvvvvvvvvvvv\/vv*vvvvvvvvvv\A/vvvva/vv\vvvvvvvvvvvvvvvvvw;i
Noorse ZEELAARZEN «VIKING» ?
MET VERSTERKTE ZOLEN NIEUWE AANKOMST —
SEDERT 20 JAAR DE BESTE
p r i js  5 5 0  f r .
V erkrijgbaar bij :
TIMMERMAN, Kaai, N ieu w p o o rt ; 
VERPOUCKE, de Smet de Naeyerlaan,
O o sten d e  ; 
PRIEM-VERLINDE, K ap e lle s traa t, 6 6 ,
O o sten d e  ; 
PRIEM-VERLINDE, S te e n s tra a t, 5 6 ,
Brugge ;
VAN STIPELEN, V u u rto re n s tra a t,  15,
H e is t ;
VERHAEGHE, Brugse s te e n w e g , U itk e rk e  ; 
VIAENE, R ederijkaai, O osten d e .
l^^ /VVWVWVVV\ VV VV\M VVVWVWWVWlWVXWVWWVWWVVVVVVVv V vvwvvvvw vv/vvvvvvvvvvvv vvvvV*
Ongevallen in de Visserij
— 0.105 «Jacqueline Florimond» op 
4 December 1948 : GERYL Lucien, m a 
troos, bij h e t inhalen  der korre, ver­
wondingen aan  rech ter hand  opgelo­
pen door wire.
_  0,250 «Marie Elisa» op 4 Decem­
ber 1948 : STUBBE Victor, m otorist, 
bij h e t w inden der korre b rak  een 
stalen kabel die tegen de rech ter knie 
van h e t slachtoffer te rech t kwam. De 
knie werd slechts lich t gekneusd.
_  0.102 «Mathilde Simonne» op 7 
December 1948 VANDENBERGHE 
Omer, m otorist, is uitgegleden en m et 
rechter schouder op schaal gevallen. 
Hoewel lich t gekneusd zal h e t s lach t­
offer toch h e t werk n ie t staken.
_  0,183 «Oscar Angele» op 10 De­
cember 1948 : LAMBRECHT Jozef, 
matroos, gekwetst aan  linker ringvin­
ger door uitlopende staaldraad.
_  0.303 «Artan» op 10 December 48: 
LUSYNE Benoit, m atroos, gekwetst 
aan rech te r h and  door stek  van wire.
— 0.293 «Vander Weyden» op 12 De­
cember 1948 : VERCNOCKE F em and , 
matroos, erge besm etting van linker 
ringvinger, tengevolge van een stek 
van staaldraad . Belanghebbende zal 
een d rie ta l weken aan  land m oeten
blijven. ■ _
_  0159 «F.D. Roosevelt» op 12 De­
cember 1948 : REILZEN August, sto­
ker erge kneuzing van  de rug van 
rechter hand , die gegrepen werd tu s ­
sen de stuurreep. D it ongeval zal voor 
het slachtoffer een to tale werkonbe­
kwaamheid van een 14-tal dagen be-
tckGïiGH.
_N.730 «Hernieuwen in  Christus»
op 13 December 1948 : DEWACHT An­
dré, m atroos, gekwetst aan  linker
«limnminiiiiïiinïiimmnininnii
(9 j td e % z a e k ix a a d  m a t  Z eeu a cvU m éet 32 m eter)Andere leden van de R aad  m engen 
zich in  de ondervraging : 
j  j  r, , , - Werd er geblazen? Heb je  horen bla
De O nderzoeksraad voor de Zee- keyn dienen volgende beroepsfouten te  zen van Uw schip of van  een ander 
v a a r t kwam  W oensdag te  Oostende worden weerhouden : schip?
bijeen onder V oorzitterschap van dhr. a) N aar zee te  zijn gegaan zonder - Neen. Onze hoorn w as defect dus 
J. Poll. Dhr. Pluym ers vervulde h e t zich te vergewissen of he t vaartu ig  konden wij n ie t blazen. M aar van a n - 
am bt van  R ijkscom m issaris. Het eer- w aarover hij h e t bevel had, in  alle op- dere vaartu igen  hebben we ook n ie t 
ste gedeelte van de z ittijd  werd in  be- zichten u itgerust was overeenkomstig gehoord, 
slag genom en door de voorlezing van de bestaande reglem enten; _ Toen
h e t vonnis bij h e t vergaan  van 0.249 b) Bewijs te  hebben geleverd van toen  ook 'n ie t°gehoord  "?
«De Zeester» . weinig begrip over de m aatregelen  die _ Neen Ik  heb n iets of n iem and ho-
Vervolgens hoorde de R aad  Hendrik m oeten genomen worden bij h e t on t- ren  blazen 
M artinsen welke getuigde in  de zaak s taan  van een brand, alle middelen 
van de aanvaring  tussen  0.241 en een die te r zijner beschikking w aren voor 
Noors vaartu ig  w aarbij eerstgenoem de h e t blussen van een b ran d  n ie t te heb
-  Toen je nog beneden was, heb j e
schade opliep.
EEN SCHORSING VAN DRIE 
MAANDEN VOOR SCHIPPER 
ZONNEKEYN LEONARD
- Welke snelheid h a d  je?
- We stonden op slow. Zowat 3 m ijl 
Heb je, toen je op de brug kwam,
ben aangewend, en tijdens h e t verla_ van  de schipper geen bijzondere be­
ten  van zijn schip zijn reddingsboot, velen ontvangen ? 
in  dewelke zich de gehele bem anning . Neen. Niets speciaals.. M aerten  hield 
bevond, te hebben geleid op een on- n e t roer en de schipper stond eerst 
seordende en r °ekeloze wijze aan  bakboord. Hij is la te r in  h e t k a a r
2 Ten anzlen van  m otorist Holmens tenhu is gegaan
t _ Wle heeft er h e t eerst h e t vreem d
vaartu ig  gezien?
MOTORIST HOLMERS BUITEN ZAAK 
GESTELD
Onze lezers hebben reeds breedvoe­
rig  de om standigheden gelezen w aa r­
in  deze b ran d  p la a ts  had , w aardoor ___  _ _ _ ^_____ ^
h e t schip verloren ging. Wij m enen gedurende een periode van drie m aand
k an  geen enkele beroepsfout worden 
w eerhouden
Zijn goed verleden als zeem an in  _ ik  riep onm iddellijk «Roer over 
aanm erking nem end : b estra ft de ’0ngens» en begon reeds m et d it m a- 
R aad  derhalve : schipper Zonnekeyn neuver De anderen sprongen m ij bij. 
m et de ontzetting  van h e t rech t om q 0jj schipper riep d a t we h e t roer
daarom  hierop n ie t te rug  te  m oeten °n  d"eze betrekking te  varen, d it vanaf ^ e r  zo°snel da^W j ^ ïk t i s c l f a T o p
keren.. de dag der betekening; ons za t w anneer ik begon roer over te
Zoeklichtjes
4  TE KOOP GEVRAAGD : Motor A.B 
C. van 120 P.K.
Zich wenden bureel van blad (1025)
♦ TE KOOP GEVRAAGD : 1 m otor v. 
120 PK; 1 m otor van 100 PK m erk 
onverschillig : Zich wenden bureel v. 
blad _______ (1026)
♦ TE KOOP : u it oorzaak van vertrek 
nieuw gebouwd WOONHUIS van twee 
verdiepingen, modern geïnstalleerd.
Zich wenden ; F ortu instraa t, 10 te 
Oostende. (1.014)
♦ Een p rach tig  stalen  VAARTUIG 
voorzien van een m otor van 320 P.K. 
van 1946. Zeer goede voorwaarden 
Kontante betaling.
Zich wenden m et voorstellen naar 
bureel van  blad (1.015)
♦  MEN VRAAGT TE KOOP : Een goed 
gebouwd VAARTUIG van 120 à 150 
P.K. m et voorwaarden. Adres bureel 
van blad (1.016)
BOUWGROND te  koop goed ge­
schikt voor handel of nijverheid, groot 
te 226 m2 gelegen Breedene Steenweg 
(Opex) Zich wenden : Duivenhokstr., 
36. (1-022)
♦  OVER TE NEMEN ; wei gelegen en 
goed ingerichte café, centrum  stad.
Zich wenden : Brouwerij Feys, Oost 
ende. (1.028)
♦ TE KOOP : Bouwgrond, Opex : 184 
m2, goed geschikt voor commerciële 
uitbating. Zich wenden Goegebeur, 1, 
G roentem rtarkt. Oostende. (1.024)
♦  TE KOOP mooi vissersvaartuig ge­
bouwd in 1941, voorzien van m otor 41 
PK m et nieuw electrische installa tie  
van 27.000 fr. en winch.
Zich wenden bureel blad onder nr.
(1029)
♦  TE KOOP : U it oorzaak van ver­
trek. P rach tig  vissersvaartuig geb. in 
1943, 16 m  lang; 4.50 m breed. Motor 
ABC 80 PK 1943. Gebouwd werf J. De­
nye, Schrijven voorwaarden. B elang­
rijke inventaris. (1032)
♦  TE KOOP V isservaartuig 50 P.K. 
varensgereed. In lich tingen  K erkstr., 
52, Heist (1031)
TE KOOP GEVRAAGD : Tweede­
hands traagloopende m otor van 
230 à 250 P.K.
Schrijven of zich wenden :
Emile WAUTERS Fres, 51 Napoleon 
kaai - Antw erpen (10-35)
h an d  door s taa ld raad  bij h e t vastleg­
gen aan  de kade.
— Z.519 «Victor Erna» op 16 De­
cember 1948 : VAN WULPEN Alfons, 
m otorist, struikelde over de ketting  en 
viel m et rech te r  zijde tegen  bollaard. 
L ichte kneuzing van  lenden en een 
p a a r ribben, toch zal h e t slach toffer 
een veertien tal dagen thu is m oeten 
blijven.
— 0,198 «Suzanne Adrienne» op 17 
m atroos, gevallen tegen  verschan-- 
December 1948 : GOUTSMIT Charles, 
sing van vaartu ig . Zware kneuzing 
aan  borstkas en  inw endige p ijnen . H et 
vaartu ig  h eeft z ijn  reis onderbroken 
en is in  Oostende teruggekeerd  te n ­
einde een volledige verzorging aan  het 
slach toffer te  verzekeren.
G outsm it zal gedurende geruime 
tijd  werkonbekw aam  blijven.
Het Oostends vissersvaartu ig  0.83 
«Prince de Liège» kw am  in  een zware 
storm  terech t, w aardoor de reddings­
boot en toebehoorten over boord werd 
geslagen. De reddingsboot kon n ie t 
teruggevonden worden. Enkele tijd  
nadien liep h e t vaartu ig  m et de 
schroef op een h a rd  voorwerp w aar­
door een schroefblad w erd afgerukt. 
De 0.83 m oest koers ze tten  n a a r  de 
haven van Oostende.
De D uinkerkse tre ile r D.986 «Hori­
zon» werd drijvend aangetro ffen  op 
16 m ijl van  Oostende als gevolg van 
een m otordefect. H et vaartu ig  werd 
n a a r  de haven  van Oostende opge­
sleept door de 0.246 «Frans Elza».
Het Belgische m otorschip «Rosa» 
komende van  Valencia en varende 
n a a r  A ntw erpen m oest blijven liggen 
bij boei F.9 nab ij Oostende, d aa r zich 
een ontploffing h ad  voorgedaan in  de 
m achinekam er. Een sleepboot u it 
Vlissingen is te r  h u lp  gevaren.
M ie u u ip a a ’U&e
a iô ô m ljâ e ta ti ty e n
De contactcom m issie der v issersha­
ven van  Nieuwpoort vergaderde op 17 
December jl in  tegenw oordigheid van 
burgem eester G heeraert
Verschillende p u n ten  w erden op de­
ze vergadering besproken :
1 G edurende h e t h a rin g - en sp ro t- 
seizoen zal de verkoop in  de vism ijn 
doorgaan to t 20 uur of la ter, d it vol­
gens h e t getij
2 K lach ten  w erden geuit ten  op­
zichte van de m ijnbestuu rder m et be­
trekking op h e t toepassen van  he t 
m ijnreglem ent m et aan h a lin g  van  en ­
kele gevallen;
3 Er werd geprotesteerd  tegen h e t 
heffen van een bedrag van 50 fr aan  
havenrechten D it bedrag w ordt ge­
vorderd w anneer een schip te  Nieuw­
poort aanlegt, m aar dan  om een  of 
andere reden in een vreem de haven  
zi’n  vangst g aa t verkopen. D aar dit 
regelm ent in  de gem eenteraad gestem d 
werd, kan er theoretisch  n ie t a an  o n t­
sn ap t worden m aar in  de p rak tijk  zou 
er wel door de vingers mogen gezien 
worden;
4 G evraagd werd om een electrische 
lam p te  p laa tsen  aan  de hoek w aar 
vroeger de m agazijnen  van H andel en 
Scheepvaart zich bevonden en w aar 
th an s tengevolge van  de w erken aan  
de kaai, een donkere en moeilijke door 
gang o n ts taan  ig
B urgem eester G h erae rt beloofde d a t 
die lam p er b innen  afzienbare tijd  zou 
geplaatst wordën
5 In  verband m et de in  de jongste 
gem eenteraad getroffen  beslissing om 
bij h e t M onum ent der Nieuwpoortse 
O orlogsslachtoffers een p laa t te  la ­
ten aanbrengen m et de nam en van de 
door oorlogsom standigheden om geko­
m en vissers, werd herinnerd  aan  he t 
vroeger pro ject om een afzonderlijk 
gedenkteken voor de vissers op te rich  
ten.
6 Aan h e t m ijnpersoneel zal opge­
legd worden aan  de reders een u it­
treksel af te  leveren van  de verkoop, 
die telkens in  de m ijn  is geschied.
De gelukkige sam enw erking tussen  
h e t s tadsbestuur en de contactcom m is 
sie van de visserij k a n . slechts voor 
onze vissers ten  goede komen.
De O nderzoeksraad onderzocht de ste lt motorist Holmens G  bulten zaak ^ 1 ! * ' f^ ^ p h to n e r  iT d m "n a a r” i)ënêI
zaak  onder oogpunt van de brand  en Verwijst schipper Zonnekeyn L in  § éplrmen en w anneer he t schin
h e t v erla ten  van h e t schip door de de 2 /3  der gerechtskosten en v e rs taa t vnn 5nt, wac. v,eb m 0 t0r  se-
bem anning  m  de se te n rte n i w  _<Be da ,  h H  o te r lK  I ( 3  t e n  1 > s t e  , u  b l l J .  »an ons m y  w as ! . . 1  “  r t n H ° /b b £
zich n ad e rh an d  hebben voorgedaan.
OORZAKEN VAN DE BRAND
Volgens de R aad  zou zich een k o rt­
slu iting  voorgedaan hebben in de dy­
nam o die zich aan  bakbbordzijde on­
der h e t dek bevond. Door deze k o rt­
sluiting in  de kabel, leidend n a a r  de 
accum ulatoren  die op de houten  we-
stopt. T ijdens de aanvaring  hebben 
we langzaam  gem aaid In  drie m inuten  
w as alles gebeurd 
De R aad  ondervraagt M artinsen 
dan  nog over h e t defect aan  de m ist­
hoorn W anneer M artinsen nog ver­
k laa rt d a t h e t aanvarend  vaartu ig  la_ 
te r heeft geblazen D aar de m isthoorn
vaartu ig
D hr Rijkscom m issaris ste lt dan  nog 
enkele vragen w aarop M artinsen geen 
-stellig antwoord kan geven.
De zitting wordt daarop geheven. De
S ïe jo in d w y e n  a a n  o n z e  
ta e te n ô c â a p ô m e n ô e n
INZAKE HET IJLE 
HARINGSEIZOEN
rAN het Zeewetenschappelijk In .
gon op 4 December 1947 en duurde to t 
6 M aart 1948.
De eerste ijle haring  verscheen vóór 
Nieuwpoort, nl. in  h e t «West-Diep»J-i-XV L W l/^XXOK^XXCt K/k/1/XJ.JX^ J.XX — t ^
s titu u t ontvingen we te r pers de JF w aren de scholen nog
verspreid en de vangsten miniem. 
Slechts in  de loop
ven van de S ta a t
DE 0.241 WERD DOOR EEN 
NOORS VAARTUIG 
AANGEVAREN 
MARTINSEN HENDRIK BRENGT 
WEINIG NIEUWS
Voor de R aad versch ijn t dan M ar- aan  boord defect was konden we niet 
gering stonden, in  b rand  gekomen, tinsen Hendrik, die tijdens de aanva- achtervolgen
De brand  heeft zich1 langs de kabel ring  van  de 0241 door een Noors vaar _ w a s  de hoorn reeds lang  defect ? 
aan  de hou ten  bekledingen voortge- tuig op de brug van w ach t was Talrij - . v a n  bij de a fv aa rt Ln de haven bleek 
zet en hoogst w aarsch ijn lijk  door ke vragen worden hem  gesteld w aar- er ie ts n ie t in de h aak  Hij weigerde 
sprenkels u itgebreid in  de vullings, u it h e t gem akkelijk is de ju iste  toe- a f en  toe
w aar er zich steeds een hoeveelheid d rach t der feiten  n a  te  gaan  en  h e t _ w a s  er geen m ondhoorn aan  boord 
m azout en olie bevindt. gebeurde nogm aals te  herleven - ik  weet h e t n ie t
Toen de schipper h e t bakboords sky D hr Voorzitter zet de ondervraging _ W ist de schipper iets van een m ond- 
ligh t heeft opengezet, w erd zonder in  : hoorn ?
tw ijfel h e t vuur aangew akkerd. Bi; _ H oelaat ben je op de w acht gegaan? .  ik  weet h e t n ie t 
m iddel van  w ater gespoten door de _ H et w as 1 uur - Is  de Noor zw aar tegen uw schip aan
m achinekap was er weinig kans der- _ w a s  er m ist of goede zichtbaarheid? gekomen?
gelijke b rand  te  blussen. - H et was hemelbolledikke m ist Ik  Neen Hij scheerde langs ons heen,
De ontploffing van de d a g ta n k  die stond op de look-out aan  stuurboord over heel de scheepslengte. De ver- 
zich ook aa n  Bb. bevond is te w ijten zijde schansing was ingedrukt; en op dek
aa n  de hoge tem p era tu u r teweegge- _ Hoever kon je zien in  die hemelbol- lagen  houtstukken van h e t aanvarend  
b rach t door de brand. Na de ontplof- dikke m ist 
fing w as er geen aanvoer meer van _ Ongeveer 200 m 
m azout n a a r  de motor, zodat deze stil .  Dan was de m ist wel n iet zo hevig 
viel. De inhoud van  deze m azouttank  ais j e beweert
heeft zich over de m achinekam er ver- _ Hemelboldikke m ist is h e t gene d a t _______ d _ _________ ^ ___________
spreid en h e t vuur m erkelijk aange- Wij zeggen w anneer er zo gem ist is Voorzitter m eldt nog d a t de volgende 
wakkerd. H et k an  iets m inder geweest zijn. On zitting  van de R aad  op 12 Jan u a ri 49
De R aad  is van  oordeel d a t w at de geveer 4 à 5 scheepslengten (de 0241 zal p laa ts  grijpen 
b ran d  b e tre ft de schipper bewijs heeft 
geleverd van m angel, a an  overleg en 
zelfbeheersing.
Alhoewel h e t n ie t bewezen is d a t de 
b rand  zou kunnen  overm eesterd g e ­
weest zijn, indien er m et doelmatige 
m iddelen w as ingegrepen, d ient er 
toch ten  laste  van  de schipper weer­
houden d a t h ij alle m iddelen die d aar 
toe te  zijner beschikking w aren  n ie t 
heeft aangew end, en bij m angel aan  
ervaring  in  zekere opzichten op on­
voorzichtige wijze is te  werk ge­
gaan.
G een beroepsfouten te n  laste van 
m otorist H olm ens kunnen  worden 
w eerhouden.
W at b e tre ft h e t verla ten  van  h e t 
vaartu ig  en de gebeurtenissen die 
zich n ad erh an d  hebben voorgedaan : 
de volgende fouten  te n  laste  van de 
schipper dienen te  worden w eerhou­
den :
1. de gehele inven taris  m et u itzon­
dering van  een riem  u it de reddings­
boot te  hebben verw ijderd;
2. n ie t te  hebben voordien in  de ver 
vanging van h e t vroeger afgekeurd 
d rijfanker en  n ie t te  hebben gezorgd 
d a t er zich een d rijfanker ofwel een 
ander voorwerp d a t als d rijfanker had  
kunnen  dienen, in  de reddingsboot be 
vond;
3. m angel aan  verstandig  en geor­
dend beleid van de boot.
Alhoewel de R aad  de m ening is to e ­
g edaan  d a t, indien de reddingsboot 
beter w are u itgerust geweest, de k an ­
sen van  om kanteling  veel kleiner zou - 
den geweest zijn; h e t n ie t onmogelijk 
is d a t gezien de to estand  van de zee 
ook in  die even tualite it h e t om slaan 
van de boot zich zou hebben kunnen 
voordoen.
De R aad  oordeelt dat, w at er ook 
van zij, h e t om slaan  van  de boot de 
rech tstreekse oorzaak n ie t is van h e t 
omkom en van s tu u rm a n  Bens
Na h e t om kantelen  van de boot zijn 
de leden der bem anning, die allen in  
h e t w ater g eraak t w aren, s tuurm an 
Bens inbegrepen, e r  in  gelukt zich 
aan  de kim kielen vast te  houden. O n ­
dertussen  was de 0122 langszij van 
de drenkelingen gekomen, die allen, 
behalve stu u rm an  Bens, aan  boord 
van vermeld vaartu ig  werden gehesen
H et verdw ijnen van s tuurm an  Bens 
die noch tans goed kon zwemmen, 
d ien t te  w orden toegeschreven aan  het 
noodlot Al h e t hierboven overwogen 
kom t de R aad  to t h e t volgende be­
slu it :
1 Ten aanzien van schipper Zonne-
De goede sm aak van de vis 
z it  n ie t  in z ’n grootte
V
voortgezette studie over de visse­
rij en  de biologie der jaarlijkse  ijle 
haringconcentraties op de Belgische 
en F ranse kust. Deze studie geven we 
h ierna  weer m et h e t doel ook onze 
jonge vissers een prak tischer kijk  te 
la ten  nem en op de ijle haringvangst, 
w aarvan de w etenschappelijke a rgu ­
m enten hen th an s  schijnen te o n t­
snappen.
VISSERIJ 
I . —  Plaats en tijdstip der vangst
De ijle haringcam pagne 1947-48 be-
NIEUW HANDELSVERDRAG 
MET ITALIE
VOOR RUIIM 6,5 MILLIOEN 
GOEDEREN
H et nieuw handels- en betalingsac- 
coord aangegaan  m et Italië, voorziet 
een handelsru il tussen beide landen 
van ongeveer 6,5 m illiard fr, hetzij 85 
m illiard lire.
Ook is de mogelijkheid voorzien za­
ken af te  sluiten op basis van weder­
kerigheid en  krachttens een globale 
compensatie. Het accoord houd t reke­
ning m et h e t rech t van België om u it 
h e t Fonds voor Europees Betalingsver 
keer te  P arijs  credieten op te  nemen.
Men voorziet d a t h e t accoord een 
ruim e uitbreiding van h e t handelsver 
keer tussen beide landen  zal mogelijk 
m aken en aldus gevoelig zal bijdragen 
to t h e t economisch herstel van Euro­
pa.
De exportcontingenten welke w aar­
schijn lijk  voor vis vastgesteld werden, 
zijn :
Verse vis : 50 milioen Belg. frank  
Conserven in  blik 15 millioen B. fr. 
Gezouten en gerookte vis 35 mill. B fr
Hopen we d a t deze cijfers werkelijk 
heid worden voor onze visserij.
Reders & Vishandelaars
^ r ^ r ^ r ^ r ü H E T  B E S T E
I J S
FROID IN D U S T R IE L
WORDT GELEVERD DOOR
van de tweede 
he lft van December 1947 w erden de 
vangsten dan  ook m in of meer over­
vloedig.
V anaf de aanvang van de cam pgane 
to t 15 Ja n u a ri was de ijle harin g  he t 
d ich tst samengeschoold in de nab ij­
heid van de Belgische kust, n l tussen 
Nieuwpoort en Blankenberge, en  d it 
zowel binnen als buiten de te rrito ria ­
le w ateren.
V anaf de tweede helft van Ja n u a ­
ri stelde men reeds een zeewaartse 
verplaatsing vast in  Oostelijke rich ­
ting, en to t op he t einde van de cam ­
pagne werd de visserij voornam elijk 
bedreven ten  O. van de W andelaer, en 
in  de omgeving van boeien 1, 2 en 3 
van de H.K. (Hoek van H olland)-route
Buiten in bovengenoemde streken 
w erden enkele goede vangsten gedaan 
op volgende d a ta  en p laa tsen  : 20 to t 
27 December, op de Franse kust tu s ­
sen D uinkerke en Calais en op 23 J a ­
nuari in de nabijheid  van boeien 7, 8 
en 9 van de N.F. (South^Falls-Vlis- 
singen)-route.
2. —  Vloot en vangmethode
Aan de ijle haringcam pagne 1947-48 
nam en 243 treilers deel :
132 eenheden van ischeepsklasse I  (van 
10 to t 79 PK ); 42 eenheden »van 
scheepsklasse II  (van 80 to t 119 PK ); 
65 eenheden van scheepsklasse I I I  
(van 120 to t 239 PK ); 4 eenheden van 
scheepsklasse IV (w aarvan 3 m et 240 
PK en 1 m et 250 PK).
Alle schepen, zowel grote als kleine 
gebruikten uitsluitend de borden- 
treil.
3. —  Aanvoer en opbrengst
In  de loop van de w inter 1947-48 
w erden 2.190 reizen of vangsten geno­
teerd, die n ie t zelden of zelfs langer 
duurden dan  24 uur.
H et tijdens h e t gehele seizoen a a n ­
gevoerd gewicht bedroeg 6.748.180 kgr. 
d.i. gemiddeld 3,086 kgr per vangst.
H et m axim um  gemiddeM gewicht 
werd bereikt in  Januari, nl. 8.084 kgr, 
en h e t m inim um  in M aart, nl. 1,195 kg.
De grootste gemiddelde productie 
per visdag voor 1 ontwikkelde PK 
werd eveneens genoteerd in  Januari, 
nl. 38,7 kgr, en de kleinste in  M aart, 
nl. 16,9 kgr. Over h e t geheel van de 
cam pagne bereikte d it gemiddelde 31,6 
kgr.
De opbrengst van he t gehele sei­
zoen werd geschat op 13.922.234 fr d.i. 
gemiddeld 6,357 f r  per vangst, terw ijl 
de gemiddelde prijs betaald voor 1 kg 
haring  2,06 fr  bedroeg.
(zie vervolg toekom ende week)
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Visserijstatistieken
gepubliceerd
De Food and  A griculture O rganisa­
tio n  van de verenigde naties, heeft 
een nieuwe publicatie over de visserij­
sta tis tieken  uitgegeven.
Het boek d a t 368 blz om vat is een 
heel goed sta tistisch  opgevat overzicht 
van  de wereldvisserijen die th an s be­
s taan  en bevat details over de visserij 
in  61 verschillende landen.
De visserij van de ganse wereld, 
b rengt voor h e t ogenblik 20 millioen 
kubiek ton vis, walvisvlees, visolie, vis 
deel, m eststoffen en andere produkten 
p er ja a r  voor. M aar aangezien de drie 
vierden van de to tale wereldopper 
v lakte b estaa t uit oceanen, meren, 
zeeën, rivieren, vijvers en strom en, 
z ijn  de experten de m ening toege 
daan , d a t h e t to taa l n ie t zo groot is 
als h e t wel zou m oeten zijn, was alles 
behoorlijk uitgebaat.
Alle cijfers in  gans h e t boek zijn in 
kubiek ton  u itgedrukt en d it is een 
hele k rach ttoer geweest om d it te ver­
wezenlijken, aangezien de oorspron­
kelijk binnengekom en cijfers uitge­
d ru k t w aren in  pakken, vaten, kisten, 
hunderdw eights, gallons, long tons, 
sho rt tons, quintalen, enz.
Een marine Zuiger
Met het oog op de grote hoeveelheid 
parasie ten  die in  de oestergronden 
woekeren (vooral de zogenaamde 
drills) die een echte plaag voor een­
d er welke u itbating  betekenen, heeft 
een A m erikaan een baggerboot spe­
ciaal ingericht. De boot heet de «Quin 
nipac» en is h e t eigendom van de 
M ansfield and Sons Cy. Op verzoek 
van  de schatbew aarder van  deze m aat 
schappij : «zien is geloven» h eeft hij 
verschillende eigenaars van oester- 
baggeraars uitgenodigd,' om de Quin- 
nipiac te zien werken. Ze hebben nu 
de gelegenheid gehad he t gevaarte 
van  in  de laa tste  lente te zien ope­
reren  en zijn m eer dan  overtuigd.
H et is reeds een tijd je  geleden da t 
een zekere D. Nelson besloot d a t iets 
m oest gedaan worden om de nefaste 
werking van de drills tegen te gaan. 
De drill is een kleine schelp van de 
fam ilie van  de kinkhoorn. Hoeveel 
schade ze ju ist berokkende kan  niet 
gezegd worden, m aar in  sommige ge­
vallen w ordt die schade op 75 t.h. van 
’n  norm ale oogst geschat. Deze schade 
zou in  de toekom st ’n  kritisch  k a rak ­
te r  kunnen aannem en ware ’t  n ie t dat 
ze door de baggerboot tegengewerkt 
wordt.
Door de Quinnipac, werden drills 
van  de oestergronden verzameld en 
verw ijderd aan  een tem po van 280 to t 
• 320 per m inuut, of ongeveer 18.000 per 
uur. Geen wonder d a t D. Nelson ver­
trouw en h eeft d a t zijn toekomstige 
productie zal verbeteren.
Vltfaceiding. aan de 
aiôôeûj in Qriekenland
Uitbreiding van de visserij in  G rie­
kenland  en h e t to t stand  brengen van 
de middelen om behoorlijk te kunnen 
m ark ten  en verdelen, w erden door de 
Am erikaanse missie voor hulp aan  
G riekenland to t s tand  gebracht. Er 
worden zelf experim enten uitgevoerd 
op de grotere vissersvaartuigen- om 
a a n  boord de vis te  bevriezen, d it in 
sam enw erking m et de visserijindustrie 
en de regering. De resu lta ten  w aren 
heel bevredigend. H et u itba ten  van 
deze nieuwigheid zal aan  de G riekse 
tre ilers toelaten  weg te blijven to t ze 
volgeladen zijn, en zo ook van w ate­
ren  te bevissen die vroeger n ie t kon­
den u itgebaat worden, om dat ze te ver 
van de m ark ten  verwijderd warep.
N aarm ate  d it vSerk zich uitbreid t 
en  vastere vorm aanneem t, worden 
p lan n en  gem aakt om koelstapelhuizen 
in  de grotere m ark ten  aan  te leggen, 
alsook vervoer van de vis n a a r het 
binnenland. Op die m anier zal àan  de 
Griekse visserij de m ogelijkheid ge­
boden worden een grotere bijdrage te  
hebben in de b innenlandse voedsel­
voorziening.
De jaarkalender der 
Nederlandse visserij
Vanwege h e t hoofd van de Voedings 
raad  afdeling Vis ontvingen we de 
jaark a len d er voor 1949.
H et geheel vorm t een prachtige 
reklam e voor de Nederlandse visserij 
welke in alle kantoren  zeer graag ge­
zien zou worden. Ook h ier is bij ons 
een leemte in  d a t opzicht te  vullen.
Men kan op die kalender m inuten 
lang s taan  kijken om te genieten van 
ie ts  enigs, iets zeer mooi, iets d a t ons 
aan  h e t h a r t  ligt : de visserij en zijn 
bedrijvigheid.
De heer K olkm an en het Nederland 
se Voorlichtingsbureau verdienen ge­
luk gewenst voor die uitzonderlijk 
prachtige kalender.
WALVISVAART LOST 150 MILLIOEN 
AF
De algemene vergadering van de 
N ederlandse M aatschappij voor de 
W alvisvaart keurde de jaarstukken  
47-48 goed. Aan de H erstelbank werd 
1,50 millioen afgelost. Over eventuele 
bouw van een tweede walvisvaarder 
k an  nog niets concreets worden ge­
zegd.
B U I T E N  L A
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Haaienvangsten in Argentinië
De visserij op de haaien , w aarvan  sten  in  1947 : 6.660 kubiek ton, in  1946
vroeger nooit zou geloofd worden d a t 7.521 ton  en  10.303 in  1944. In  1934,
d it to t  s tan d  kom en zou, is in  Argen- tien  ja a r  geleden was de vangst enkel
tin ië  in  1938 begonnen. Im m ers, d it geschat op 7 ton.
ja a r  zijn de haa ien  in  tam elijk  grote 
hoeveelheden op deze kusten  versche­
nen. H un opkom st scheen m et de ja ­
ren  te  groeien om h u n  hoogtepunt te 
krijgen in  1944. Sedert is ze weer aan  
h e t verm inderen.
H et enige w aarvoor deze vissen ge­
vangen worden is voor de lever, die 
heel rijk  is aan  vitam inen. H et Mi­
n isterie van  Landbouw van  A rgenti­
n ië geeft de volgende cijfers : vang-
Nieuwe 
beschermende stof
VOOR TOUW - GAREN EN NETWERK
«Cuprolignum» is de n aam  van h e t 
nieuw product, en  w ordt evengoed ge­
bru ik t om h o u t te  bescherm en als om 
touwen en n e tten  van ro tting  te  v rij­
waren. Cuprolignum  is een oplossing 
m et koper als basis en tevens hevige 
giften bevattend, d a t hou t bescherm t 
tegen alle paddestoelgew assen en h e t 
aankleven van parasieten . H et is on­
oplosbaar in  w ater en kan  nooit ver­
dam pen. D it p rodukt la a t een zeer 
grote bescherm ingsgraad toe, die vroe 
ger enkel kon bekom en w orden door 
kostelijke behandelingen onder druk. 
H et k an  opengeschilderd worden of er 
m ag ook in  gedoopt worden. Als he t 
voor netten , touw en of garens ge­
bru ik t wordt, is dopen alleen voorge­
schreven. Groen is de standaardk leur, 
in  Amerika te  zijn, m oest
We zouden wel n ie t geloven in  Ame­
rika te zijn, m oest e r bij h e t b in n en ­
varen geen Miss Betsy van  h e t schip 
stappen, om officieel de ten toonste l­
ling te openen...
Later, indien er'w etenw aard igheden  
te  verm elden zijn, wel m eer over die 
tentoonstelling.
One herring a day,
keeps the  doctor away.
Zullen de Franse 
vissers slag-en ?
Het comité der F ranse verse visseri; 
is verleden week te  Boulogne sam en- 
gekomen. De enige kwestie van belang 
die op h e t dagorde stond, w as h e t in - 
rich ten  van ’t  w interseizoen in  M au­
ritan ië. De reders die verlangden hun  
vaartu igen  in  deze tropische wateren 
te  la ten  werken, w aren 47 in  getal.
Gezien deze vis m et weinig en thou­
siasme tegem oet gezien wordt, en om 
een oververzadiging van  de m ark t te 
voorkomen, w at voor visser en reder 
en  hande laar even schadelijk  zou zijn, 
werd besloten h e t aan ta l, reders lie 
er zouden mogen gaan  w erken op 27 
terug  te  brengen (Er w erd uitgerekend 
d a t één traw ler 100 ton  vis in de 
m aand  op de m ark t k an  brengen).
De Federatie  der Cegetiste syndica 
ten  verzet zich tegen deze beperking 
zeggend d a t zodoende een a a n ta l vis­
sers m et werkloosheid bedreigd wor­
den. Ze be treu rt tevens d a t de F ranse 
Regering enkel sch ijn t te  verlangen 
zaken af te  slu iten  m et visuitvoeren 
de landen. De secretaris der F ranse  
syndikaten w eigert de m ogelijkheid 
van de visserij op M auritanië te wil­
len aannem en, zolang F ran k rijk  de in ­
voer van vreem de vis n ie t stopzet.
De zaken zijn d a a r gebleven, d aar 
geen enkel overeenkom st kon beko­
m en worden.
Som m ige' kringen koesteren noch­
tan s de . hoop d a t h e t la a ts te  woord in 
de zaak nog n ie t gezegd is, en  da t 
de Franse Regering Ita lië  zou kunnen 
overhalen deze tropische vis in te  voe­
ren, d aar m en die in  d it lan d  graag 
lust.
De p rijs  van  de ruwe leverolie in 
A rgentin ië w ordt als duurder aanzieri 
d an  die in  de Verenigde S taten . Het 
bieden van F ranse geïnteresseerden 
ech te r h ee ft ze doen zakken en die­
zelfde F ransen  hebben n u  h e t inzicht 
die olie te  ra ffin e ren  om ze in de VSA 
te  verkopen.
De industrie  van  haai-o lie  heeft met 
zich gebracht, d a t de industrie  van 
andere visolie ook u itbreid ing is gaan 
nem en. Im m ers, A rgentinië h ee ft in 
1947, 1.893,4 kubiek ton  olie uitge­
voerd, w aarvan  340.0 haai-o lie  en 
1.553,4 andere visolie. In  d it laatste  
kw antum  v ersch ijn t België voor 624,3 
kubiek ton. M et d it c ijfer zijn we de 
bijzonderste afnem ers van Argentinië 
van  gewone visolie. D irek t nau ons 
kom t T jecho-Slow akije m et 280,1 ku ­
biek ton. H aai-leverolie, voeren we 
van  A rgentinië n ie t in.
Een grote 
visserijtentoonsteliing 
op de Westkust van U.S.A.
In  h e t begin van toekom end ja a r  en 
wel van 8 to t 16 Januari, zal te  San 
Diego, op de w estkust van de VSA een 
visserij tentoonstelling  gehouden wor­
den. De p laa ts  van sam enkom st werd 
aldus gekozen om de algemene be­
langstelling te vestigen op San Diego 
en de grote en gevarieerde à ttrak ties  
die d aa r te vinden zijn, m aar vooral 
op z ijn  u itgestrekte visserij nijverheid 
en h e t belang van zijn  conservenfa­
brieken.
Een der bijzonderste a ttrac ties van 
de tentoonstelling, zal h e t wederop- 
stellen zijn, van  de b innenvaart in  de 
haven van S an  Diego, van h e t eerste 
A m erikaanse vaartu ig  de «Betsy». D at 
fameuze schip, w aarvan sedert nooit, 
iem and gesproken heeft, voer de h a ­
ven binnen in  1800 en bleef er voor 10 
dagen.
Als ’t  visverbruik vergroot,
ken t de visser geen nood !
De Denen op zoek naar AFZET
De Deense visserij die is gaan be­
seffen d a t Engeland n ie t als vaste a f­
zetm ogelijkheid m eer k an  beschouwd 
w orden, is op zoek n a a r  andere m ark ­
ten  voor de vis die anders norm aal 
n a a r  Engeland gezonden wordt. De 
vissers, de uitvoerders en de pers 
doen een dringende oproep aan  de re ­
gering om  een oplossing te  vinden, wil 
een ernstige crisis voorkomen worden. 
Er w ordt voorgesteld déze m ark t door 
een andere in  W est D uitsland te ver­
vangen  m aar de p rijzen  z ijn  er lager 
d an  deze door de Engelsen betaald. 
N ochtans, zegt een K opennhaags dag 
blad, voeren de Zweden en de Noren 
ook n a a r  W est D uitsland aan  deze 
p rijzen  u it en  zijn er mee tevreden.
H et blad voegt er a an  toe : «De 
, Deense visserij kan  n ie t zonder een 
m ark t in  W est D uitsland, d aar he t 
grootste deel van  de landen  w aarheen 
voor h e t ogenblik uitgevoerd wordt, 
in  de nab ije  toekom st zullen in  s ta a t 
z ijn  aan  h u n  eigen behoeften te vol­
doen. Als we bijgevolg de Duitse 
m ark t n u  n ie t aanvaarden , zal he t 
la te r  m oeilijk zijn  die nog te  krijgen».
Zoals we k u n n en  bem erken, doen de 
D ençn al w at ze k u nnen  om m ark ten  
te  veroveren .
H et g aa t n ie t op h en  in België 
kw antum s toe te  kennen, welke ze 
vóór de oorlog n ie t hadden.
Te Brussel moet m en m eer dan ooit 
beseffen, d a t h e t th an s  gaat voor 
«Struggle for life».
Als m en h e t n ie t wil begrijpen, da t 
m en h e t ons dan  melde, w an t d an  zal 




Al wie in  en m et en rond de visserij 
leeft, en tevens de Engelse ta a l mach­
tig is, moet h e t boek «Old Mr Flood» 
lezen. De Mr Flood in  h e t boek be­
schreven is al een oud m an, groot­
gebracht in  de visserijm iddens en die 
zielsveel houdt van zijn vak, van de 
zee, van de vis. Volgens hem  is vis het 
enige voedsel da t door een verstandig 
m ens gegeten w ordt d a t wil honderd­
jarig  worden. Om dàt vis h e t enige 
voedsel is w aarm ee de wetenschaps­
m ensen zich nog niet gemoeid heb­
ben en d a t ze nog n ie t veranderd oi 
vervormd of verbeterd hebben. Al de 
rest werd zodanig verbeterd, d a t het 
voor m enselijke consum ptie n iet meet 
geschikt is.
«Als ik een jongen was» zo zegt Mt 
Flood, «aten hennen, sprinkhanen, 
restjes van de ta fe l en om h e t even. 
w at ze u it de grond konden krabben, 
en e.en schoteltje roerei was een heer­
lijk  genot. Nu echter krijgen de hen­
nen  speciale m ash die ze veel eitjes 
doet leggen, en als men roerei be­
steld krijgt, lijk t h e t m eer op een geei 
papje.»
M aar vis, die lekkere vis, die kon 
nog niets m isdaan worden ! Een visje 
vroeger had dezelfde heerlijke smaak 
als zijn achterkleinkind nu.
Andere alledaagse tafereeltjes uit 
de New-York Fulton vism arkt worden 
er p ittig  in beschreven.
H et is een verfrissend boek, m et een 
gezonde verkwikkende atm osfeer, en 
volgens m ijn  bescheiden m ening, best 
geschikt om teneergedrukte gemoede­
ren  weer op te beuren.
Eet ge  veel vis, dan loopt he t voor 
de dokter mis !
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 18 December 1948 p u n t kom t m en to t de overtuiging dat
h e t voor de kwekers en dan  vooral 
DE OESTERVERZENDINGEN voor hen die nog over zeer geschikte
mosselen die nog aanm erkelijk  beter 
De oesterm ensen treffen  de nodig zijn dan  die van de W addenzee be- 
geachte m aatregelen m et h e t oog op schikken, een zeer b ittere  pil is -die 
de drukte in  de oesterverzending die te slikken Wordt gegeven. En men 
m en verw acht in  de volgende week. v raagt zich af waarom  door s ta r er 
De pu tvoorraden worden op peil ge- s tijf  vast te ,h o u d en  aan  een bepaald 
houden of gebracht, vaten worden op leveringspercentage deze mooie waar 
voorhand gehaald, enz. moet blijven liggen terw ijl de Wad
Men m erkt aan  m eerdere kleinighe- denzee-vissers (w ant d it zijn geen 
den die een out-sider n ie t zouden op- kwekers, doch vissers van in  h e t wild 
vallen, doch ons als kenners niet. on t- gegroeide mosselen) veel m eer zouden 
gaan d a t m en zich k laar m aak t voor leveren dan  een zeker percentage van 
«de K erst- en Nieuwjaar» slag. Ge- hun  to tale  leveringskw anta De Zeeuw 
zien de bevredigende afnam e in  de se kwekers zitten  voor pach ten  van 
reeds verstreken seizoen-m aanden de banken en zijn vrijwel geheel op 
sch ijn t h e t als h e t ware voor de h and  d it bedrijf aangewezen, terw ijl de Wad 
te liggen d a t K erst- en N ieuw iaar he t denzee vissers de mosselvisserij meer 
„  - _  ook wel zullen doen. L aten we hopen als bijzaak uitoefenen. Zaak is dus m
H et is onaannem elijk  voor de De- d a t in  het belang van h e t bedrijf en redeneren de kwekers (en ons inziem 
n en  rech ten  op te  eisen welke m et be- l(ja t van (jg oesters  d a t de door de ra -  zeer terech t) d a t alleen dan  als ‘
stonden, w an t zo zij m et hun  visserij 
verlegen zitten , d an  is h e t om dat ze de 
tonnage van  h u n  'vloot tijd en s de oor­
log verdriedubbelden.
Is h e t  om dat zij van  h e t - ongeluk 
van  ons land  en N ederland konden ge­
bruik  m aken om zonder m oeilijkhe­
den die vloot u it te breiden, d a t wij 
h en  th a n s  m oeten toe la ten  ook onze 
visserij te  vernielen ?
Toch behouden 
binnen
De bem anning van de kusttraw ler 
«Zeehond» (IJM.70) h ee ft een bewon­
derensw aardige p resta tie  geleverd 
door op een a fs tan d  van  ruim  200 zee­
m ijl van IJm uiden  ondanks zware 
roerm ankem enten, h e t schip toch  be­
houden b innen te brengen.
Door d it optreden  zijn ongetw ij­
feld duizende guldens aan  verzeke­
ringsgelden bespaard.
Vorige week D onderdag verliet de 
«Zeehond» de haven. De reis n a a r  de 
visgronden verliep goed, m aa r toen 
de schipper besloot te  gaan  vissen 
brak  de roerkoning en  hulpeloos dreef 
de traw ler in  h e t s to rm achtig  weer 
rond.
Besloten werd de visborden aan  
bak- en stuurboord m et de roerket­
tingen door te verbinden en aldus een 
noodstuur-in rich ting  te m aken.. O n­
danks de hoge zee lukte h e t en  zon­
dagm iddag was de «Zeehond» behou­
den in  de vissershaven binnen. De 
traw ler had  geen vis aan  boord, zodat 





De IJg iu idense ko tter IJm.23 is te 
Breskens om -ter haringvisserij te 
gaan. Ook de U rker ko tters UK.60, 
244 en 64 z ijn  n a a r  deze visserij ver­
trokken.
«CLAES COMPAAN» NAAR ZEE
IJm u idens grootste motortrawler,. 
de Claes Com paan is voor de Verre 
Visserij M aatschappij n a d a t er het 
een en  h e t ander aan  vernieuwd is, 
weer n a a r  zee vertrokken.
ALKMAAR
De voor de rederij P e tten  in  IJm u i­
den aangekom en Noorse m otortraw ­
ler h ee ft de n aam  gekregen van de in 
de oorlog verloren gegane traw ler 
«Alkmaar» (IJM.31).
KOTTER VERKOCHT
De enkele weken geleden n a a r Sche­
veningen verkochte m otorkotter 
«Nick» IJM.224 behoort th a n s  aan  de 
h eer S. B akker en neem t aan  de vis 
serij deel onder de n aam  «Avontuur 
III» en  de m erken  SCH.65.
EERSTE VERSE LEVER EN KUIT
Vorige week is door traw lers en  log­
gers de eerste verse lever en ku it a a n ­
gevoerd. Voor de opvarenden komen 
e r nu  de ex tra  inkom sten, w an t de op­
brengst van de lever en ku it kom t u it­
slu itend de bem anningen  ten  goede.
VADER, MOEDER EN KIIND
De KW.70 kwam  vorige week M aan­
dag in  IJm u iden  b innen  m et slechts 
100 k isten  Engelse w al-haring . H ier­
mee h ee ft de logger de «walvisserij» 
beëindigd. Bovendien bem achtigde 
m en een com pleet haaien-gezin , be­
staande  u it vader, m oeder en kiryi.
VACANTIE HIER
De Poolse traw lers S a tu rn  en Pole- 
sië zijn  in  IJm uiden  aangekom en om 
de bem anningen  de gelegenheid te  ge­
ven de K erstvacantie  in  N ederland 
door te  brengen.
dioberichten aangekondigde vorstdrei Zeeland geen geschikte mosselen me<>r 
ging n iet te streng zij. zijn de W addenzee vissers een hoger
percentage behoren, te leveren dan de 
DE MOSSELEN Zeeuwse kwekers. Geen wonder dat de
Verder kunnen wij als in h e t ge- Zeeuwen energiek pro testeren  tegerï 
heel (a lth an s rech tstreeks) niet bij deze gang van zaken. Of h e t helper, 
de oesterkweek- en handel betrokken zal is een-andere zaak. D at een der- 
gaan w an t we hebben onze aandach t gelijke regeling ondanks alle protest 
(en d a t der lezers -) nog bij nndere toch dcorgevoerd zou worden is best 
dingen te bepalen, die er ons hedun- denkbaar m aar h e t zou a lth an s ons 
kens n ie t zo gunstig voor s taan  als bedunkens n ie t m inder zijn dan  een 
we m enen d a t dit bij de oesters h e t schandalig  stukje bureaucraten-wille- 
geval is. En zo kom en we als vanzelf keur. • 
b ijna in  de m osselhoek terecht. D aar DE AANVOER
is zorg en k lach t troef ! En geen won- Doch ter zake ! W at het hardste 
der ! De verzending n a a r  F rankrijk  n ijp t is de kwestie om to t aanvoer té 
ligt nog steeds stil of zo goed als ge- komen van goede mosselen. D at vraagt 
heel stil ! V anuit Bruinisse gingen ver de handel, d a t eist h e t algemeen be­
leden week 670 zakken mosselen n a a r  lang. Er is slechts een oplossing hj» 
F rank rijk  en n a a r Engeland (schrik dadelijk baa t zal geven en wel (wé 
n ie t ! ) 80 zakken ! We zouden gaa r- schreven d it al verleden week) haai 
ne weten hoeveel vanuit Pholen en de goede mosselen w aar ze zitten  hier 
Yerseke n a a r  F rank rijk  ging doch we als ze er zijn, van de Waddenzee als 
kwamen he t n iet aan  de weet. We, we- ze hier n iet zouden zijn. D it ls de enig 
ten  alleen d a t h e t zeer weinig was (In  toelaatbare  oplossing. En om in de 
het voorbijgaan zij opgem erkt d a t de toekom st kans te  hebben op kwalit»i> 
verzending n a a r G root-B rittannië  verbetering? Een middel kort gezegd' 
vanuit B ruinisse n ie t erg oploopt, We «Meer vri'heid» Geef de kwekers-han 
m enen te mogen veronderstellen d a t delaars die zich de moeite verbonden 
van h ieru it evenmin grote kw anta aan  het verkrijgen van goede kwali- 
n a a r  d it land  worden verscheept) Om teit getroosten, ook de gelegenheid ei 
n u  to t de verzending n a a r F rankrijk  de vruchten vân te plukken Of denki 
te rug  te  keren, men HOOPT dat na m en d a t h e t iets aangenaam s is als 
N ieuw jaar weer zal kunnen worden be men zijn best deed door n ie t uitzaaien 
gonnen. Ja  van zelf n a  N ieuw jaar zal van goed zaad op banken m et ho"e 
een spotlustige lezer opm erken w ant pacht, er ten  slotte in  slaagde een 
vóór Nieuwjaar kom t er niets meer goed product te krijgen dit via het 
van, Maar... w anneer ? n a  N ieuwjaar Aan- en Verkoop - kantoor te  moeten 
J a  m en hoopt ha lf Januari. Laten we afleveren aan  een ander, terw ijl men 
h e t mee hopen ! De kwestie is  te  be- zelf m inne of slechte mosselen krijgt 
langrijk  voor veel en verlerlei, om n iet om n a a r zijn afnem ers te  brengen 
in  h e t belang van allen te h o p e n 'd a t Wie d it te  lich t aan s laa t begaat een 
h e t voor m ekaar kome en... liefst zo grote fout. Als men d a t in  Bergen-op 
spoedig mogelijk! De «leiders» doen Zoom nu nog n iet snap t is h e t meer 
nu  alles w at ze denken goed te  kun- dan  erg. S nap t m en h e t wel dan zal 
nen zijn om een spoedige hervatting  he t negeren van het verlangen der 
der leveringen te bespoedigen. Zij kw ekers-handelaars om h u n  eigen 
trach ten  to t betere mosselen te ko- m et zoveel zorg gekweekt product te 
m en he t is te  zeggen van betere kw a- verhandelen zich op de duur op zeer 
liteit. D at d it een eerste vereiste is onaangenam e wijze wreken. Dan ver 
zijn we roerend m et hen  eens. Jam - s ta r t  en verloopt alles! Deed zich dit 
m er d a t wij en anderen eerder blijk reeds voorgevoelen voor de oorlog toen 
gaven van d it begrip dan  zij. geen concurenten aan  de m ark t kwa-
M et de m anier w aarop en de midde- men, te  meer d ring t n u  de eis voor en 
len w aarm ee ze d it zich voorstellen te n a a r meer vrijheid. In  verband met 
bereiken zijn we (hoe bestaa t h e t ?) een en ander, besluiten we ons briefje 
n ie t van  dezelfde opvatting. Men g aa t m et een aanhaling  u it «Elseviers 
nog steeds door of tra c h t door te  gaan Weekblad» : «De. wijze la a t genoeg 
m et h e t aangevoerd krijgen van Wad spel over aan  de insp iratie  van eenie- 
denzee-mosselen. Dit zou op zichzelf der, al ware h e t m aar om in de prak- 
beschouwd (dus n ie t in  verband m et tijk  te voorzien in w at geen nieuws 
de nadelen  h ie raan  verbonden) voor de kon voorzien op papier» Met een «Ge- 
Zeeuwse kwekers- een loffelijk streven lukkig K erstfeest» aan  alle lezers, re- 
zijn indien die goede W addenzee-mos- dactle en medewerKers aan  ons blad. 
selen n iet w erden vermengd m et de ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ «  
Zeeuwse die of te  klein van stuk of te  
gering van . visgewicht zi'n . Zodoen­
de wordt mogelijk gunstig effect tè 
n ie t gedaan. Deze oplossingswijze ge- H. Hartp le in , ' 1, OoRtemte 
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